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- A^ia aei DIARIO DE LA 
•M-ATCTNA en el Vedado se halla en 
^ 61, entre 21 y 23, teléfono 
90A11Í puede dirigirse el público 
r̂a cuanto se relacione con La tms-
crTpción y reparto de este periódico. 
{EEVICÍO PARTICULAR 
DEL 
DIARIO DBJL-A MARINA. 
SERVICIO INTERRUMPIDO 
El servicio telegráfico en el ex-
tranjero ha estado interrampido a 
consecnoncia de los des-trozos cansa-
dos en las líneas por los fuertes tem-
porales reinantes. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
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DE A N O C H E 
Madrid 25. 
RAFAEL GARCLÍ MARQUES ^ 
El Presidente de la Unión de Fa-
bricantes de Tabacos de la Isla de 
Cuba, ha mai'chado para Asturias. 
No ha podido vistar La Gramja. 
CONSEJO DE IvnNISTROS 
En el Consejo de Ministros que se 
celebró hoy se trató de la marcha 
que siguen los trabajes parlamenta-
rios y muy principalmente de la 
cuestión de Marruecos. 
' EN EL CONGRESO 
El Ministro de Estado, contestan-
do á una pregunta de la Cámara po-
pular, dijo que el Grobierno está de-
puesto á mantener la absoluta neu-
tralidad en la cuestión de Marrue-
cos. 
Cualquiera que sea la solución, 
España sabrá sostener sus derechos. 
CLAUSURA 
Ha celebrado su última sesión el 
Congreso de Clases Mercantiles é In-
d'asüiales. 
Servicio ds la Prensa Asociada 
De la tarde 
EL COLMO DE LA BARBARIE 
Teherán, Persia, Junio 25—El Sháh 
ha nombrado al cenonel ruso, coman-
dante de los cosacos, gobernador de 
esta ciudad, y le ha ordenado que 
bombardee y saquee diariamente una 
de las casas habitadas por personas 
que no io son adictas. 
No han sido molestados los miem-
bros de la colonia extranjera. ; 
PROTESTA MANCOS [IMADA 
Los representantes de las potencias 
se han unido para manifestar al co-
mandante de la guardia del Shah que 
condenan de la manera más enérgica 
el oontimud asesinato de personas inc-
centcs y el saqueo de las propiedades 
parciculares. 
LA SEGUNDA REGATA 
New London, Mass., Junio 25.—La 
segunda regata en betes de ocho re-
mos y tamibién de dos millas, que se 
verificó esta tarde, fué ganada por el 
equipo de la Universidad de Havard. 
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MÜTÍLÜS!!! 
A no ser el espíritu con que 
los Cubanos han secundado á 
los Españoles en el recibimiento 
déla nave, creemos no existe 
rasgo más sublime que la de-
mostración de patriotismo de 
que han dado pruebas los Ibéri-
cos y á cuya alegría se han uni-
do el Americano y cuanto 
tranjero hay en la Habana. 
Sien podría hoy el Comercio de 
esta ciudad (en conmemoración 
de la llegada del buque), otorgar 
îos pobres dependientes'lo que 
tanto anhelan: el cierre de los 
âblecimientos á las' seis de la 
tarde y haciéndolo de una ma-
| nera espontánea captarse las 
Apatías de esa clase trabajado-
ra- A la larga lo lograrán y por 
0 tanto vale más evitar rencilla 
disgustos. Así el Dependiente 
u e la noche 
LO QUE CREE EL 
GOBIERNO AMERICANO 
Washington, Junio 25.—Asegúrase 
que el gcbiemo de los Sstados Unidos 
limitará su acción contra Venezuela 
á la ruptura de las relaciones diplo-
máticas, creyéndose que el aisla-
miento en que se encuentre el Presi-
dente Castro, le obligará á ser más 
conciliador. 
LEY FIRMADA 
Baton-Rouge, Junio 25.— El go-
bernador Sanders, del Estado de 
Louisiana, ha firmado hoy la ley pro-
hibiendo las apuestas en las carreras 
de caballos y empezará dicha ley á re-
gir dentro de treinta dias. 
MOTIVO DE LA 
DERROTA DE Y ALE 
New London, Junio 25.—La derro-
ta de la Universidad de Yale en la 
regata de botes de coho remos, fué 
motivada por haberse partido un re-
mo á uno de los de su equipo, y tuvo 
que terminar la regata con solamente 
siete remos. 
SLEEPER EN CURAZAO 
Willemsted, Curazao, Junio 25.— 
Mr. Jacob Sleoper, Encargado de la 
Legación de los Estados Unidos en 
Caracas, y que llegó aquí esta maña-
na en el cañonero ''Marietta", ha si-
do envir.do á la cuarentssia y ha ma-
nifestado al representante de la Pren 
sa Asociada que ha salido de Caracas 
en cumplimiento de órdenes que re-
cibió de Washington. 
NACIONALIZACION DE 
UN FERROCARRIL 
París, Junio 25.—El Senado ha ra-
tificado esta tarde, el acuerdo ante-
riormente tomado por la Cámara d̂-
Representantes, al efecto de autori-
zar al. gobierno para adquirir y nacio-
nalizar el ferrocarrii del Oeste. 
¿lan pronto como fué conocido el 
resulíado do los votos dando la victo-
ria al gobierno, Mr. Clemenceau pi-
dió al Senado un voto de confianza, 
que le fué otorgado por una gran 
mayoría. 
EL "TACOMA" EN COLON 
Washington, Junio 25.—Se ha re-
cibido esta tarde en la Secretaría de j 
Marina la noticia de haber llegado á | 
Colón el crucero "Tacoma" y los sel-j 
dados de infantería de marina que i 
ha llevado hacen subir á 1,250 el nú-
mero de los que hay actualmente en 
el Istmo para mantener el orden du-
rante ias elecciones presidenciales 
quo se avecinan. 
BASE BALL 
Nueva York, Junio 25.—Resultado j 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
New York 10, Boston 14 y por la 
tarde 7 y 4 respectivaanentc. 
rccklyn 0, Filadolfiíi 6, 
Chicago 7, Cincinnatti 0. 
St. Lcuis 3, Piítsburg 4. 
Liga Americana 
Filadelíia 3, New York 0, y por la 
tarde, 1 y 2 respectivamente. 
Boston 2, Washington 1, jugaron 
trece innings. 
Cleveland 3, Chicago 2. 
Lága del Sur 
Eirmingham 4, Atlanta 3. • 
Montgommery 4, Nashvüle 3. 
New York, Jimio 25. 
Bonos de Cuba, 5 yor ciento (ex-
interés), 103.3|4. 
Bonos ele \os Atados Unidos é 
104.3|4: por -ciento ex-interés. 
Óentenes, á $4.7?. 
Descuento, papel (.•oraercial, de 
3 á 3.112 por ciento anual. 
Cambio? sobre» LottCílás, 60 d.!v. 
bamqueros; á $4.85.65. 
Carubios soí-r̂  íjnn(i"ea á la vista, 
banqueros á $4.87.00. 
Oambiois «obre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 15.5|8 •oéntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 95.112. 
Ontrífuga, pol. 96, en plaza, 
4.25 ots. 
Contri fugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.7|8 á 2.29132. 
Mascabaáp, pi>l. 89, en plaza. 
3.75 cts. 
Azúcar de niel- pol. 89, cu plaza. 
3.50 ets. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.25. 
Harina, patente, Minnesota, $5.50. 
Londres Junio 25. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á lis 
6d. 
Azúcar de remolacha de U nuera 
cosecha, lis. 0.3|4cl. 
Consolidadas, ex-interés, 87.13|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.:i|2 .por ciento. 
Reata 4 por 3 00 español, x̂-cnpóq 
-93. 
Parla, Junio 25. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 40 céntimos. 
En la Bolsa se ê feetnaron hoy, dTirante las cotizaciones, las sigráeii-tes ventas: ( 
100 amones H. E. R. Co. (Prefe-ridas), 80.1|2. 
100 acciones H. E. R. Co. (Comu-nes), 25.318. 
M e r c a d o m o n e t a r i o * 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 25 de 1903 
A n í a B «Je la. tarda. 
Plata española 93% á 93% Calderilla., (en oro) 96 á 98 Billetes Banco Bs-pafiol Oro americana con-tra oro español Oro amoricaDO con-tra plata española... Centenes á 5.64 en plata Id. en cantidades... á 5.65 en plata Lnises Id. en can ti dad es... El peso americano En plata Española, á 1.16 
4% á 6 Y 
109% á 109% P. 
á 16 P. 
 450 á 4.51 en plata 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 25. 
Azúcares.—Las cotizacioner, de los 
mercados extenjoros no acusan va-
riación y en esta plaza continúa 
reinando la calina ariteriormente aví-
sala. 
Camines.—RÍIIP el mercado con 
deániabda mód-erada y alza en las co-
toztíteiones por létrais sobre España. 
Cotizamos: 
Conaeroî  Ban̂ uaroí 
Londres 3 dív 19.7¡8 2d.8r8 ,. . 60d|V I9.1f? 20. París. :} á\v 5.7(8 O.SiB Hambueo, 3 d(v... 4.8|8 4.7(8 instados Ünidp̂  8 d|y 9.112 9*8(4 España s. plaza y cantidad S div.... 0. 5.1j2 Dtp. > ip 1 comercial 0 .'i 12 pg anua!. 
fiíoriedas extratijerás.—Se cotizan hoy como sigu'j: Groen backs. 9.1 [4 0.112 Plata española n3.1i4 93.1i2 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha regido hoy muy qaüeto y de ba-
ja, cerrando poco sostenido á las 
> i gu i entes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 108.1|2 á 113. 
Acciones de Unidos, 77.1|2 á 77.3|4. 
Bonos del Gas, 108.1|2 á 110. 
Acciones del Gas, 100 á roi.7:S. 
Banco Español, 63 á 63.112. 
Haivana Electric Preferi>das, 80.3!8 
á 80.3|4. 
Havana Electric Comunes, 25 a 
25.112. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Con fedha 7 de Abril, se ha consti-tuido una sociedad que girará, en esta bajo la raaón de R. Torregrosa, Bur-guet y Compañía, siendo sus gerentes los señores don Ramón Torjegrosa Miram'bell y den José Burguet Agre-da é industrial, don Juan Rosado Gon-zález. 
Esta sociedad se hace cargo de todos 
los créditos activos y pasivos que perte-
necieron á los referidos gerentes antes 
de la constitución de la misma. 
Juüo» 12—Martin Sacnu, New Orteans. 14—La Normandle. Veracruz. 21— Vlrgrlnie, Havre y escala». 2— Mlgruel Gallart, Barcelona. 
5? 
SALDRAN innlm esealaa. 28— Casilda, Buenos Aires y 27—Havana, New Tork 29— Montserrat, New York y escala*. 29—Moro Castle. Progreso y Vem* erna. 80—Monterey, New Tork. 
2— Exceístor, New Orleans. 3— Manuel Calvo, Colón y escalas. 8— Alfonso XIII Veracruz y escaaa. 3— La Normandle, Veracruz. 4— Saratogra, New York. 4—Alblngla, Ylgo y escalas-6— México, Progreso y Veracruz. 7— Mérlda, New York 9— Severn, Cañaríais y escalas. 13—Martín aenz, Canarias y escala*) 15—La Normandle, Saint Nazaire. 20—Galveston, Galveston. 22—Vlrglnle. Progreso y escala*. 25—Syrla, Coruña y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos loa martes, á las 5 de la tarde, para Sagiui y Caibarlén. Alava II. de la Habana todos los mlói-coles á las 5 de la tarde, para Sagua y, Caíbarlón. regresndo los sábados por la maiiana. — Se despacha á bordo. — Viu-da de Zulueta. ¿í̂  
P u e r t o de h H a b a a a 
Disuelta con fecha 29 de Mayo últi-
mo, la sociedad que giraba en Sagua 
de Tánamo, bajo la razón de Deas, 
! I r (ianp y (Vm'pañía, se ha hecho car-
pro de todos su créditos activos y pasi-
vos el socio que fué de la extinguida 
sociedad, señor don Damián Deas, que 
continuará con retroacción al 30 de 
Abril último y bajo su solo nombre, 
los negocios á que se dedicaba aqivjlla. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO Para Galveston vapor noruego Galveston poü M. B. Kingsbury. Para New York vapor americano México, por Zaldo y comp Para Veracruz y escalas vapor americano Mérldas por Zaldo y comp Para New Orleans vp.por americano Excel-slor por A. E. "Woodel. Para New York vapor americano Havan* por Zaldo y comp. Para New York vapor cubano Paloma po« TJ. V. Place. Para New York, Cádiz, Barcelona y Génovat vapor español Montaerat por M. Otaduy» 





iecirá al amo y el amo pros-
Perará en sus negocios y todos 
^rán mas contentos. Y 
la âutilus"!!! 








'emos á $85, y 
Carrara de primera clase. 
3 
9728 15-28 Jn 
SE ESPERAN 
26—Santanderino, Liverpool y esca. 28—Saturnina. Glasgow y escalas. 28— Montserrat, Veracruz. 29— Morro Castle. New York. 29—Monterey, Veracruz y Progreso, 
1—Saratoga, New York. 1— Manuel Calvo. Cádiz y escalas 2— Alfonso XIII, Bilbao y escalas. 2—La Normandle, Saint Nazalre. 2—Albingia, Tampico y Veracruz. 4—Borkum, Amberes. 6—México, New York. 6—Mérida, Veracruz y Progreso. 8—Havana, New York. 8—Ida. Liverpool. 8—Catalina. Barcelona y escalas. 8—Severn. Tampico y Veracruz. 10—Cayo Gitano, Amberes. 
con el mectiero Universal!!! 
50 por 100 de economía sobre el gáa 
y 80 por 100 sobre la electricidad. 
Instalamos gratis el mechero 
107, Comooste ía 107 
casi esqidna á Muralla. 
tlO-5 mi 5-8 c 2034 alt 
Cora racional de las Mcrmedadas del 
por el uso de la 
Solncion de Dígitalina 
de PETIT-MIALHE 
Farmacia del Dr. MIAIHR, S, rnc Fmrt, París 
DrOgueriaVda-deJosé Sarrá é Hijo,Habana 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E G I E 
Garantizada con los siguientes pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas 














31.5 La econmía de estas vigas estfl bien explicada en nuestro catálogo en Español. Ee envis gratis poc correo. 
C. B. Stevens & Co., Oficios 19, HABANA. 
L a s l l i l a s t a m 
ha encarecido cxi raordinariamento en cambio nuestra Techa-
dora qne es la mejor so vende ú precios muy equitatlres y al 
alcance de todas las fortunas. 
EL TECHADO RUBEROID 
ustituye la teja francesa v el hierro acanalado, tiene la 
misma duración, pero es más fresco é higiénico, no se derrite 
con el calor ni permite goteras.' 
El KTJBEROID no es cartón ni contiene asfalto, es un 
techado impermeable y permanente. 
INVITAMOS A LOS CONSTRUCTORES EN GENERAL 
á pasar por nuestras oficinas con el objeto de darles mues-tras, folletos descriptivos, así como también cualquier dato que necesiten. 
EL TECHADO RUBEROID 
ES EL MEJOKDE CUANTOS SE OFRECEN" 
Cuidado con las imitaciones. 




Bcpósilo en la lábana: Neptuno 42. 
c 20/6 
Lorenzo Oliva, Gerente. 
alt 
PRECIOS EN LA LECHERIA y fresca, la qne vende Emilio Ba-
tista, en Carapauano númera 124. — 
Jamás ha sido multada por la Sa- 1 1 O Í S - l l t l O . 
9850 
acr 
6-24 c t s . " b o t e l l a 
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DIARIO DE LA MARINA—Bdicifo de la mañana.—Junio 26 de 1908. 
BUQUES DESPACHADOS 
fcr aCayo Hueso y T.mpa vapor ^",ca' no Mascote por G. I-»wton Chlds y 
coinp. 46 pacas tabaco. 128|S Id. V . 127 bultos provisiones y frutas. 
MAKI7IESrC3 
Día 24: 
1596 M „ 
- Vapor Inglés CaslMa procedente de Bue-nol Aires y escalas constado % J. Balcell. jf comp. DB3 BUENOS AIRES Consignatarios 1 saco semillas. E R Mar&arlt: 1862 fardos tasajo. linderas, Cale y comp.: 2286 Id. Id. H Astorqul ycomp.: 600 sacos alpiste. A la orden: 1 caja efectos, 10 cascos sebo. ÍBO sacos alpiste. 8112 saco maíz y 11878 far dos tasajo DE MONTEVIDEO Consignatarios: 1000 fardos tasajo. E. R. Margerlt: 886 Id. Id. Casta, Fernández y comp.: 1999 Id. Id. Romagosa y comp.: 2000 Id. Id. A la orden: 11325 Id. Id. y «0 cajas carne. 
1597 
Corbeta escuela espafiola (de guerra) Kautllus. procedente de Veracruz consigna-da al Cónsul. 
Día 28: 
1598 
Vapor americano Mascote procedente de flTampa y Cayo Hueso consignado & O. Law-I ton Chlds y comp. 'i DE TAMPA | Mantecón y comp: 25 cajas melocotones. • B. L. BarloTv: 1 lote con 12328 kilos me-i Iones. N. Qulroga: 81 barriles papas y 160 cajas f huevos. \ A. Armand: 400 Id. Id. Canales, Diego y comp.: 260 Id. Id. | J. Alvarez R: 100 Id. Id. Southern Express Co.: 8 bultos efectos. 
DE CAYO HUESO 
Bengochea y hno.: 7 barriles lisas. F. R. Bcnátochea y comp.: 7 Id. UL 
1599 Vapor Inglés Wlnnle, procedente de Flla-! ««Ifla consignado á. Cuban Tradlng and Co. A la misma: 3,604 toneladas, 6 sean 8 ral-iflones 665,268 kilos carbón. \ 
1600 
Vapor cubano Julián Alonso procedente de j-Iielth (.) consignado á Julián Alonso. En lastre. 
Nota. — Por el vapor Inglés Bornu. entra-co ayer de Montreal y escals, recibieron los ; gefiores Piñán y Bzquerro 200 barriles pa-pas, que se omitieron involuntariamente en el manifiesto de dicho buque. 
golepj lis m m m i 
COTIZACION OFICIAL CAMBIOü nanqní»ros comercio 
tioncírs • 3 d|v. . .. " 60 d|v. . •„ , París 60 djv. . . ¡AJemania 3 dlv. . , " 60 dlv. . B. Unidos 3 d|v. . . Espaúa si. plaza y cantidad 3 djv. , Pescento papel co-mercial 
ilcneún» 
I Oreen backs 
aplata espafiola. . , 






19 Té PIO. P. 19% yiO. P. 5% P|0.P. 4% PIO. P. 3 p|0.P. 9% p|0. P. 
6 pIO.P. 
13 pjO.P. Vena. 

















F. C. U. H. y A. de Regia Ltd. Ca. Interuackiiiai Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba. . . . Compañía UH Gas y Elec-tricidad de la Habana Compañía Eléctrica do Alumbrado y Tracclóü. de Santiago Sres. Notarios de turno: Para Cambios: Gerardo Moré; para azúcar Benigno Dla-go; para Valores Francisco Arenas. Habana 25 Junio de 190 9. —El Slndl-to Presiden te. Federico Mejor. 
as 80 
COTIZACION OFICIAL 
V K LA 
B O L S A P R I V A D A 
Ulllotes del naneo Español de la isla 
de Cuba contra oro 4 % á 6 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 
Greenbacks contra oro español 109% 
& 109% 
VALOREr» 
comp. Vena. Fondos póbUcos Valor PIO. 
Empréstito de la Repd-bllca N Id. de la i l . de Cuba deuda interior ex-cp. 93% 96 Obligaciones primera hi-poteca Ayuncamienio de la Habana 115 119 Obligaciones segunoa hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. . . . 112 114 Obligaciones Hipoteca-rlas F. C. CieníuegoB á VUlaclara. . . . N. Id. Id .Id. segunda. . N. Id. primera t- irocarrll Caibarién N. Id primera Gibara & Holguín N Id. primera Son Cayeta-no á Viñales 6 10 Bonos hipotecarlos de la Compañía de Gas y Electricidad de la Ha-bana 108% 111 Bonos de la Habana Electric Railway Co. 89 92 Obligaciones gis. (perpé-tuas) couscidadas de los F. C. de la Haba-na 108 114 Bonos Copañía Gas Ca-bana N Bonos de la República de Cuba em: idos es 1896 á 1897. . . . 100 110 Bonos segunda Hipoteca The Matanzas Watoa Workea , N Bonos bipotecarlos Cen-tral Olimpo N Bonos hipotecsrloe Cen-tra) Ccvadonga. * . . A Ca. Elec. de Atum.raáo y tracción do Santlaco 83 100 
ACCIONES naneo Español ae la ism de Cuba (en circuí»' ción 63 64 Brinco Agrícola de Tuer to Príncipe. . . . N Banco Nacional de Cuba sin 140 Banco de Cuba. . . . N C( mpania ce .ferrocarri-les Unidos de la Haba-na y almacenes do Re-gla limitada. . . . . 77% 78 Ca. Elec. de Alumbrado y Tracción de Santiago N Compañía del Ferroca-rril del Oeste. . . . N Compañía Cubana Gen • tral Railway Limited Preferidas , w Idem id (comunes). N Fer'-acorrll de Gibara A Holguín ti Compañít. Cubana de Alumbrado de Gas. . N Compañía de Gas y Elec-tricidad de la Habana 100 102 Dique ae la Habana pre-ferentes N Nueva Fábrica de Hielo N Lonja de Comercio de la Habana (praferidas) . N id. Id: Id-, comunes. . N Compañía de Construo-clones, Reparacionos y Saneamiento de Cuba. N Compañía Havana £leo> trie Railway Co. ipr<»« f cridas 80% 80% Compañía Havana Elee trie Railway Co. (CÍ muñes 25% 25% Compañía Anónima II tanzas n Compañía Alfilerera ' baña n Compañía Vidriera de 
rnbq fi 
Habana 25 de Junio de 1908. 
L I S T A 
de las cartas de España detenidas en 
la Administración de Correos. 
Aztaraln, Angel — Andrey, Adolfo — An-drés, Margarita — Arce, Alberto — Arco, José de — Anelroe, Euseblo — Arelros, An-tonia — Ardlons, Manuel — Arizmeda, Vir-ginia — Alvarez, Manuel — Alonso. Rude-slndo — Ayuso, Carlos — Alvarez, José — Alvarez, Encarnación — Alvarez, Ramón — Alvarez, Emilia — Alvarez. Nicolás •— Al-varez, Trinidad — Alvarez, Celestino — Alvarez, Mercedes. 
Bracho, Juan — Blanco, Juan — Baleares, Valentín — Berenguer, Luis — Bel gara. Do-
mingo — Benedí, Francisco — Bemayes, Al-fredo — Beaada. Inocente — Barrelra José — Buydges H. D. — Bouza, Pablo — Buergo, Agustín. 
C. Casas, Antonio — Casanova, Agustín — Canga. Aurelio — Cardona, Jaime — Capfn Ramrtn — Cappl, Luis — Canales, Gregorio — Cabo, Pedro — Calvo, Francisco — Caa-tlnelras, José — Clfuentes, Benito — Ca-vodevla, Manuel — Castelao, José — Cruz, Fermín, 
E D I C T O 
B3BCoEi!ifli tíg la isla i8 Cié 
SECRETARIA 
D. David. Juan — Delgado, Manuel — Durln, Lorenzo. 
B. Bstevez, Luis — Escaular, José — Es-pósltos, Ricardo. 
Frontera, Bernardo — Fraga, Ar.drós — Formoso, Joaquín — Franco, Josefa — Fer-nández, Antonio — Fernández, María—Fer-nández, Juan — FernAndoz, Ovidio — Fer-nández, José — Fernández, Justo — Fer-nández. Laureano — Fernández, Rosa — Fernández, Ramón — Fernández, Ramf.n — Fernández, Ramón — Fernández, Benito — Fernández, Nicolás — Fuentes, Josefa. 
G. Galarza, José — Galego, Josefa — Gar-cía. José — García, Celestino — García, Dionisio — Carda, Donlsio — García. Fran-cisco — García, José — García, Gervasio — García, Gervasio — García, Norberto —Gon-zález, Josefa — González, Miguel — Oonzá-lez. Antonio — Gorls. Francisco — Gonde-lle, Micaela — Groso, Margarita — Gutié-rrez, Daniel. 
Hernández, Aurora. 
Incera, José. 
NEGOCIADO DE AYÜXTAMIENTO 
PLUMAS DE AGUA 
SeguiHlo Trimestre de 1«08 
Primer Aviso de Cobranza Encargado esto Establecimiento serún escritura de 20 de Abril de 1889 otorgada con el Ayuntamiento de la Habana de la i recaudación de los productos del canal de ÍVncar y ZanJa' Por «1 Segundo trimestre de 1908, se hace saber á los concesionarios del | servicio de agua que el día Primero del entrante mes de Julio empezará en la Caja de este Banco, calle de Agular números 81 1 y 83, la cobranza, sin recargos, de los re-cibos correspondientes al mencionado tri-mestre, asi como los de los anteriores que, por rectificación de cuotas ú otras causas, no ae hubiesen puesto al cobro hasta ahora. Dicha cobranza so efectuará todos los días , háblk-.i desde las diez de )a mañana hasta ; las tres de la tarde, y terminará el 31 de . dicho mes de Julio, con sujeción á lo quo I previenen los artículos Primero y 14 de la I Instrucción de 15 de Mayo de 1885 para el procedimiento contra deudores á la Haclen-I da Pública y & la R. O. de 7 do Noviembre i de 18Ü3, qüo hizo extensiva dicha Inatruc-I clón & la cobranza del servicio de aguo. Habana, 24 d© Junio do 1908. Publquese: 
El Alcalde Municipal, Julio de CArdema*. 
C.. 221« 
El Director, El. L. OrelUina. 
5-26 
Jiménez, Generosa. 
th López, Isabel — López, Odlio — López, Máxlmino — López, Luis — López, Vale-riano _ López, Canuto — López, Ramón — López. Carmen — Linares, Domlnlcu — Lo-renzo, José — Losada, Pío. 
M. Martín. Luisa — Martín, Tomás — Marse-lla María — Madoriaga, José — Marcos, Emilio — Martínez. Victorino — Martínez, jesús — Martínez, Josefa — Martínez, An-tonio — Martínez, Josefa — Martínez, An-tonio — Martínez, Canuto — Modero, To-más — Mesa, Francisco — Mirabal, Joaquín — Micas, Manuel- — Morales, Ana — Mo-rales, Luis — Montes, Alfredo — Muñoz, Juan' — Mufilz, Angel. 
N. Navas, Dolores — Nóñez, José. Oleaga, Pedro — Ola, Manuel. 
P. Pardal, Francisco — Pazo. José — Peña, Joaquín — Pedrelra, Manuel — Pérez Ro-salía — Pérez, Antonio — Pérez EmiUn--Pérez, Joaquín — Pérez, José — Pérez, María Plfielro, José — Pernas, Baldomcro — Pruna, Ignacio — Pavón, Darlo — Pérez, josé — Pie. Modesto. 
Quintana, Junn. 
Raines, Juan — Ramos, María — Rcyno-«o José — Resines, Javier — RIvas, Ma-nuel _ Ri-or. José — Rlcor, José — Rey, Francisco — Rodríguez, Manuel — Rodrí-guez, Manuel — Rodríguez, Manuel — Ko-drlguez, Manuel — Rodríguez, José — Ro-dríguez, Santos — Rodríguez, Josefa dríguez — Agustín. Ro-
líi-Jl-.rMM.'A DIO C l l W í-'HCUKTA KT A . DE GOBERNACION — La Secretaría de Go-J bcrnaclón ha terminado la confección do un mapa de la Isla ¿o Cuba dividido en tér-minos municipales demarcando los limites de los barrios rurales así como las vías do ; comunicación y geografía física de la Isla, j Se compone este mapa de 95 hojas separa-das y se ha dlspuosto QUO soan litografiadas en ndmero 150,000 y ofrecidas en venta al mejor postor. Las ofertas se harán en plie-gos cerrados dirigidos ul Secretarlo Interino de Gobernación y con la inscripción en la parto exterior: "Proposición para la compra de mapas de los términoa municipales do Cuba" y serán abiertos el día 30 de Julio próximo venidero á Jas 10.30 a. m. Para to-mar parto en la subasta es necesario depo-sitar antes de la hora señalada una flanr.a de $:JO0.O en efectivo ó cheque certificado. El Gobierno se reserva ol derecho de re-chazar cada una ó todas las proposiciones que so hagan. — Manuel Sobrado, Secretario Interino do Gobernación. C. alt. 3-26 
HOSPITAL NT RA. SRA. DE LAS MERCE-DES. Tesorería, Contaduría. — No habiendo podido celebrarse la subasta sfñalada para el día 20 del actual, por la presente s© con-vocan á cuantos quieran hacer proposiciones para cubrir los servicios necesarios á esto Establecimiento, durante los meses de Agos? to á Diciembre de 1908, Inclusives, los cin-co primeros artículos que se relacionan y por un año el último. (Leche de vaca.) 1. — Carne, Choquezuela y Pescado. 2. —Víveres, Café, Forrage, Efectos do la-vado y alumbrado. 8.— Pan y Panetela, 4. —Combustible. 5. —Aves y Huevos. 6. —Leche de vacas. Las proposiciones por TRIPLICADO se presentarán en PLIEGOS CERRADOS, se-paradamente para cada servicio y con arre-glo á lo que expresan los pliegos de condi-ciones y Bases Generales que so encuen-tran expuestos en esta Oficina desdo esta fecha hasta el 4 do Julio próximo á las tres p. m. en cuyo día y hora se celebrará la su-basta y resolverá la Comisión designada al fecto sobre las proposiciones que se pre-senten, reservándose el derecho d© acep-tarlas ó nó según convenga á los intereses del Hospital. —Habana 22 de Junio de 1908. —José Capa Manca Tesorero-Contador. C. 2220 8-26 
Sanmartín, Lino — Salddñ'o. Gregorio — Shasr, Matilde — Salvado, Dolores — Saenez Elena — Sánchez. Andrés — Segura, N. —-Siman, Juan — Solgne. Angélica — Soto. josé — Suárez, Paulino — Suárez. Balolno 
Tesouro, Andrés — Tereflez, José — Tole-do Emilo— Toledo, Emilio — Torres, Jo-oúg _ Turoll, Luis, — Trujlllo, Juan. 
V. 
Vada, Ernesto — Vázquez, Evaristo — Valdés, Adelaida — Valer, Angel — Varas, David — Verea, Antonio — Vega. Isabel — Vaoueiro. José — Vaquelro, Balgarlmo —-Vllanueva, José — Vlzoso, Manuel — v idal j0gé — Vidal, Ventura — Vlzoso, José — 
Z. 
Zarroso, Rafael. 
CARTAS TASADAS Almagro, José. Martín, Mariano. Medina, Arturo. Vega, C. 
Empresas i e i m i t l l e s 
CompaBía Marítima Cntana 
No habiéndose celebrado la sesión de la Junta General convocada para el día quin-ce •id onrl̂pte por falta de quorum, s© con-voca á los Señores Accionistas para que con-i cuiran á celelirar la sesión anual reglamen-taria, el día SIETE DE JULIO PROXIMO á las nueve de la mañana, en las Oficinas del ' Presidente, calle d© Cuba números 76 y 78; advirtiéndoso que habrá do celebrarse la Junta cualquiera quo sea el número do los Accionistas concurrentes, y que en ella ha-brá de tratarse también de la reforma de los Estatutos do la Sociedad, si el número de accionistas requerido por éstos lo permi-te. Habana, Junio 24 de 1908. —Carlos L Pá-r̂-a&a, Secretarlo. C. 2219 8-28 
O F I C I A I i 
ANUNCIO. —Secretaría de Obras Públicas. — Jefatura del Distrito de Pinar del Río— LICITACION, para la compra al Estado del abono procedente do la lmpicr.a do las cabalerizas del Ramo en el edificio quo ocupa esta Jefatura. — Pinar del Río 27 de Mayo d© 1908 — Hasta las dos do la tarde del día 27 do Junio do 190S. se recibi-rán en esta Oficina, (antlg-io Cuartel de In-fantería), en esta ciudad proposiciones en pliegos cerrados para la compra al Estado del aliono proeedent© de la limpieza de las cabalerizas del Ramo en el edificio ocupado por esta Jefatura, durante los doce meses que terminarán en 30 de Junio de 1909. y entonces serán abiertas y leídas públicamen-te. Se facilitarán á los quo '.o soliciten, informes é impresos. —José Artola, Ingenie-ro Jefe. C. 1994 alt. 6-2 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DE LA CIUDAD DE LA HABANA. — Habana 19 de Junio de 1908. — Hasta las dos de la tardo del día 9 de Julio de 1908, se recibi-rán en esta Oficina proposiciones ©n plie-gos corados para el suministro do herradu-ras do hierro, herraduras de goma, clavos para las herraduras y planchuelas de hierro, y entonces serán abiertas y leídas pública-mente. En esta oficina se facilitarán Impre-sos do proposición en blanco y se darán In-formes á quien los solicite. — E. Duque En-trada. Ingeniero Jefe. C. 2162 alt. 6-19 
" E l fiüARDIAM" 
Correeponsal del Banco cié 
Londres y Meneo en ia Repú-




Facilitan cantidades soore ni-
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C. 1964 26-lJn 
" E l m r 
COMPiÑIA DB SEBUilOS MOTOOS 
t m i m n ala aanana íaíjtíij 
y lleva 52 aoo» de exuteaoia 
y de operaciones continua». 
CAPITAL 
Mbl« S « e 3 0 7 - 3 0 Z - 0 0 
SINiESTliOS paga, 
doa amia ia .e-
cha S 1.642.167-97 Asegura casaa üe mamposteia sai ma-dera, ücupaaaa por lauuiiai., & 25 ct/u-tAvos oro español por 100 anual. Asegura casas oe inaiaposterla exte' rlonnente, con tabiquería interior d« mampostpxla y los pisos todos de madero, lt s y bajos y ocupados por familias, á 32 y medio centavos oro español yoi i00 anual. Casas de madera, cubiertas con teja», pitarra, metal 0 asbestos y aunque no ten-gn los pisos de madera, habitadas so-lamente por familia, 6 47 y medio centa-vos oro español por 100 anual. Casas de tabla, con techos de tejas de lo mismo, habitadas solamente por fami-lias, á 55 centavos oro español por lOti anual. Los edlflcJos de madera que tengan es-ta-ici miemos como bodegas, café, etc., pagarán lo mismo que éstos, es decir, sí la bodega, esti en esoala 12a, que pa-ga $140 por 100 oro español anual, el edi-ficio pagará lo mismo y asi sucesivamente estando en otras escalas, pagando siem-pre tanto por el continente come por el contenido. Oficinas: en su propio edificio. Empedra-do número 34. 
Habana, Mayo 31 de 190S. 
Cl 1963 26-lJn 
MONTE D E l S g 
D E L A H A B A N A 1 Adminstración Los duefios de los lotes fi. . á continuación se exnrênn Aliaia, te "E8tableclmlentô?a%%a0n- ^^uj Qí, nuevamente, pues de ^AR ¡ÜS r,i día 26 del cô nfo mes de V^0 ^ pondrá su venta en " A W Junl0. 'Ti*1 quo tendrá efecto en este "pP,e(la P¿hl̂V ©l áfa 27 del córlente mes f l ^ ^ Z mafiana y sábados Blgni^ntJ 3 doce K Habana 18 de Junio do ilbg. * Imacio j » Administrador D.r CONTADURIA P0Sltí̂  RELACION de los Jotes do OTK , CJ^-a CU,y08 emPeñ03 no han ŝ ' ^ i, grados ni rescatados en su9 ,do Prorr5 vencimientos. 8U8 respectlrjj Números: 6159 8111 8469 8722 SR1Q K 6772 8151 8484 8730 lll*- ^ 6920 8204 8493 8739 ¡ll* 7207 8205 8611 8743 884- ?0Í8 7321 8213 8613 8757 IIVa 7384 8225 8514 8765 1889 7391 8336 8515 8768 89§| lll* 7C95 8S56 8531 8780 89?? o?07 7752 8360 8540 8788 89̂  llU 7896 8369 8686 87Sd 89«- ĉ8 
794S 8386 8586 8790 89?8 B l 8894 8587 8799 8982 ¿'A 8415 8717 8800 9000 9*1S 8422 8719 8816 9070 
Contador Interv*̂ ' 
Mi 
3 86 7961 394 8012 8013 
Las alquilamos en nnesen 
Bóveda, construida coa unto 
los adeiancos modernos, p^n 
guardar acciones, docuwencoj 
j prendas bajo la propu* cas-
tedia do los interesados. 
Para más informes diííjariaa 
á nuestra oñema Amargor» 
núm. I* 
9 ¿ z ? m a 7 i n d Co* 
(BANQUiSBOá) 
C- "24 . 7I.18M, 
U M B E S E E T i D A S 
Las tenemos en naescrd -Bóve-
da construida con todos ios ade -
lautos modernoa y ia» alquilaaios 
para guardar valorea de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todu 
los detaiies que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de l íf U 
GIROS B E LET1US 
AGUIAR N. 108 
C E L A T S Y C O p 
C. C22 1S2-1AV mmm mmmm 
Esta eerá positmwn'ente la última saman a d« nuestra gran quemazón 
de cuadros y iiweos, porque tenesmos que dejar el llocal «para reedifiiearlo. 
Por esta razón venderemos nuestros cuadros, marcos y pinturas á me-
nos del costo y al precio que û ted ponga. 
Venga y ase'gúrese una magnífica pintura mientras duren en 
O B I S P O N . 9 6 
c 2093 12 Jn 
j . B A u m i y m i 
(S. eu C;. 
AMARGURA. NUM. 34 Hacen pagos por el cable y giran letrai i. corta y larga vista sobre New lortt Londres. París y sobro todas las '•aDítiles y pueblos de España é Islaa Baleares y Cananas. Agentes de la Compañía do Seguro» coa ira incendios. 
C. 1M 156.11 
BAAQliKRDS.—MEUCADEUES 22 Casu orUcianl̂ iente esitableoldn en 1S44 Giran letras á la vista sobre todos 1N Bancos Nacionales de los Estados UnldM y dan especial atencidiL 
T E Á N S F £ E £ M A ¿ FOR¿LOABLE 
C. 1218 TS-IAB. 
J. A. 6ANGE8 Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21 Hace pagos por el cable, íacll.ta cartaí i* crédito y gtra ietras & corta y larga vlit» sobra las principales plazas de esta Isl» 1 las de Francia, Inglaterra, Alemania Kusi, Estados Unidos. Méjico, Argentina, PusjW Kico, China, Japón, y sobre todas las dual* des y pueblos ¿e España. Islas Baleare* Canarias é Italia C. 1223 78-1AK 
SECRETARIA DB OBRAS PUBLICAS. — Jfatura de CONSTRUCCIONES CIVILES. : • Habana, 22 le Junio de 1908. —Hasta las dos do la tarde del día 6 de Julio de 1908, se recibirán en esta Oficina Edificio del Ar-senal, proposiciones en pliegos cerrados pa-ra el suministro de ladrillos. En esta Ofi-cina se facilitarán Impresos de proposi-ción en blanco y se darán informes á quien los solicite. — G. W. Armltnge, Ingeniero Jefe. C. 2195 alt 6-22 
¿SE MARCHA T D . 
P A R A NEW Y O R K ? 
i ü í C H K K 1 1 I S S If i [ | I I 
EHTJADAS1 t i t i í l í K E U S ÍB18.11111E i Co. I m i m leí "StóEííüiiü 
1)1 U IINAS: FliOAinVAY ÍÍU. JiEVY YOKK. 
( l E m u m i i s : » . n m m a & co. coba ÍL Y ^ m m a 
JULnlo do 1003 
Citrr» ALOSES 
Ajual. Copper. Ame. Smeillng. .. ,.. ... Ame. bugar. . . .. .. . . Aaacouda. . . . :. . A-tchioon T. . 4 M M M M •• tíaitiui«i'e é t O., M .« • • • 
üanaauiu Pac. D«t>Uiers Sec. Lcuibville. • .. St. Paul. . . liiMoort rae. N. Y. C«au-ai. Peoiuiyivauia. . ... . KeaUiug üou. .. . . Great Northera pfd boutbern Pac. . . \jaAoa Pacific, M H b. B. Steel Cora. . North Paclf. . .. :,. U. &. Steel Pref. . Eric . . . . S. O. Ry. . . . Ches and Ohlo. . . 
.. ... ... .. ... >9i • 
. . . . . . . . 
I.j M 1*. I»l tM \M .«i 
i« I.J i.i i.i i.i w. 
. ... ... im i». M 
.., w, M . •. • 
M «. 1*1 .J 
M M «i ..I 
•, ... .. .« m: ». 
m ..i . . . . . . MI M4 
M M 
r • nl'o ' "rr, 65% 75% 124% 41% 81% 86% 46% 160 
122% 124% 124% 
159% 
132% 46̂  101% 120% 131% 130% 86% 144% 37% 102 134% 19 16% 39% 
132 45 101% 120% 110% 129% 85% 143% 36% 101% 134 18% 





neto más % más Va másl % más % más % más % más % más % 
Visite imesíra Agencia en la gran 
calle de "Wal número 1. 
Tendremos mucho gusto en recfbir-
le allí y en atenderle en cuanto nos 
Bea posible. 
Puede usted dar orden para que to-
da su correspondencia se la dirijan 
ailí. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
c 2060 TBJI 
B A N C O D E U M M M 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 7 8 
«. C E L A T S Y Comp. 
10», ACrUlAK IOS, esa""" A AMAUGUítA Hacen pa»osi>orelcJti)Jo. facUltaa cartas de crédito y gír*a loersw a curta y lararu vist;* sobre Nueva ierU, Nueva Orleana Vert-cruz, Méjico. San Juan de Puerto Klco, ares, París, Burdeos, Lyoa Bayona, «JH burgo. Homa âpoles! ^í^JJfl\0V^:.lnüx selia. Havre. JLeia, ânte8. baint Ûinu». . ¡.üe, Tolouse, Venecía, ilortíncU iu" 
limó. etc. asi como sobre toda» Ul M pítales y provincias de 
ESPAÑA K ISliAS CAIS'ARIA' y 
c 62a iif ZALD0 Y C O K a 
¿taccu patfüi par ^ f»01* .f"̂ dô réS» .̂.u y larSá VÍÍ.UI y dan ^̂ ."Vr.t*'* eobre New iorü. ¿•uaueina, ^iitA Sato i ru-ncisco, •Lü"âe8̂Qli)f•l I 'duaaie* Barcelona y demás ^P í̂̂ .̂  Méjic- J .ittutea de los Bstaaoa ^̂ f.̂ -Tu.oí <>• Europa, así como sobre í000?.̂ .̂ ,,. Espaúa y capital y ̂ '" /̂«^^es " fin combinación con 10s .fie.̂  Hoiün etc. Co., de Nueva *OT̂. l^J denM para a compra y vema a Acciones cotizables en 1* B^*^ v0 dad. cuya* cotizaciones se recipe v Uiariainonte. 78-C. " ' 1 7 
-P^- A -Ft A BITA.. 
más % — 1% más % más % más % másl % más % másl % más % másl más % más % más % másl % 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.03 Oro Americano. 
PAGADO,. . $2.500,000.00 „ 
DErOSITARÍODELOS m m 1 3 3 I J M ) H U I U Í l 
Presidente: CARLOá DE ZALDO. 
X > X 3Et3 O ' J C <3> J E L £5 ¿*: Joné L de la Oámars*. Sabas C de Alvaré. IVllírucl Mend-»/.*. 
licandro ValdAl 
J o a é García TailiSii. 
ESQUINA A MEliCADE^ Hacen paKo» por el cable. FaclIU-n deG!ÍÍn1Lretras «obre Londre..̂ ,̂̂  New urleans, l̂'411', K bo3 op̂ rl0, iJ' Florencia, iS&polcfl, 'l!̂  FarI». ^̂ ^̂ Jíjl'* tar, Bremeu, ijf 1̂ u1,°0Wltiz. ÎoU- ¿te-tes. Burdeos, Marsela, y* t0 meo. «' (rerAón̂  tían Juan de Fuen 
En, 'J«T,!"er"' r a í . » „,» 
sobre Matanzas «-^^'a V'̂ d̂ n̂  Clara, Caibarién, »ag» ¿píruus -jj. R, 
»itas. C. 1222 , 
Hijos ds 8. A b J « 
Telííono nüui. 70 
Depósitos _ X̂11 hacl'ndül 
Julias Miro. Federico de Z:tld». M.arcu.'* Oarraia». 
Descuentos, préslarcos, compra y venta de îros sobre el in-
terior V el extranjerc. Oírece toda clase de facilidades baacariaft. 
sitos de valores. »—viaer 
en eini«»o ióu da >-tos._- Compra (̂ nlpra fjjf? 
16<-
I Po C. 1̂16 





lo* ' 1 au. 
nS <!Ue M , 
)076 
3098 3359 9218 9274 S307 9313 í»356 9371 9873 9416 
todos 




.34 i.-an letras 'ow Torft, i capitales Saleares jr 
suros coa» 
156.1K 
ES -¿2 en 1S« todos lo» los Unldoi 
b CABIB 
78-lAlí. 
ófe <lue £e ec>ltra la b̂ r' 
i îíma'bre del duelo y se pide al 
W! Cpúblico rigor vigilante para im-
I •r 1 os desafíos y j'̂ la dureza para 
|**ir rL i, SZUÍX la objeción de que 
f̂ 11!̂  [y ley siga teniendo en des-
r ¿o'ei honor—que á desamparar-
:vaie la blandura de las suncio-
1° pena á los ofensores—no 
^ á prevcii'ción ni amenaza capaces 
W7\t f (.\ duelo, porque ton todci sus 
lc"' .. de."jiguaud:idej y .va iueer-
Sr̂ rc ê  el único- rstiû o (;"• ; q;:e-
|-; , i'-.-a i do rara buscar siquiera la 
';' *.,.  •. -] ¡iü es vtigo que reeí-ama 
v cíe que no diuK'Uja la 
r̂ W-ente .pensando hay que reeo-
(...-,. c,:ía justii'ieaeién circuns-
d ¡ duelo no carece de fnn.Ia-
4. |,:,̂  p.;.¡ias que el código impone 
I, • -IÍ-es centra el henor aje-
son verdaderamente irrisorias. Ln 
Itierro corto y no muy disiente 
I ioinpaña lo de muña tampoco cuau-
tiosa, CÍ}B30 establece la legisiación e.s-
aüola, no son males pura asustar á 
Por otra parte el duem os un ae-uo 
Privilegiado. Ciertos residuos (.el espi-
ritu cabaleresco de otros tiempos (to-
juando el adjetivo en su acepción mis 
Ltrieta), permanentes aún en nuestra 
h¡za. forzaron al Hegijlador á mirar 
' cíuin excepcicnal, de buen tono, pro-
pio de hombres bien nacidos, d delito 
Í tMo. y á penarlo también floja-
mente. Esta levedad es un incentivo. 
El gobierno español ha presentado 
Recientemente á las Cortes nn proyecto 
de ley sabiamente enderezado á la abo-
lición de"! dueJo. En el fondo y en la 
estructura de ese documento se percibe 
prontamente una cabal concepción de 
las relaciones que existen entre una y 
otra delincuencia, los ataques al honor 
y el duelo; y en el sistema penal que 
para cada una de ellas se establece ad-
viértese certero conocimiento de las 
torpes imprevisiones del código. 
Empieza el' proyecto por quitar al 
dnáo la preeminencia que en la crimi-
nalidad ha tenido hasta ahora, como 
délito de caballeros. El desafío con 
padrinos, actas, juez de campo» médi-
co, botiquín y leyes de Cabriñana ó de 
cualquier otro especialista en el nohle 
irte de herir y matar al prójimo con el 
oenor riesgo no se distinguirá legal-
inenite de una riña con navaja y sin 
tanta etiqueta. La taberna y el 
"pampo dd honor" quedarán equipa-
:;: lea en ia ley, y no habrá diferencia 
a entre el homicidio reglamenta-
do que se ejecuta entre gentes de levi-
ta y (A que libremente se comete por 
gentes de blusa. 
Esto fuera insuficiente y hasta ino-
portimo dejando intacta la defectuosa 
legislación relativa á la injuria y la ca-
lumnia, y ya liemos diciao que en la ley 
propuesta á las cámaras españolas 
brila un concepto cabal del problema. 
Se establecen dos jurisdicciones y 
dos proesdímíentes para la represión 
de aqimllcs delitos. El ofendido podrá 
encoger entre el tribunal ordinario y 
eil de honor, que se foimará con nn 
juez nombrado por cada parte y tres 
v de arraigo y probidad desig-
nados por la autoridad judicial. Al 
laudo se concede fuerza de inapelable, 
y el juicio s-e practicará ex aequo ct 
bono. 
En el procedimiento ordinario se 
establece una reforma de grandísima 
(iiKT.cia: sé cambia de privada en pú-
blica la ajelen pend: d fiscal pre-
sentará de oficio la queresa, previa de-
nuncía de la persona ofendida, de su 
represeníante legal ó de cualquiera de 
sus parientes consanguíneos, salvo la 
directa oposición del interesado. Con 
esto ya no tendrán que personarse las 
víctiinás, asistidas de abogado y pro-
curad c-r y castigadas de antemano por 
los gastos del proceso, situación véja-
müicsa á que les somete hoy la ley y 
que hace venir á las mientes el dicho 
prbverbM ben que nuestra lengua ex-
présa el colmo de la desgracia y la hu-
millación: "tras de... apaleado." 
En el derecho substantivo no son me-
nos acertadas las reformas: se agrava 
la penalidad corre-;pmd:eute á la in-
juria, extendiéndola hasta los grados 
mínimo y medio de la prisión correc-
cional y hasta la cantidad de cinco 
mil pesetas de multa, aparte de la 
indemnización de (perjuicios. 
También en esto ha visto claro el-
autor del provecto: la indemnización 
ha de -valuarse teniendo en cuenta la 
importancia y consecuencias de la 
ofensa en relación con el crédito, nom-
bre y fama del ofendido. Este es un 
principio de justísima diferenciación 
moral, de- respeto á ía jerarquía es-
piritual de los hombres, que no es lo 
mismo la injuria inferida á un bo-
hemio, á un vagabundo, á un vividor 
sin escrúpulos y sin virtudes que á 
un homibre de bien, ni equiparable, 
en las disputas sobre suficiencia, el 
dicterio que se lanza á un ignorante 
eon el que se profiere contra un doc-
to. El primero es justicia; el segun-
do desacato. 
Mucho tienen que aprender en este 
proyecto los legisladores de Cuba. 
Aquí, ya lo hemos dicho más de una 
vez, las reformas hechas en el código 
penal y en el onjiuiciamiento criminal 
han debilitado aún más la represión 
de los. delitos contra el honor, y es 
hoy tan vana y cómoda la pena que 
parece una invitación al insulto y al 
libelo. T si es verdad que para el 
• duelo hay más rigor en la sanción 
y un poco más de diligencia en su 
perseguimiento, el delito vive aún 
en nuestras costumlbres como una 
practica que todavía se considera 
necesaria.. Aquí no fué paralela la 
reforma de. ambas ipenalidades y 
procedimientos, como va á serlo en 
España. 
Si se quiere, acabar con el duelo, 
es menester castigar con penas te-
mibles las ofensas al honor y por pro-
cedimientos fáciles que no impliquen 
vejación para el ofendido. 
Y sí hubiera aquí un poco más de 
valor cívico, menos ñoñez para algu-
nas innavacíones y más despierto sen-
timiento de la jmrl i;'i:a, pediríamos qne 
se excluyera del artículo que regúlala 
legítima defensa la opresora condición 
segunda (necesidad racional del me-
dio empleado) y se sustituyese por la 
do falta de ensañamiento, que es la 
crueldad lo único que cabe en buen 
derecho prohibir al que se defiende 
i • ana agresión ilegítima. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
20 de Junio. 
Este Mr. James S. Sherman, á quien 
los republicanos van á hacer Vicepre-
sidente de los listados Unidos, tiene 
algo de conrúa eon Catón el Joven, 
.con aquel M<ario Porcio Catón, políti-
co iprobo y buen administrador, que 
fué tribuno del pueblo y que se dió 
muerte con su propia espada. Ambos 
•han nacido en ütica; pero no en la 
misma, porque el romano vió la Inz 
•en la ciudad africana situada á oriillas 
del río Bagradas, y de la cual no que-
dan ya más que ruinas y "campos de 
,. ' ,;;¡(!. mustio collado'"; mientras 
que el americano ha sido editado en 
esta Ütica del Estado de Nueva York, 
que es capital del condado de Oueida. 
Es una ütica recomendable, si bien 
i prosaica; se recomiendâ  por llevar, 
I con justicia, el sob-Tonom'bre de Ciu-
| dad de las Obras Pías, á causa del 
¡ gran número de fundaciones earita-
| tivas que contiene; y lo que la tacha 
I de prosaica es que allí radica di prin-
cipal mercado de queso del Estado de 
Nueva York. 
No sé en que medida estará rela-
cionado Mr. Sherman con la indus-
tria quesera; cuanto á lo de las fun-
daciones piadosas, ha sido para mí, 
no una revelación, simo una copila-
ción. Ayer dije que el futuro Vicepre-
sidente, con los anteojos puestos, pa-
rece el lieranano Mayor de una Co-
fradía. Es posible que en ütica tome 
ó haya tomado parte en la administra-
ción de algunos de esos numerosos 
asilos, hospitales, etc., y la influencia 
del medio le ha dado esa fisonomía 
respetable y bonochona; como tam-
bién ha desarroEado en él cierta dul-
zum de carácter y espíritu concilia-
dor; pues lioy se nos dice que á su 
designación, como candidato ha con-
tribuido el haber permanecido neu-
tral en las feas querellas y rivalida-
des que dividen á ¡los grupos del par-
tido renubi'icano e.n el Estado de Nue-
va York. Mr. Sherman se ha llevado 
'bien coin todos, ha pncicurado suavizar 
asperezas y servir, ante todo, á su 
partido. 
No es, como se ve, um üioso, sino un 
pacificador y un morigerado'; lo cual 
me parece pitamente satisfactorio. El 
"Sun", de Nueva York, que hoy se 
dispara contra él, lo acusa de corrup-
ción política. Es posible, y según lo 
que se entienda por eso; pero me fi-
guro que si Mr. Shenmian ha sido co-
rruptoa* ó corrompido, lo ha sido de 
una manera comedida, decorosa y 
muy guarnecida de circunstancias 
atenuantes.-
A falta de un hombre superior, ihâ  
bm en. la Vicepresidencia un hombre 
de buen consejo; y si, por desgracia, 
i cartas i* I arga vlstíl Dsta Isla y| 
ala KUSIÍ,! na, Puerto I las ciud»-l i Baleareli| 
78-Ub. 
U 
ms Ver»-Klco, La*' oua, Bfaj* nova, «a.r* • 
cU Turian. ias las »• 
152-1*? 
En Joyería, Relojes, Objetos de Arte y Perfi 
Presenta LAS ULTIMAS NOVEDADES 
Mr. Táít muriese dumnte su Presi-dencia, le sucedería un sujeto equili-brado y que no pertenece al tipo im-pulsivo. Para impulsos, ya han teni-do bastante en estos últimos años, es-ta nación, con los de Mr. Roosevell. Se necesita, ahora, un período presi-dencíal tranquilo, nada sportivo, sin golpes de teatro y con mucho traba-jo ; tal vez Mr. Tafc lo dé, si, por me-dio de hábiles transiciones y guardan-do las forman, va eehando abajo toda la parte desacertada de 'la política rooseveltia.na; esto es, ese socialisteo y antí-capdtaÜsrao. que ha sido más de palaibras que de actos; pero que, con s(M' así, ihia bastado para perturbar los dos grandes partidos nacionales y pa-ra extender la desconfianza fimneiera. 
X . ' Y . Z . 
Empiezan ya las notas de color, dis-
gregadas de aquel cuadro soberano que 
fué todo color, todo armonía; de aquel 
cuadro en el que pusimos todos nuestra 
alma, nuestras lágrimas, nuestro entu-
siasmo y nuestras delectaciones, y que 
por eso mismo superó á cuanto la fan-
tasía, se figurara anticipadamente. 
Fué la primera nota, después de eso, 
la del Te Deum de ayer: "no seríamos 
cristianos si no nos hubiésemos apresu-
rado á ir al templo para dar gracias á 
Dios/' 
Y fuimos... Y fueron ellos, como 
fueron sus padres, sus abuelos, toda la 
legión de bravos que en alas del espí-
ritu de raza durante algunas centurias 
exploraron occeanos infinitos... 
Recordamos otra vez á Juan Sebas-
tián del Cano; recordamos otra vez á 
Magallanes: al uno, volviendo á Espa-
ña después de rodear d mundo; el 
otro, atravesando un estrecho descono-
cido hasta entonces, avizorando un mar 
sin limitas, y lanzándose á ese mar, á 
la ventura, sin poder adivinar en don-
de pararían, con 3a creencia fundada 
de que se les acabarían los víveres 
cuando más necesitaran de ellos... Y 
vemos después, á Cano, saltando á tie-
rra, dirigiéndose á Sevilla, y entrando 
en su catedral con diez y odho hom-
bres enfermos, destrozados y descalzos, 
para dar gracias á Dios que los había 
conducido. 
También hubo evocaciones de odisea 
en esa fiesta de ayer; y cuando el Jefe 
de ia Iglesia en Cuba entonó, majestuo-
so y solemnísimo aquel 
Te Deum laudamus... 
también palidecieron muchos rostros y 
se oprimieron muchos corazones... 
ba majestuosa al lado del Evangelio, 
en la Iglesia Catedral! Miraban á 
aquellos hombres que se apiñaban ante 
ellos se volvían después á M 
bandera, y se callaban... Se callaban, 
es verdad, pero la satisfacción llenaba 
sus semblantes y sus almas, y sus sem-
blantes parecían áecir: 
—Eso, lo hicimos nosotros... 
Nosotros... Ellas, los niños, que ri-
cos de sentimientos generosos saben 
sentir también la exaltación, y acome-
ter y acabar las empresas más arduas y 
costosas; ellos, los hombres nobles del 
mañana, que también saben amar, y 
conocen también el patriotismo; ellos, 
de cuerpo pequeño todavía, y de cora-
zón muy grande y muy hermoso. 
Admiremos y aplaudamos á esos ni-
ños, y mirémonos en ellos los que nos 
creamos hombres. 
e 9 
Otra nota: la hermosísima bancVra 
que ofrecieron á los marinos españoles 
los alumnos del Centro {raHego. 
Niños todos, hánse unido para llevar 
á cabo una obra grande, que parecía 
superar el esfuerzo de unos niños; y 
tras continua labor y gracias á su en-
tusiasmo, consiguieron el fin á que ten-
dían, y tuvieron su bandera. 
¡Con cuanto y cuan justo orgullo la 
contemplaban ayer, cuando se levanta-
Y la tercera nota es nuestra prensa, 
que ha agotado en honor de la Nauti-
lu-s esas palabras del idioma de Cervan-
t s que expresan mayor encanto, ma-
yor sinceridad̂  mayor cariño. 
Dejémosla, pues, que hable. 
Habla L a Unión Española: 
"La nave ha llegado ¡Salve! 
Eran dadas ias diez de la mañana de 
ayer, cuando el semáforo del Morro 
anunciaba buque español, de vela, á da 
vista; y la notilcia cundió por la urbe 
con la rapidez del relámpago. Una mul-
titutd inmensa invadió los muelles, el 
Malecón y todo d litoral. 
" ¡ La Naiciihos llega!''—era ia frase 
repetida por cien mil españoles aman-
tísimos de su Patria, y era también con 
expresión de gratísimo alborozo, la fra-
se de cien mil cubanos, que sienten vi-
vos afectos por aquella nación progeni-
tora de donde viniera la civilizacién 
al Nuevo Mundo. 
Día de brillo incomparaiMe fué el de 
ayer 24 de Junio; día de grata recor-
dación, de memoria imperecedera que 
guardaremos los españoles agradecidos 
á los cubanos, por ese cariñosísimo re-
cibimiento pletórico de homenajes en-
tusiastas á nuestros hermanos de la 
Nautilus. 
No importa como ha dicho el hono-
rable jefe de los liberales históricos de 
Cu'ba, que los marines españoles no en-
cuentren todavía en el Palacio de la 
Plaza de Armas á un primer magistra-
do que, vinculando la personalidad de 
st  pueblo, interprete su cordial salu-
tación; los marinos de España que visi-
tan hoy la Habana, lo mismo que todos 
los españoles aquí residentes, saben 
que aquel es el lugar donde estará muy 
pronto un supremo representante de 
ta personalidad de ê ite pueblo; y reco-
gen hoy entre las aclamaciones y bien-
vonidas de los cubanos, los grandes y 
nobles alientos de una raza admirable, 
magnánima en la guerra y en la paz; 
resistente en el sufrimiento; heroica en 
•las grandes decisiones entre la vida y la 
muerte, nunca ridicula, y sublime 
siempre. 
¡.Salive Patria! decimos al saludar á 
la gallarda y arrogante nave... Ella 
es para nosotros un símbolo amado de 
sentimientos, de amores y esperan-
zas. 
Piense usted. Joven, 
mando cerveza de LA 
CAL llegrará á vieio. 
que to-
TKOPI-
L a Discusión escribe: 
"Porque vino impulsada por el 
vinto, caprichoso y antiguo, tardó 
mudho más de lo que el amor anhelaba. 
—¡Oh si el deseo hecho brisa hubiese 
podido henchir las velas!—Y antes do 
entrar, cuando se cruzaban las órdenes 
y cuando la muchedumbre sentía en su 
alma milenaria la vibración de un re-
lámpago entusiashi y eléctrico, la vi-
mos durante una hora balancearse in-
tranquila ; como un pájaro raro» como 
un símbolo de la raza más aventurera 
y heroica, al igual que antaño vieran 
con atónito estupor los indios, las ca-
rabelas primitivas, mecerse ante la. 
inexplorada feracidad de nuastra tie-
rra. Y era mediodía, bajo la azul dia-
fanidad del cielo y sobre el triunfante 
azul movible ded mar... 
Viene de lejos, de rectificar la ruta 
que en derredor de la- tierra trazase 
por primera vez la nave magaliánica; 
viene de lejos á traer el primer mensa-
je de la madre que viendo á su hijo cre-
cido y fuerte, le manda como consejo 
postumo un algo que avive el recuerdo 
de sus grandes hechos; vienen de lejos, 
de un país que por lejano que estuvie-
ra, siempre estaría próximo, y el mon-
tículo y el terra-pflén que demarcan la 
entrada de nuastra bahía, parecían que-
rerse juntar como dos brazos para reci-
birlos... . i 
Y fué la recepción imponente: La 
multitud ondulaba, surcada á veces por 
gritos é impaciencias, ávida de hacerse 
toda ojos, para ver á ia corbeta españo-
la, que, lenta, venia hacia -nosotros es-
coltada por numerosos barcos hirvien-
tes de mujeras hermosas y de hombrea 
magnificados por el entusiasmo. Ki 
aire era transparente, y en el horizonte 
las velas latinas fingían gaviotas que 
iban á decir á los navegantes que tan-
tos días estuvieron entre las dos in-
mensidadas azules, la proximidad de 
la tierra. Y todo se acercaba» se acerca-
ba, mientras un silencio Heno de emo-
ción, cerníase sobre la multitud sagra-
damente quieta como en una ceremonia 
religiosa. De pronto sonó un grito; la 
mudhedumbre extremecida se hizo sono-
ra en un viva unánime; ios tres pailos 
t es veces cruzados de la corbeta, sejn-
terpusieron entre los lados del canal; 
todos los buques surtos en bahía llena-
ron-Cl aire con los broncos alaridos de 
sus sirenas; toda la ciudad tembló al 
retumbar de los cañonazos; la pd'lTcró-
mía de las banderas se alborozó á lo 
largo de los cordajas. Y sobre todo esto, 
las tres franjas azules y la blanca as-
tre'íla sola en el triángulo púrpura, 
flamearon hacia la bandera que en la 
máxima altura del mástil de la "Nau-
tilus" daba al viento el trémolo de su 
risa roja y dorada. 
•Bienvenidos sean los marinos espa-
ñcúes á la tierra de -Cuba. Solo halla-
rán en ella amor; que los agasajos que 
reciban en otros países, no les hagan 
olvidar estos agasajos que, salidos del 
alma, son á manera de un glorioso en-
cargo que confiamos sepan trasmitir á 
la madre España. Pues este recibi-
miento, casi frenético, dice que en tin 
solo momento, á la vista de la nave 
primitiva que ha soportado los vientos 
adversos y los prósperos en sus velas, 
el pueblo de la Habana, Cuba entera, 
lia sentido como si sobre ella se agita-
ran estandartes gloriosos y ha revivido 
el recuerdo inmenso é incomparable de 
todos sus héroes y ha tenido en elos—• 
á semejanza del niño que narra con 
entusiasmo las hazañas de un abuelo 
ciclópeo y osado—el mismo orgulío que 
el de sus mismos héroes... 
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jdes-tas ~ '-^ tabernas, mas mo eô ' (llie de ordinario no pueden 
^ • lr ton Í2s que acabamos áb 
'onav- estaban asimismo atesta-
Ij6. Parroquianos. 
cô '110 ^ ;i doce sueldos la copa 
ks t'jê í0 era 1113 'Contento en todas 
^ ]a ^ Pstacionadas á lo largo 
laSv ealIe del "ÍMit Thouars," y 
7 vî 0̂1"38 del mercado, jóvenes 
^ la ' no Se hartaban de refres-
i Ŝantas, que tenían secas 
U e £rit9r tocb el día. HycaUe del Temple continuaba 
^ la ,tmVa 11011108 visto á lia caída âba. e" idéntico movimiento 
f̂se t i l ella, 7 d€ extil1' 
êsivn arullo» parecía ir en pro-Xo e ailmento. 
•̂a d̂avía hora de vestirse 
ôs, en .e5 Pero en aquellos ba-
^ de las ficciones so-
tiene a menos mani-
festar su impaciencia. Los más lo-, 
eos son. por el contrario, ios mili» 
aplaudidos; así es' que las máscaras 
paseahan ya en número considera-
ble por las aceras, y acá y allá se 
sostenían largas dispiítas en el pecu-
liar idioma carnavalesco. 
Delante de los almacenes de nove-
dades estacionáibase grupos de cu-
riosos renovados continuamente, que 
contempla'ban los trajes de pana, las 
cintas multicolores y las estampas 
iluminadas representando á Balo-
chard y á Chicard. dioses grotes-
cos de las saturnales parisienses. 
Si el carnaval durase el año en-
tero, encontraríamos durante los 
trescientos sesenta y cinco días gru-
pos de papanatas contemplando con 
la boca abierta .aquella colección de 
baratijas. 
Entre las tabernas del Temple, gor 
za de. mucho crédito, aunque no de 
tanto como "El Elefante" y "Los 
Leones," la que tiene por título "La 
Jirafa." Esta tienda está situada en 
l esquina que forma la estrecha ca-
lle de ,1a. Cordelería con la plaza dci 
mismo nombre. 
Nuestro viajero, el señor barón de 
Rodach, á quien hemos dejado en 
medio del Temple persiguiendo en 
vano al joven Franz entre la mu-
chedumbre, no había salido aún de 
aquellos alrededores, f̂  después de 
comer en una fonda que encontró al 
paso, entregábanse con ardor crecien-
te á nuevas pesquisas. 
Todos cuantos veían al barón des-
lizarse como una sombra á lo largo 
de las abandonadas barracas, le to-
maban por uno de los muchos agen-
tes de policía que acuden. continua-
mente á aquellos sitios atraídos por 
la belicosa nombradía del barrio. 
Nuestro viajero no había" cambia-
do de trajea y le importaba un ardi-
te del efecto que pudiera causar en 
los transeúntes. 
Al salir del mercado se encami-
nó directamente al más lejano extre-
mo de la calle de la Rotonda, mar-
chando como un homibre ocupado 
en sus asuntos, y que no ignora su 
camino; pero al llegar al cabo de 
la calle, se paró desconcertado-
Ante sus ojos se elevaba una casa 
completamente nueva, y bien á las 
claras manifestaba el barón con su 
actitud la sorpresa que le había 
causado encontrar en tal sitio aquel 
flamante edificio. Es aspecto de la 
casa, sin ser suntuoso, no concor-
daba con el de los vecinos inmuebles, 
y el barón quedó indeciso junto á la 
puerta. 
—¡He aquí un nuevo contratiem-
po!—munnruró moviendo la cabeza. 
—El Temple está cerrado, y tengo 
que esperar á mañana para encon-
trar á la señora Batailleur. En cuan-
to á mi amigo Hans, no me parece 
que pueda habitar en esta hermosa 
casa, á no ser que haya hecbo for-
tuna, de lo cual ciertamente me ale-
graría. .. 
A pesar de estas refleexones, tiró 
.del botón de cobre de la campanilla, 
y se asomó al cuarto del portero 
preguntando: 
—¿Vive aquí el señor Hans Dorn'f 
—No le conozco—contestó una vo/. 
desde el fondo del cudhitril, del cual 
salía un olor á cebollas fritas que 
tumbaba de espaldas. 
—¿Qué oficio tiene ese señor?— 
preguntó á su vez la persona que 
hablaba desde el interior de la por-
tería. 
—Es emoerciante en ropas—res-
pondió el barón,—y yo lo he cono-
cido en esta casa. 
—Sí; cuando era una barraca. 
Ahora no viven aquí ropavejeros. 
Dad una vuelta por las cercanías, y 
no tardaréis en encontrar los agu-
jeros de esos señores. 
El portero salió entonces á cerrar 
la puerta, despidiendo con la mayor 
insolencia al barón, que se retire"» 
profundamente contrariado. 
Una vez en la •oallei miró en tor-
no suyo, coeno si buscara todavía 
la casa en que había esiperado en-
contrar A s¡u amigo Hans Bom. 
—¿Dónde le halaré?—pensaba al 
retroceder por el mismo camino que 
antes había seguido.—¡Dios qrdera 
que no se haya mudado del Templo • 
Si vive allí todavía, daré con él, 
aunque me sea preciso llamar en 
todas las puertas. 
Hans Dorn entraba en aquel ins-
tante en la taberna de "Lai Jirafa," 
cuyo propietario, lamado Juan, era 
uno de sus antiguos compañeros. 
"La Jirafa," menos grande y fre-
cuentada que las dos tabernas de 
moda, servía de punto de reunión 
á los alemanes, que abundan en el 
Temple, y qne gustan de formar ran-
cho aparte. 
En la sala de entrada estaban be-
biendo junto al mostrador algunos 
mercaderes ambulantes servidos por 
una mujer gruesa, de rostro encar-
nado y alegre fisonomía, que con 
igual aplomo destrozaba el alemán y 
el francés. Era la compañera de 
Juan, el antiguo escudero de Blu-
thampt, á la que hemos visto ya en 
la sala de justicia del scbloss, entre 
la servidumbre del anciano Gnnther. 
Llamábase Luisohen, Lottehen ó 
Len'dhen, que de esto no estamos st* 
guros; pero las gentes del Tcmpiv. 
usando de una burlona áuttfrasis', 
le habían puesto el apodo de "Jir-
fa." 
Era tan baja y gordinflona, con̂  
largo y escuálido el animal pintado 
n la muestra de la tienda; pero lle-
naba hasta el borde los vasos, y su 
franca sonrisa regocijaba el ánimu 
de los beíbedores. En un cuarto de 
mediana extensión, que daba á la 
calle del Pozo, había una concurren-
cia bastante numerosa reunida alre-
dedor de dos 6 tres mesitas, juntas 
en atención á las circunstancias del 
día. Todos los parroquianos de 
aquel círculo eran alemanes, y cele-
braban el carnaval en la mejor ar-
monía del mundo. 
Al pasar Hans por ía sala do en-
trada, saludáronse él y la Jirafa 
con un cordial apretón de manos* 
después de lo cual, abrióse paso e¡ 
ropavejero entre los compactos gru. 
pos de bebedores, y entró en lâ  sa-
lita reservada. 
Una aclamación de jubilo saludó 
al vendedor de ropas. Este se ina-
taló en el núico lugar vacío que que-
daba alrededor de las mesas, y e» 
seguida dió principio la broma. 
Los ^ concurrentes, en su inmensa 
mayoría, eran antiguos servidores dfl 
la easa d- Blufempt, 6 por \o mc, 
nps, cmwrrados de Wm̂ urgo. Ejer-
' l™ ' " ' '• RiHlad profesiones diver-
': olio* tenían en el 
• de operaciones. 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de ̂  mafíana.—Jumo 26 de 190S. 
Todo nuestro amor es hacia veso-
tros, marinos, y todas miestros votos de 
prosperidad son hacia la nave que es 
tm símbolo. Decid á Españ-a. que en .;! 
día de vuestro recihimiento hubiera si-
do imposible distinguir entre la multi-
tud electrizada de entusiasmo, a os 
cubanos de los españoles. Decid aBW 
que en esa goleta nosotros hemos sato-
do ver d alma de la raza mejor que en 
cualquier acorazado armipotente; de-
cid que quisiéramos alargar los dia.s 
que ha-beis de estar entre nosotros, pji-
ra haceros ver mejor la sinceridad de 
nuestro afecto á España; decid cuan-
do retornéis de este viaje, que Cubaba 
través del mar. envía á la gran nación 
extenuada de heroismo, el mensaje de 
BU respeto, que os amor de hija y es 
amor de herninmi. 
Ya á la tarde, en la indecisión cve-
puscular, cuando los marinos han des-
cendido á tierra, la ''Xautilus," enca-
deuada aA encía, se baiancea sola, como 
poseída do un deseo. Es la nave primi- | 
tiva que por tres veces, confiándose /i ; 
la infidelidad del viento caprichoso y j 
antiguo, ha rectificado la estela que . 
antaño trazase por primera vez la na-
ve magallánica. Y como las cosas ên | 
apariencia inanimadas, tienen espíri-
tu, para éfee espíritu de la nave, Cuba 
hace esta votiva invocación: 
—¡Que las olas amansen su turbu-
lencia bajo tu quilla y que sean benig-
nos los vientos que hagan abultarse con 
femeninas turgencias tu velamen! 
¡Que cada vez que toques puerto es-
pañol de regreso de tus viajes, encuen-
tres á España engrandecida y que to-
dos los puertos á donde vayas, seati eo-
mo éste, cuyo terraplén y montículo, 
parecen unirse—como pirdieran nn 
sus hijos—para abrazarte v. 
zo colosal!" 
E l •Triunfo se expresa así: 
"Por fin la "Nautilus" ha Segado á 
puerto cubano, y ha llegado como so 
había previsto, sin que le hubiera ocu-
rrido percance lamentable de ningún 
género y saludada al entrar en la ba-
hía por una inmensa y entusiasta mu-
cíhedum'bre que licuaba, apiñándose ̂ an-
siosa, todos les luga ros de la pobla-
ción desde los que podía verse lo más 
cerca posible la nave española. El gol-
pp de vista que ofrecía eí puerto no po-
día ser más brillante. Y el silbar in-
cesante de los pitos de los vapores da-
ba á aquel acto espléndido una ani-
mación extraordinaria. No recordamos 
haber presenciado un espectáculo se-
mejante en nuestra bahía; ni cuando 
en ella entró hace más de quince años 
la infanta doña Eulsilia de B-orbón. ni 
cuando hizo su entrada casi triunfal en 
la Habana, el .primer Prasidenta de la 
Pepública cubana, don Tomás Estrada 
Palma. 
EÍ júbilo popular tuvo ayer un ver-
dadero desbordamiento, sin que pueda 
decirse que tan espontánea manifesla-
eiófl de regocijo, fuese heeha por una 
clase determinada y exclusiva de nues-
tra población. Toda ésta, en sus va-
lladas clases y colores, estaba repre-
sentada en aquella mudtita.d inmciVsa 
que. invadió en toda su larga exten-
sión los dos lados de la hermosa ba-
hía, y la misma alegría se pintaba en 
todos los semblantes, y la misma â-
tfcfacción expresaban todos los labios. 
Nadie osará poner en duda que el re-
cibimiento hecho ayer á la ''Nautilus" 
por el xmeblo de la Habana, ha supe-
rado á todo lo que, aun los más entu-
siastas, se habían imaginado. 
Nosotros nos Sentimos sinceramente 
satisfechos de ese recibimiento» porque 
ha venido á poner en evidencia el error 
en que están muchos de que aquí aún 
subsiste el rescoldo de pasados agra-
vios y de viejas contiendas; de que en 
Cuba todavía se sienten odios y renco-
res que no han podido hacer desapa-
recer la prudencia de unos, la cor-
dura de otros y los#buenos deseos de 
todos. Y más que nada nos sentimos 
hondamente snti.stVcho.s, porque no ha 
podido ser más patente la prueba que 
ha dado ayer el pneblo de la Habana 
de que es digno de figurar entre los 
más cultos de la tierra. .. 
Satisfechos deben s.eñtirSe también, 
de sí mismos y dé nosotros, los espa-
ñoles que aquí residen y nos ayudan 
á compartir las penas y las alegrías 
que llevan aparejadas nuestras luchas 
por la consolidación de nuestra nacio-
nalidad. Ayer han tenido nueva oca-
sión de convencerse do que el pueblo 
Cül ano es noble, generoso y desapa-
sionado; que siente profundo apego á 
todo lo que considera suyo, y suyas 
son la raza, la civilización y las glo-




Y las líneas que siguen sen de E l 
Mundo: 
"El buque-escuela de la marina de 
guerra española, visita actualmente 
nuestra R-epública. El acto es de altísi-
ma y simpática ¡significación: significa, 
por lo níenos, que entre Cuba y Espa-
ña la cordialidad internacional no es 
falsa sino perfectamente sentida del 
misino modo por los dos pueblos que si 
ayer cv. . i.-n. hoy se aman como 
coric<] •; qu • se nnen la rama ye! 
tronco de nna misma gran familia sóli-
damente reconciliada. 
La NAUTILUS trae á su bordo, á 
los jóvenes guardias marinas españo-
les en viaje de instrucción. En el cora-
zón de cada UDO de ellos es natural y 
noble que palpite el recuerdô ' de la 
grandeza histórica de la España con-
quiatadora y civilizadora de América y 
en el espíritu de todos ellos vive el an-
helo de reconstruir y engrandecer la 
marina de guerra de su patria, porque 
si ésta no tiene problemas coloniales 
que la preocupen, es forzoso que desa-
rrolle sus fuerzas navales para que, de 
modo respetable, figure en el concierto 
de los poderes europeos, por muchas 
razones de alia previsión que el gobier-
no del señor Maura expuso luminosa-
mente, no ha muetho tiempp, en el Con-
greso español, con el aplauso y la acep-
tación de toda España. 
Los jóvenes guardias marinas espa-
ñoles surcarán con su nave melancóli-
camente Ir r.as en que la escuadra 
del inmor Cervera se hundió, 
arrastrando consfóo, hasta el fondo de 
los mares de la América, el poder colo-
nial de España; pero, al propio tiem-
po, observarán también, regocijados, 
cómo todos los brazos se abren en tie-
rra cubana, para abrazarlos, y todos los 
labios, se mueven para hacer votos por 
la prosperidad y gloría de la nación es-
pañola. Y si, acaso, esto no fuese com-
pensación suficiente para olvidar los 
sinsabores de aquel día de duelo, séalo 
el visible crecimiento de la compenetra-
ción de la raza, porque lo mismo que 
para el comercio, valdrá mucho para 
el espíritu nacional español que los ió-
venes marinos do la "Nautilus" lle-
ven hjjsta el corazón de los españoles 
esta sencilla fra-̂ e, que es una hermosa 




Creéríamos no cumplir ̂ en nuestro 
deber, lo mismo como periodistas que 
3 ^ 
Fanizia. :7S2. 
Cuando Quiera J d Pildoras, 
tome las del 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crótitca. 
o 
Las Pildoras de BRAXDKETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y detjñás secreciones viciadas. 
Es una mediciau . ¡o regula, purifica y fortalece 
el sistema. ,, 
Acérque c! grabado íi los ojos y verá Vd. lapüdora entrar en la boca. 
Para el Bstroalinteaio, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Ailcnto Fétido, Doiordc Estomago, Indigestión. Dispepsia, .Vial del tlizado, Ictericia, y los des-arreglos que dinianan ¿z la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VEKTA E.N LAS EOTICAS DEL MÜXDO ENTESO. 40 Pildoras en Caja. ffl K/Mrvf., 
Emplastos Porosos d e ^ f l | * $ ¡ ) C l i 
v£ R«fnedio universal para dolores, é 
Pende quiera que se sienta dolor apliqúese nn emplasto. 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
Consultas de 11 á i y de 3 ó 
como españoles» si no recogicraraas to-
das osas laudes, si.no se las ofreciéra-
mos unidas, como un homenaje más, á 
ese barco español que las inspira, y si 
no diéramos las gracias de todo cora-
zón á <]uiencs se las tributan. 
~ b ¡ H r r i l l o ~ 
Trncro con Ŝ ntibáñes una deuda 
de Ci'uíesía. diré mejor, de reconoci-
micnto: su réplica imsoría en 'la edi-
ción de "El Triunfo" del día 21, par-
ticipa del sal udo re&etpópo y del s i n -
c e r o ab'razo. 
Yo tengo dorodio á que mis compa-
ñeros de 'letras ime traten afectuosa-
mcuto, porque dtirante toda mi vida 
he procurado no lastimar á ninguna 
prrsí.'na decente, si antes no he sido 
ofendido. Y, aún siendolo, raras ve-
ces ha respondido can «1 iinsulto a,l vc-
jaarea. Pero va. •rcsu'ltaudo tan excep-
cional ese procedimiento entre inle-
lectuaies, en esitos días en que nos r;a-
le un o fea sor. airado doude menos lo 
esperábamos y en que las canas de 
una larga y honrad'a vida alcanzan 
tan poca •comsidcraieiom, -que tiene uno 
que sentirse profundamente agrade-
cido cuando alguien le paga en la 
misma moiredavy con idéntica correc-
ción ile discute. 
Lar, me?.paradas iras, los desplantes 
kstmiadores, suelen reconocer por 
causa una de estas dos: ó el afán de 
notoriedad y méritos políticos, ó el 
temior de que T¿in paisano nos haga 
somhra, en las horas de insaciables 
codicias. Y ia templanza en lias discu-
siones obedece á est̂ .s dos anteceden-
tes: la buena educación, que no se ad-
quiere en los 'libros ni 'Ja dan los tí-
tulos académicos, sino el hogar, las 
costumbres >de la familia y el trato so-
cial; y la convicición del propio valer, 
antídoto de todas las envidias. 
Viejo, cansado, sin illusiones y aca-
so sin esperanzas; voduntariamente 
desterrado por lo que me quede de 
vida, á la ingrata aldehuela, ¿á quién 
haré sombra yo, ni por qué lastimaría 
el honor de mi nombre, si á na lie dis-
puto popularidades ni medros? ¿Ni 
por qué extremar el ataque y llegar al 
sagrado de mi conducta y á la calum-
nia de mi carácter, invendible, indo-
mable, de toda integridad patrió! ira, 
si yo me detengo si-mprc. sea cual sea 
la tesis que sustente, aerte el nombre 
del eoncindadano y el hogar deí com-
pañero; si yo no acnso jamás de des-
leal, de negociante con la patria ni de 
a.liqiiilón de las ideas, á ninguna per-
sena decente? Y, sin embargo, cuan-
do un Pancihito Chacón sonríe al re-
plicarme y me abraza en vez de jnor-
derme, paréoeme que he obtenido un 
premio de la bondad celeste, y me 
siento atraído hac ia el benefactor por 
vínculos de amistad grande. 
Y no es más que eso: qno desde la 
cuna esas excepciones del geoierál dis-
entir, y yo que de la humilde elase 
obrera vengo, adqiurimos en el hogar 
algo que no se aprende en los libros 
ni lo dan los títulos académicos. 
OÍT.T bondad d.-ho al literato qnis-
t̂teyáno Castpp Márquez: él me en-
vía el recién publvado 'libro. "Cale-
rips-V, del gloriado poeta Gastón F. 
Deligne. 
, Recopilación de escogidas compo-
siciones del bardo dominicano, sn lee-
tura ha dejado en mi ánimo la sensa-
ción que produce un manjar sabroso, 
tras largas horas de tragar amargos: 
que es el arte el dulce jarabe calman-
te de las almas enamoradas de lo 
bello. 
No es Deligne un cantor novel: es 
un veterano. Resuenan por todos los 
ámlbitos de la patria de Bellini y los 
Enriquez sus suaves armonías, lustros 
ha : y íhan traspasado mares y reper-
cntido calas en lejanas playas sur 
tanericanas. La reunión de esas'trovas 
en un volumen, pudiera decirse que 
constituye el testamento literario del 
hoír.bre, que ha vivido mucho amando 
mucho á su tierra; del que ansia la 
grandeza de Quisqû ya y se extasía 
contemplando la bandera inmortali-
zada en El Baluarte. 
jLa bandera! Oidle, a'l verla izar 
en el campamento: 
Arde en 'aromas el prado, 
rompe en trinos el ambiente... 
¡ Qué .linda en el topo estás, 
dominicana bandera! 
¡Quién te vjr.ra, quién te viera 
más arriba, mucho anas! 
La patria. El quiere honrarla. 
amando la justicia y ei derecho, 
Amando la justicia y el derecho, 
y no fía su expíen dor á la doliente in-
v;xacicn de pasadas glorias, ni a'l fas-
tidioso repetir de su uomlbre, en vano, 
ílvrear el aspecto superficial del bien 
perdí ido, y no bajar di fondo de los 
afectos, es casi oAvidar. 
Cuando la ibien amada -ha fenecido, 
recordar solo el nombre ¡oh corazones! 
es una ambigua forma del olvido. 
Por eso tantos cubanos estamos en-
vidando á Cuba, cuanto miás tomamos 
su bendito nombre en los liabios. 
No s>on. no, los pc-etas, los que han 
precipitado en noche de inquietudes 
á la so'iedad de n.;sr-'ano-Amiérica: 
son los políticos ambiciosos y los gue-
rreros ambiciosos. 
A ellos dice Gastón Deligne: 
¿Es que punzante os acosa 
en ansia del bien ihuma.n >. 
voracidad de gusano 
que quiere ser mariposa0 
Pues á lidiar con tesón 
por los dóciles esclavos 
•'• ít'da onfernm ilusión. 
A liaieer una letra nueva 
'•• .;de se enilace y se anude, 
el error que se sacude 
con el alma que se eUeya, 
Mirando en torno y repasando con 
ojos nosl álq-icos los accidentes tristes 
y las estériles luebas de mi vida, pien-
so cuánto habrá sufrido el bardo quis-
queyano por ese ideal hermoso de la 
patria, por esa aspiración humanísima 
4 A 4 f 
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E l ESPECTACULO MAS SEN"A"!ONAl DEL MONDO 
L A P A N T A L L A D I A B O L I C A 
LA GRAN FABRICA BE CIGARROS MARCA 
C ^ r j Q L . J d ^ ^ b . - ^ k » ^ 3 
HA CONTRATADO A IOS NOTABLES CICLISTAS 
B R O A D Y F O R D 
Para exhibir gratuitamente ante el ilustrado público de la Habana el sensacional espectáculo de 
L A P A N T A L L A C O L I C A 
Que constituye hoy el acto más sensación;»! en el mundo donde estos dos artistas corren den-
tro de la pantalla con nna velocidad de una milla por minuto. 
Estos intrépidos ciclistas llevan la vida en HUS manos dos veces al dia. Ninguna Compafia 
de Seguros ha querido tomar riesgo sobre sus vidas expidiéndoles una póliza. Son dos desafiado-
res de la muerto que no conocen la palabra miedo. 
SE DARAN DOS E X H I B I C I O N ^ A l DIá C3MPLSTAMENTE GRATIS! 
PARQUE D E MACEO J U E V E S Y V1EENES 
FRENTE A LA BENEFICENCIA. JüNiO 25 JUNIO 26 
La M i l w la M s eiBpráálas 5,30 en p í o . Por la iioclis á las 8 J 
SE INVITA AL PUEBLO. ACUDID AL PAROUE MACEO. 
Fumen CABANAS, que es el mejor cigarro. 
• 
c 22!S 2fi Jn 
y easi mmea lograda, Uv cuaida y generosa. 1  j 
Y me doy eucnta de all oigo exclaimaT: ClâfJo i 
¡Oh, libertad, ensuofi0 A Vana promesa de engaftoJ J0' tr!st̂  Mucho más se te Invoca y mft a: mientras mis se sospecha quê  te 
i No existirá la liberad ñ l * 1 * * 
ya? ¿La libertad de Cil 6 Quî e 
sueño? T,al lo ereo, según ^ S 
saonlente la iu.voeaimios lo, i a<),W 
Qnáaclueya y de Cuba en 08 <le hondas iaraentaeiones cor tn Dlf>stras tino. ,ira «1 
¿Por qué bios mío nor „ , 
de apreciar ej homW tock? no ^ 
za y toda Ja felicidad que dl̂i P30̂  
bieu «e deriva, 'hasta que ^ 
de? ¡Por qué vivir siempre etPler-
aus.a ardorosa y el tardío ^ eI 
mieuto?... r̂ePeati. 
LA MEJOR POüTIGr 
Cuando un enamorado , 
que tuvo en aquella que h ^ l ^ 
dulce amada lo primero que t 
os caer en una profunda melanS 
en la tentación de privarse de * V 
según eu temperamento. Ambo* V ^ 
mos son notas reveladoras de nn/l?" 
cación deplorable, pues la ^ 1 ° * * 
que de cada cien cosas que henT * 
• • : ' en esta vida apenas habrá n* ^ 
; de ellas cuya pérdida merezca h V * 
• (iv> ser llorada. a la 
' A semejanza del consabido enamon.1 
o eramos hasta hace poco, los t Z h 
.'es aaoradores fervientes de un sisten, 
; político tan imposible en los tíeSí 
j modernos como imposible fnern i 
altos ideales del íhidalgn maueheeô  
los díaa en que corrió .sus av 
así es que se llegó, natm-hiuntc 
nosotros la "hora en que el de< 
había de meter, su mano helada 
nuestío corazón... Vinieron lueeo Ir' 
| días de grandes tristezas, de cansancio' 
infinito y de tan hondas angustian m 
hastá dejamos que ciertos belacos co-
rriesen tranquilamente sobre nuestra 
amada patria el sudario de la muerte. 
Pasaron, en fin, las años, vertiendo 
cada uno su gota de bálsamo en nue». 
tras heridas, y, aunque todavía esta-
mos muy quebrantados y doloridos, ya 
empezamos á sentir que la esperanza 
nos abre otra vez las puertas de la 
vicia. 
Lo que más conforta nuestra alma y 
consolida nuestras esperanzas es qne 
corremos hacia los nuevos horí¡ 
purificados de aquel maldito veneno 
que puso á nuestra España en peligro 
de muerte. Me refiero al veneno de la 
política. Libres ya de ese veneno, b?-
mos podido desarrollar más r ;"•• 
mente en toda la América esp 
genio de nuestra raza, demostrando al 
mundo que don Alonso Quijano el 
Bueno posee un gran corazón, un aimí 
esclarecida y una energía imlen 
cuando no tiene delante los emlnwosy 
malandrines de la política que of r ar. 
su mente. 
En muy pocos años hemos real 
en esta hermosa tierra cubana nna ol :: 
inconcebible. Hemos reconqnîado | 
afecto del pueblo enheno, en 
enorme, por cierto, dadas las vhhsfe 
de odio que siempre lanzan hasta r.n 
porvenir remoto las tempestades de || 
guerras civiles. Es verdad que el oerfr 
zón del hijo de esta tierra un es Ú 
corazón endurecido. Bastó que el mies-
tro le comunicare una palpitación de 
amor para que el suyo se desbordare en 
amor recíproco. 
Hemos contribuido poderosamente a 
sostener el crédito de la naciente Be» 
blica á pesar de las tremendas sacudi-
das que con frecuencia han venido a 
extremecerla. , 
Hemos, en fin, realizado otra oDra 
aún más eminente: la creación del» 
sociedades regionales. El Centro 
llego, el Centro Asturiano y el tentr 
do Dependientes pudieran Ron'ir 
modelo á los fundadores de pullos y 
de naciones. , , u 
Realmente al sentirnos aleja, os " 
toda esperanza política es cuand ne-
mes venido ó realizar una obra «ej 
lítica admirable. Estos comerciaQ 
estos industriales y estos obrera, t 
elí, 3 hombres de ciencia ̂ a V ^ 
humilde, han llemlo a teJ* 
mino una obra maravilosa con i»/̂  
no habían soñado quizas ios q 
país disfrutan de g"» 
de políticos ilustres. Q ^ ™ ^ 
|s nás vengan á ^ Porque las manos de nue. , 1 son como los cascos f ^ j de A lila. Donde se posan no ^ 
naeer yerba. ó ̂  hê  Levantemos, puê , el corazón 
manos en cuerpo y en esP ^ ûe ^ m0Sde frente f S J ^ f porvenir ofrece á la raẑ pernos * continente americano, ô sentir ningún espanto ante á ̂  
sombra que P^cta-ífia v chî  ^ gig nte de faz , 
estrellaíla. Antes de qn«/ estreuaaa. — - , ar envuelva por completo ê  ^ 
Antillas y las picos 
de ocurrir 
neta 
grandes sucesos ea el & 
Por de Fonto t.^ ^ cSíl 
mortales para todos 1* ̂ . ,8 So*t 
luidos en rapubbea, q 
bia y la Codicia. «,\BR0>' 
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El Alcal^6 Municipal, señor Cár-
êoias. con inn'a co™^ón (-ompiTesta 
^ los señores Azcárate, Esteban La-
rrinaga, Morales, Freixas, Pernández 
Orlado, BosíJh. Femáiiílez (D. Juan 
¿e D-) >' ^at^t' estuvo ayer tarde á 
bordo de la corbeta " Xautilus", á 
^ar la bienveni-da á los niarinós e«p i -
goiles en nambre de Ja ciudad de la 
Jliibana. 
La mencionada comisión se trasla-
dó a Ja ^ave española m Ja kiirha 
"HabaueTa". 
Comaiuiaivte de la corbeta, &3-
fior Moreno Eliza recibió á la Comi-
sión Ia cá-mara de popa -de dicho 
buque. • 
El señor Ca-rdenas, en frases sen-
tidas, manifestó al iGom andan te que 
a] devolverle 'la visita no ilo hacía 
solo como se acostumbraba en casos 
de simple cortesía, sin-Q aconipafiaJ ) 
de una nutrida comisión de concejales 
cumpliendo un acuerdo de] Ayun-
itamiento, que deseaba que el acto 
fuera una verdadera y fiel manifes-
tación de cariño y consideración, por 
ser la "Na-utilus." la primera nave 
de guen a española qaie arribaba á un 
puerto cubano des-pués de lia guierra 
de independemicia. 
, Añadió el señor Oárdeoias >qai© la 
ciudad de la Habana, que se sentía 
orgirllosa de 'tenerlos .por biaéspedes, 
les daba l-a más cordial bienvenida y 
esperaba que su estancia en ella le 
fuera lo más agradable .posible. 
Tuvo además nuestro Alcalde fra-
ses do elogios para l'os marinos espa-
ñoles y enaltecedoras ipara España, y 
concluyó baciendo votos fervientes 
por que cada día sean más imperece-
deros y estrechos los lazos de afecto, 
amor y de cariño que unen á la ex-
nietrópoli con Cuba. 
El señor Moreno Eliza. visiblemen-
te emocionado, dio 'ias gracias al' A l -
calde; hizo elogios de Cuba y mostró 
su agradecimiento por -el entusiasta y 
regio reci'bi'mient'o que les había he-
cho el pueblo de la Habana. 
El Excmo. Sr. Ministro de Es-
paña que se encontraba presente en 
la entrevista, habló también dando 
las gracias al Alcalde en nombre de 
España por las frases -sinceras y ca-
riñosas que ha'bía pronunciado. 
' El Alcalde y l'os concejales fueron 
después'obsequiados con champagne. 
Se brindó por -el Rey, la Reina, Es-
paña y Cuba. 
Cerca de las cuatro abandonaimi la 
•ave los r'epiresentaiites dal (pueblo 
de la Ilabama. 
EL MINISTRO DE E&PAÑA 
El Ministro de España señor Cay-
tán de Ayala, acompañado del Se-
cretario de la Legación señor Ro-
mero, llegaron á bordo de la 4iXau-
tilus" como á las dos de la tarde, 
para acompañar al Comandante dd 
WIUP señor Moreno Eliza durante 
las visitas oficiales.. 
Al regresar á tierra fué salnda-
'do por la corbeta con los cañonazos 
d̂e ordenanza. 
VISITA D K V r K l / i A 
A las cuatro de la tarde, llegaron á 
'la explanada de la Capitanía del Puer-
to, en el coche de Palacio, el general 
A.lejandro R(KÍríguez, Jefe de la 
Guardia Rurall, el coronel Carlos Ro-
jas, Jefe del Cuerpo de Artillería, y el 
capitán Ryan, Ayudante dW Goberna-
dor Provisional, embarcándose acto se-
guido en la lancha "Habanera" con 
dirección á la corbeta española. 
La guardia de á boido los recibió en 
correcta formación y el comandante 
llegó hasta la escaüa mientras el corne-
ta tocaba la marcíha de Infantes. Des-
pués pasaron todos á 'la oámara con el 
.Ministro de España, señor Gayt'án de 
Ayaíla y el Secretario de la Legación 
señor Ranero, siendo obsequiados con 
champagne. 
Se cambiaron expresivas frases y al 
abandonar los visitantes la corbeta se 
les hizo un saJudo de 17 cañonazos. 
MA'S VISITAS 
El Secretario die Hae.icnda señor 
García Raharte y el Jefe de la Sec-
ción de Aduanas* señor Ledón tam-
bién estuvieron ayer t-arde á bor-
do de la Xantikis." con objeto de 
cumplimentar al Comandante, ha-
biéndosele lieciho el saludo de regla-
mento. 
LOS VETERANOS 
Una Goammén de Veítenmos de la 
Indepeud-encia oompuefrta de los ge-
nerales Fernando Frevre de Andra-
de, José de Jesús Monteagudo y 
BmHío Núñez, coroneles Estramper», 
Comandante Manuel Secades y Capi-
tián Ignacio Weber. pasó ayer tarde 
á bordo de la corbeta para saludar 
á los marinos españoles. 
Fueron recibidos en la entrada 
de la escala por el Comandante, ofi-
cialidad y guardias marinas y en la 
cu1)i>rrta de popa los esperaba el Mi-
nistro de España señor Gaytán de 
Ayala y el Secretario de la Lega-
c i ó n ge ñor R omero. 
A invitación cortés del Comandan-
te señor Moreno Eliza pasaron to-
dos á la Cámara, donde el general 
Freyre die Andrade pronunció un 
elocuente discurso manifestando que 
haíbía sido delegado por sus com-
pañeros para dar la m4s cordial 
bienvenida á los marinos de la 
"Nautilus" é invitarlos al banquete 
con que ellos corresponden á la 
prueíba de consideración que ha te-
nido la Madre Patria enviando á 
Cuba uno de sus barcos. Esperan-
do—dijo—quo tanto la oficialidad 
y guwrdias marinas como el señor 
Ministro de España asistirán al mo-
desto obsequio de los veteranos. 
El sieñor Moreno Eliza, emociona-
do, con frases que denotaiban gran 
smceridad. contest/) qne uno de sus 
mayores anhelos era acceder á la 
invitación de los veteranos. Compara 
lo pasado entre España y Cuba á 
lo que ocurre general-men/te en la. 
vida real, cuando una hija se casa 
contra la voluntad de su madre; pe-
ro al fin y al cabo hacen las paces. 
Los señores Freyre de Andrade 
y Moreno Eliza se abrazaron estre-
dh amen te y servido ya el eh ampia g-




ESTABLECIDA EN 1879 
Es una medicina vaporizada, de extraordinarias «> 
potencias curativas para la T 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , | 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó | 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y t 
TOS C r Ó n i C a en los viejos y en los jóvenes. ^ 
| RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 1 
X , De venta en tocias las Boticas y f>or 
L V A P O - C R E S O L E N É C O I V I P A N Y , N E W Y O R K | 
WIí»ifaí!as 
de Oro (PEPTOM) 
Diplomaa 
da Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO EN TODOS DOS HOSPITALES 1 
Esto oino T O N l - N U T R I V O , es el reconstituyente el mas activo. J 
mcacia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I O N , la T I S I S 
^ y en la alimentación de los N I Ñ O S débiles y de ios conoalescientes. 
' París, COLLIM y Cia, 48. r. da lautouga y ea todas las farmaciss. 
N U E V A M E D t C A C t Ó N D E D 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y do todas las Enfermedades que resultan de este : 
INAPETENCIA, JAQUECAS, VAHIDOS. EMBARAZOS gástricos é Intestinales, 
DISPEPSIAS. HIPOCONDRIA. ALMORRANAS. AFECCIONES (Jet HIGADO,etc.! 
•PÍLDSRÍS a» A P H O D I N E D A V I D 
Purgante á base de Bourdaine (frángula) no drástico, no teniendo 'os inconTenientes de los purgantes salinos, acíbar, escamónea. Jalapa, coloquíntida, señé, etc. coa cuyo uso el estreñimiento no tarda en hacerse más pertinaz. La APHODINE DAVID no provoca ni náuseas, ni cólicos. Puede prolongarse sin inconvenientAsu empleo hasta que se restoblezcoa normalmente las funciones. •»• Lp' C DA.VLD RABOT.frfe 1mCI.,Ex lnt.de los Hotp.d» Ptrlt.tn COURBEV0IE «̂rca rfa PARIS. 
DSÍÓSITOI en LA HABANA : V". ds J08E SARRA é HIJO v todas Farmacias. 
noTOÍbre de m gobierno dió las .gra-
cias á los Veteranos por el acto qne 
a-cabaíbao de nealizar y brindó por 
la cordiaüdavl de españoles y cuba-
nos. Las breves, pero expresivas 
frases del representante de Kspaña 
fóéron miny bien aeogidas. 
Los Veteranos regresaron á tie-
rra en la lancha ^Habana" que los 
condujo á bordo de la corbeta. 
EL PUBLICO 
Durante el día de ayer fué visitado 
el buque escuela por gran número de 
personas, entre las que fipruraban no 
pocas bellas y elegantes señoritas. 
Los señores Santa Coloma, Stea-
gers y Camino, fotógrafos de E l Fíga-
ro, L a Lucha y E l Mundo, sacaron 
diferentes grupos para sus respectivas 
publifiifioues. # 
Era lauta la gente que afluia en bo-
tes y Jandias. ansiosa de subir á bordo, 
que fué preciso saspender las escalas 
para impedirlo. 
TELEGRAMA 
El Comandante de la "Nautilus'' 
asó anteayer al Ministro de Marina 
e- España el siguiente telegrama: 
"Habana Junio 24 de 1008. 
Fondeado sin novedad. Recibimien-
to regio. 
Moreno El iza ." 
LOS AUBINOS DEL CENTRO 
GALLEGO 
Una comisión de alumnos del plantel 
de enseñanza "Concepción Arenal." 
dél Centro Gallego, estuvo al mediodía 
de ayer á bordo de la "Nautilus" con 
objeto de pedir al Comandante de di-
cha corbeta que señalase día y hora pa-
ra recibir la hermosa bandera con que 
han acordado obsequiar a.l referido bu-
que. 
El señor Moreno Eliza designó el 
próximo domingo á las nueve de la 
mañana, é invitó á los alumnos para 
que acudieran á la misa que antes se 
dirá á bordo. 
La bandera fué bendecida en la ma-
ñana de ayer por éMltmo. Sr. Obispo, 
en la Catedral, donde estuve, hasta las 
seis de la tarde que fué llevada para el 
Centro Gaülego» en "cuyos salones que-
dará expuesta a;! público hasta el do-
mingo. 
OBSEQUIO 
EÚ conocido industria1! don Enrique | 
A'klabó envió ayer al Comandante d-
la "" Nautilus'' un bonito obsequio coir-
sistente en una caja de majagua en 
forma de álbum con cantoneras y bro-
ches de plata. 
Contiene la caja, cuyo interior está 
forrado con raso y peluche rojo, tres 
botellas: una de Trip'le-Sec. otra de 
Orangina y otra de Bombón Crema, 
con la siguiente dedicatoria:—Al Co-
mandante de la corbeta •"Nautilus" en 
su visita á la Habana. Obsequio de E. 
Aldabó. JUDÍO 24 de 1908." 
TETJEGRAMAS 
El Comité Ejecutivo de la Colonia 
Española papá los Festejos á la 
" Xüutilns." ha recibido telegraima» 
de Vinales. Santa Clara y Guantána-
mo. dando la bienvenida á la "Xmi-
tilus" por su feliz arribo. 
ESTE MAGNIFICO RELOJ 
Nunca se ha hecho una proposición de relojes que .«e pueda comparar & esta. 
lOst netamente de clase superior. El mejor marcador dé hora del mundo. Soporta rudos tratamientos. Parece el más fino deloj de oro, con caja de marca "Hun-ting", preciosamente gra-J*Ĵ  bados, sistema remonloir, mftqurña montaña en rubíes. Patentizado co-mo rogrulador de puente, escape de áncora, sin pelo magnético de acuerdo con la calidad de la prenda, y valance de expansión, perfec tamente regularizado y garantizado por veinte años. 
Remitido con una leontina de regalo al recibir $4.98 moneda amercana, en caja certificada por correo. 
Especlffquese el tamaño, si de señora 6 ca-bal l«-ro. Fir.ld and Company, Dept. 2G, 163 Ran-dolph St. Chicago, 111. U. S. A. 
C. 1974 26-lJn 
DESPUES DE LAS COMIDAS 
A q u e l l a s p e r s o n a s q u e e x p e r i m e n t a n 
d e s p u é s de l a c o m i d a pesadez d e e s t ó -
m;tgo. Y lo m i s m O l a s q u e s u f r e n de d i -
g e s t i o n e s p e n o s a s , l a r g a s ó d o l o r o s a s , • 
d e b e n t o m a r C a r b ó n d e B e l l o c . E l u s o , 
e n e f e c t o , d e l C a r b ó n d e B e l l o c á l a d o -
s i s de 2 ó 3 c u c h a r a d a s s o p e r a s d e s p u é s 
d e l a s c o m i d a s , b a s t a p a r a h a c e r d e s a p a -
r e c e r t o d a p e s a d e z de l e s t ó m a g o , y c u r a r 
e a u n o s c u a n t o s d i a s l o s m a l e s d e e s t ó -
m a g o y las e n f e r m e d a d e s de los i n t e r i -
n o s a u n a q u e l l a s m á s a n t i g u a s y r e b e l d e s 
á todo o tro r e m e d i o . 
P o r e s o y p a r a g a r a n t í a de los enfer -
m o s no h a v a c i l a d o la A c a d e m i a d e M e -
d i c i n a d e P a r í s en a p r o b a r e s t e m e d i c a -
m e n t o , h o n o r q u e r a r a vez a c u e r d a . 
B a s t a d e s l e í r d i c h o polvo e n u n 
v a s o d e - a g u a , y s i b i e n e l c o l o r de l l i q u i d o 
n o s e d u c e l a p r i m e r a v e z , el p a c i e n t e se 
a c o s t u m b r a b i e n p r o n t o a l v e r los b u e n o s 
e f e c t o s de l r e m e d i o , y lo p r e f i e r e á c u a l -
q u i e r o t r o . D s v e n t a e n t o d a s las f a r m a -
c i a s . D e p ó s i t o g e n e r a l 19, r u é J a c o b , 
P a r í s . 
Advertencia.— P u é d e s e r e e m p l a z a r e l 
C a r b ó n de B e l l o c p o r l a s P a s t i l l a s B e l l o c . 
S u c o m p o s i c i ó n es i d é n t i c a y su e f i c a c i a 
l a m i s m a ; 2 ó 3 p a s t i l l a s d e s p u é s d e c a d a 
c o m i d a . 2 
CARTAS Y TELEGRAMAS 
El Comandante de la "Nautilus" 
señor Moreno Eliza, ha recibido 
gran número de cartas y telegra-
mas á los qoie no ha podido contes-
tar por f a lita de tiempo. Sirvan estas 
líneas de satisfacción á todos los 
que por correo ó telegráfiicamente 
so han dirigido al señor Morena 
Eliza. 
LA SERENATA MARITIMA 
Bra-n ilas o-cho de la •noche ya; llo-
viznaba todavía. . . E ignorábamos 
aún si se suspeuüía ó no la serenata 
anunciad-a. 
Dieron las ocho y media; llaanáron-
nos al teléfono del Centro de Deta-
llistas: 
—Iva Juventud ferrolana va á sa-
lir en este instante. 
No se suspendía lia fiesta, por lo 
tanto. Camino de los muelles—Caba-
llería, Luz, Machina...—iba una 
'mM-chedumbre inmensa; no fueron 
lo suficiente para aguar el entusias-
mo las cuatro gotas caídas. 
Llegamos á Luz: una infinidad de 
barcas, atiborradas de farolillos ve-
necianos, se encontraban' atracadas á 
aquel muelle; unos •cuaoi'tos marine-
ros asaltaban á líos /pobres transeún-
tes. 
—Por un peso, á la "NaTitilus"... 
Y el público entusiasmado se cola-
ba en los barquitos, que salían al TOO-
anento con toda rapidez camino de la 
'" Xautihis"; preguntamos por el re-
molcador "Samá", señalado en las 
invitaciones á la prensa. 
—Lo haillarán "en la Machina. 
Y fuimos k la Matíhina—irnos por-
teros—llamiémcslos porteros— nos 
prohibieron la entrada; mostramos 
nuestra tarjeta; pedimos que se nos 
dejara hablar cou alguna persona de 
categoría: no se nos quiso comceder 
ningún favor: ipara otra vez, con-
vmina que se pusiera á la puerta de 
la Machina personas más atentas. 
—Y el " S a m á " ¿dónde se encuen-
tra? 
—En el muelle de Caballería. 
Fuimos á CabaMerla: frente á la 
Capitanía contemplamos el arco que 
el Munici-pio levautó en honor de 
los marinos espauoles: cuajado de 
bomibillos de cplores, de flores y de 
laureles, aparecía admirable, explen-
doroso, soberbio... Dos bustos, el de 
Cervantes y eá de -Méndez Núñez, re-
saltaban entre aquellas prodigalida-
des de luz; y en la parte superior del 
arco, se leía: " E l Ayuntamiento de 
de la Habana á la "Nautilus." 
Coi-onando el elevado de los carros, 
aparecía ilumluada ila inscripción de 
saludo á los marinos, de la Compa-
ñía ^Havana Electric" 
Welcome "Nautilus". 
Y entro estas dos palajbras, tres 
banderas: la americana, la cubana y 
la española. 
Pre-guntamcs otra vez por el "Sa-
ma". 
—'Está en el muelle de Luz. 
Volvimos á Luz: aumentaba el 
gentío. E l remolcador "Ziiiueta" 
estaba destinado á una sección del 
Centro de Dependientes: ipedímosles 
No hay m a l a díg-es t ión cuan-
do se a c o m p a ñ a l a comida con 
cerveza buena, como la de JLA 
T K O P I C A l / . 
un lugar: sniplicámosiles también, 
tanto nosotros como otros muchos 
peridistas, que nos permitieran ha-
blar cou Zorrilla: todo inútil, no po-
día ser. 
El sargento Corrales nos oyó: nos 
llevó á un remoilcador, y nos llevó á 
jel "Atlanta"; en él iba la Juventud 
| ferrolana, y con ella un sin fin de in-
vitados.. .Desde el buque se veía el 
litoral, cuajado de bombillas de color, 
y 'lleno de farolillos. Y desde el bu-
que se veía el mar, espléndido, tran-
quilo, cerno un espejo; apenas palpi-
taba -suavemente: un millón de em-
•barcacinnes. ilumkiadas, deslizábase 
sobre él en las direcciones todas; las 
más, se amontonaba-n y rondaban en 
torno de la "Nauti lus". . . El espec-
táculo aquel era pintoresco, y -bajo 
aquella noche majestuosa surcada al-
guna vez que otra por raudo relam-
pagueo, el mar parecía dormir, la# 
barcas parecían llenas de vida. . . 
La impresión que se sentía al contem-
plar aquella animación, aquel derro-
che de luz, era vaga, indefinible, 
placentera. Unos cuantos cohetes 
qne dispararon desde el "Atlanta", 
anunciaren la satlida de este barco. 
Oyóse sonar el himno de Bayamo, 
al acercarse ¡á la corbeta...!.^ 
—¿Dónde es? 
—En la "Nautikh?,, 
Pasaron cerca otras mil embarca-
ciones; una chalana .inmenso, se acer-
có: iba en ella la Bajnda Municipal, 
que principió A tocar con todo .gusto. 
tSiguierou á la pieza ejecutada mil 
sonidos diferentes de sirenas, de pi-
tos, de músicas, de cohetes... El as-
pecto fantástico del cuadro ee hizo 
mayor todavía, por haber encendido 
algunos buques varias luces de Ben-
gala. . . 
Abordamos la "Nautilus": y prin-
cipió á desfilar por su escalera la Ju-
ventud ferrolana: siguiéronla otros 
muchos invitados, y algunos que no 
lo eran asaltárpula por un costado: 
medio "Atlanta" se deslizó en la 
"Nautilus". 
Continuaron lias músicas, los víto-
res, ios aplausos... Uu botecillo se 
aproximó á el "Atlanta"; varios pa-
sajeros de esta s-altarou al botecillo: 
el patrón gritó aterrado: 
—¡Bastan ya! 
Nadie le oyó; continuaron descen-
diendo y descendiendo personas, una 
señora entre ellas; colocadas todas 
á un costado, hacían inclinarse el 
bote; descendió otro individuo, y de 
repente, sin aviso de nin-gún género, 
el •botecillo volcó: el casco apareció 
encima del agua. 
Oyéronse pitos de auxilio; de la 
'•'INautilus", con rapidez pasmosa, 
fué lanzado un bote sal va-vidas; apa-
recieron algunos de los anegados: un 
guardia marina español se arrojó al 
mar: con éd lo hicieron algunos otros 
jóvenes, y fueron sacados todos los 
que ya se creían fenecidos. 
—¡ Falta uno.. . ! 
Repitiéronse los gritos y el ibamllo 
y el asombro; volvieron á echarse al 
mar algunos homares, cuyos nom-
bres no pudimos conocer; uno de ellos 
volvió el bote boca arriba.. . 
—¡ Están todos...! 
NEW YOKK 
Calle 27, Broartway y o? Avenida. 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protegido de incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; completo de todos 
BUS requisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 hués-
pedes: lóO departamentos con baños callen-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
con bafio 2.50. Para las familias so arreglan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
sin rlvai Geo "W. Smeeny, propietario. 
NOTA. El encargado del departamento La-
tín-Americano, es el muy conocido señor 
Juan Repko, el cual recibirá, los pasajeros 
& la llegada de los vapores y trenes y so 
encargará de sepiarar habitaciones en el no-
tel "Victoria." 
Cable: Repko, Hotel Victoria. 
New York. 
1306 78-10A. 
E l . CABBLIX) ES NATURALMEN-
TE ABUNDANTE. 
Una vez que está limpio de Caspa 
crece con profusión. 
Las preparaciones para el cabello y loe re-
medios para la caspa son por regla cosas irri-
tantes y pegajosas que no nacen bien A nadie. 
El cabello cuando no está enfermo crece fuer-
te y profuso; pero la caspa es la causa segura 
de nueve décimas partes de los males qne afec-
tan el pelo, y la caspa se origina de un ger-
men. Hasta aquí la ünlca preparación que des-
truye positivamente ese germen nocivo, es el 
Herpioide Newbro, inofensivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias tintó-
reas y drogas peligrosas. Pone el cabello blan-
do y sedoso. "Destruid la cansa y elimináis el 
efecto." Cura la comezón del cuero cabeludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moneda ame-
riC-L f̂'Reuni6n," Vda. de José Sarrá; é Hijos. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55. Agentes 
especiales. 
Y al saber qne estaban todos, nn 
joven saltó ail bote salva-vidas que 
arrojara la "Nautilus" y abrazó al 
guardia-marina; oyóse por todas par-
tes: 
—¡Viva España. . . ! 
Recobrada la tranquilidad en el 
momento, hablóse de que en el bota 
víctima del vueilco aquél iba el que 
de la Juventud ferrolana (llevaba el 
obsequio para la "Nautilus"; habló-
se de que el obsequio se fuera al 
fondo del mar.. . 
La noticia no era cierta: el regalo 
se salvó y fué entregado al Coman-
dante español. 
Hubo brindis, por la madrina da 
la Sociedad, por España, por Cuba, 
por el Ferrol 
Derrocháronse los dulces'y eü cham-
ipa'gne, y que el gentío era inmenso eu 
la corbeta.... 
•El "Atlanta" se apartó de la "Nau-
ti lus"; vehrieron á escucharse las 
músicas, los vítores, las sirenas 
En la corbeta española empezaban a 
cantar los jóvenes del Ferrol . . . 
Chiaisdo llegamos á la Machina eran 
las doce: la fiesta casi empezaba: el 
entusiasmo era inagotable. 
Y el recuerdo del espectáculo aquel 
será per ©mine en todas las memorias, 
LOS FESTEJOS 
Programa general de los festejos 
organizados por el Comité Ejecu-
tivo de la Colonia Española en ob-
sequio de los marinos de la corbe-
ta "Nautilus". 
Tercer dia, —(Yóemes 26.) A la 
una de la tarde se dará en el Ayun-
tamiento el " lunch" con que la Oor-
poraeión municipal, en nombre del 
pueblo de la Habana, obsequiará & 
los marinos españoles. 
Por la noche el Ateneo de la Ha-
bana celebrará él baile de las florea 
en honor de la Reina de los Juegos 
Morales, aplacado con objeto de in-
vitar á él 4 los jefes, oficiales y -guar-
dias-marinas de la "Naut&us." 
Cuarto .día. —(Sábado 27). Por la 
tarde y á la hora que se señale, se 
celebrará la fiesta que el "Tennia 
Club" del Vedado prepara en (honor 
de los marinos. 
Por la noche, á las ocho en punto, 
se celebrará en el Teatro Nacional el 
banquete de gala que la Colonia Es-
pañola de la Isla de Cuba ofrece á 
los marinos. 
Los 'brindis en este acto han sido 
limitados por acuerdo del Comité. 
Quinto día.—(Domingo 28.) En es-
te día obsequiarán los marinos cuba-
nos á sus compañeros los marinos es-
pañoles, con un ailmuerzo. 
Sexto dia.—(Lnnes 29.) Los veto-
ranos de la guerra de la Independen-
cia Cubana, obsequiarán en este día 
á los marinos españoles con el gran 
banquete anunciado. 
Séptimo dia— (Martes 30.) Recep-
ción por la noche de los marinos es-
pañoles en la Legación de los Estados 
Unidos. 
Octavo dia—(Miércodes 1 de Julio"! 
Gran baile de rigurosa etiqueta en eli 
Teatro Nacional, organizado por el 
Comité Ejecutivo de la Colonia Es-
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tom« la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. Y se curará, en pocos días, recobrar* BU buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
Í J R Pepsina y Ruibarbo de Boeqrne. 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades J del estómago, dispepsia, grastr&lerla. , IndlgeetioneB, digestiones lentas y di-,, flciles. mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-" raatenia gástrica, etc. Con el uso de la,PEPSINA T ROBU^-Si BO. el enfermo rápidamente se pone i mejor, digiere bien, asimila más er alimento y pronto llega á la curación < completa. 
Dos mejores médicos la recetan-Doce años de éxito creciente. Se vende en todas las boticas de la-. 
Isla. 
C. 1530 26-lMy. 
C. 1914 26-lJa 
LICOR DIGESTIVO TONICO Y APERITIVO 
^ S a n t i a g o y C i e r r a E s p a ñ a " 
y el exquisito amontillado 
" E S C U E L A N A V A L " 
I M P O R T A D O R E S : 
D o m e n e c h y A r t a u 
G E R V A S I O 77. 
o 2021 
T E L É F O N O 1190. Z A N J A 7 8 . 
alt « 39-4 Jn 
E l ideal TÓKICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o racional de las P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxi to. 
DEPOSITO: F a r m a c i a s de S a r r á y Johnson 
v en todas l as "boticas acredi tadas de l a I s l a . 
C 1965 g.jjn 
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V i v a c o n r e n t o . 
• Luxm i ^ 
E q u i l i b r e s u d i g e a t t o h * 
i D Í O E S ^ I O N E S . T O D A S I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J i m i o 26 de 1908. 
p a ñ o l a en 'honor de los d i s t i n g u i d o s 
h u é s p e d e s . 
N o v e n o d i a . — ( J u e v e s 2 de J u l i o ) . 
L o s c o m e r c i a n t e s de la c a l l e de l a 
M u r a l l a , o b s e q u i a r á n á loe m a r i n o s y 
a u t o r i d a d e s c u b a n a s c o n u n r e f r e s c o 
e n casa d e don R a m ó n L ó p e z . 
D é c i m o d í a . — ( V i e r n e s 3 de J u l i o ) . 
B a n q u e t e o f i c ia l d e l E x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r M i n i s t r o d e E s p a ñ a . 
D E S A N T O D O M I N G O 
(Por te lágrafo) 
S a n t o Doming-o, J u n i o 25, 
á l a s 7 y 57 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
C u b a n o s y e s n a ñ o l e s l eemos r e g ó -
c i j a d o a les de ta l l e s de l a p r e n s a d e l 
c n t u s i a l t a rec ib imieoi to á l a c o r b e t a 
" N a u t i l u s " . 
L o s o a i D í n e s m c s e n t u s i a s m a d o s Ue-
^ a n s o l i c i t a n d o c o m p r a r p e r i ó d i c o s 
p a r a l eer d i / h a s n o t i c i a s á sus f a m i -
E l f e l i z a r r i b o de l a n a v e e s p a ñ o l a 
y e l d e l i r a n t e r e c i b i m i e n t o de t o d a s 
IBÍS c l a s e s soc ia les , l l e n a n de j ú b i l o á 
los p u e b l e s d e l i n t e r i o r q u e no p u e -
d e n g-ozar d e l h e r m o s o e s p e c t á c u l o , y 
c u y o s h a b i t a n t e s h a c e n votos p o r q u e 
BU l l e g a d a s e a p r e c u r s o r a de i n d e s -
t r u c t i b l e l a z o a m o r o s o . q u e u n a l a 
e x i s t e n c i a de e s p a ñ o l e s y cubanos . 
A u n q u e i n s i g n i f i c a n t e , m i s a l u d o 
es e n t u s i a s t a . 
MARCELINO MARTINEZ 
C o m - i s i o n i ^ I m p o r t a d o r de B R I -
I i A N T E S d e l o d o s t a m a ñ o s . J O Y E -
B I A d o O R O y B R I L L A N T E S y R E -
L O J E S de t o d a s c l a s e s y m a r c a s . 
L e ^ ' t i i r r o e R e l o j e s F . E . R O S K O P F 
P A T E N T E . D E P O S I T O ail P O R M A -
Y O R 
MURALLA 27 (ALTOS( 
E L T I E M P O 
O b s e r v a t o r i o M e t e o r o l ó g i c o N a c i o n a l 
J u n i o 25 de 1908. 
S e g l i n te le-grama r e c i b i d o de l a 
S e s i ó n C e n t r a l de T e l é g r a f o s a y e r 
l l o v i ó e n C a b a n a s , O u a j a y , V i n a l 3 S , 
M a t a n z a s , L i m o n a r , P e r i c o , J o v e l l a -
nos . C o r r a l F « l s o , C o l ó n , A r a b o s , 
A l a c r a n e s , e n t o d a l a P r o v i n c i a de 
S a n t a C l a r a , G u a n t á n a m o , L a S i e -
r r a y P r e s t o i L 
POR ESOS MUNDOS 
U n m o n u m e n t o á l a s g a v i o t a s 
1 L a c a p i t a l de los ^ r ú x a i e s , ?.a 
c i u d a d d e l L a g o S a l a d o , v a * d i s -
f r u t a r e l p r i v i l e g i o de mr l a ú n i c a 
p o t a c i ó n d e l m u n d o q u e t e n g a u n 
m'onumjento en h o n o r d e l a s g a v i o -
t a s . L a r a z ó n d e este p r o y e c t o eb 
m u y .soii'ci'lla. C u a n d o los mormones ; 
e m p e z a r o n á c u l t i v a r l a r e g i ó n d e l 
TJtaih, u n a p l a g a d e l a n g o s t a c a y ó 
sobre sais e a m p o s , y l a des trucniÓTi 
de La ooseeha p a r e c í a y a s e g u r a -
c u a n d o a p a r e c i ó u n a i n m e n s a b a n -
d a d a d e g a v i o t a s que p o s á n d o s e en 
t i e n » a d e s t r u y e r o n p o r c o m p l e t o l a 
l a r c r o s t a y s a l v a r o n los campos , des -
d e entonces , l a s l eyes de ü t a h , con-
s i d e r a n á lia g a v i o t a c o m o ave sa -
^ r r a d a : se ilas permi te a n i d a r l i b r e -
m e n t e e n los i s lotes ded L a g o S a l a -
d o , y h a y p e n a s m u y s e v e r a s p a r a 
q u i e n l a s moles te . 
SOCIEDAD ECONOMICA 
E s t a C o r p o r a c i ó n c e l e b r ó J u n t a ge-
n e r a l r e g l a m e r . i a r i a el martes 23, en s u 
local de l a B i b l i o t e c a P ú b l i c a . 
S e t r a t a r o n varios- p a r t i c u l a r e s de 
orden in t er ior , entro el los dando cuen-
t a de l a e n t r e g a dol L e g a d o de d o n 
G a b r i e l M i . ! K á la So;-: daM K e o n ó n i i -
c a t e r m i n a d o s por el s e ñ o r M a n u e l 
F e r n á n d e z M o j a r d í n , a l b a m i testa-
m e n t a r i o , las gestiones p a r a d e j a r ase-
g u r a d a s las fundac iones d ispuesta* , 
a c o r d á n d o x • s u s t i t u i r p o r u n retrato al 
ó l e o d d f i l a n t r ó p i c o donante , el que 
hoy ex is te en l a S o c i e d a d . 
T a m b i é n se a c o r d ó á propues ta del 
sí;fior P r e s i d e n t e de la S e c c i ó n de He-
l i a s A r t e s . S e b a s t i á n G e l a b e r t , u n a se-
s i ó n p ú b l i c a en b o n o r de M i g u e l Mele-
ro , c u y o d í a se f i j a r á , es tando á cargo 
dell S e c r e t a r i o de l a C o r p o r a c i ó n , doc-
tor R a m ó n M e z a el t r a b a j o r e s e ñ e n - d o 
los m é r i t o s y servie ios del d i s t ingu ido 
ar t i s ta Mefiero. P r e s i d e n t e que tíié des-
de 1880 de la S e c e i ó n de B e l l a s A r t e s 
y socio de M ó r i t o , i n v i t á n d o s e á las au -
t o r M a d é s , C o r p o r a c i o n e s y a'l p ú b l k - o 
p a r a este acto, en recuerdo al que t a n -
tos mereoimientos t iene al efecto y l a 
c o n s i d e r a e i ó n de n u e s t r a soc iedad. 
_ «a»-' 
m m m m & M j 
de a y e r 25 
C e s i ó n de t e r r e n o s . — L a s o f i c inas 
m u n i c i p a l e s se c e r r a r á n m a ñ a n a á 
l a s t r e s de l a t a r d e . — D o n a t i v o a l 
a n d a r í n C a r v a j a l . — I n s t r u m e n t o s 
d e O i r u j í a . — P a r a d a r o c u p a c i ó n 
á los o b r e r o s s i n t r a b a j o . 
PresTd- ió e l Al iea lde , s e ñ o r C á r d e -
n a s . 
S e a p r o M u n a c t a a t r a s a d a . 
S e a c o r d ó c e d e r 6,177 m e t r o s de 
t e r r e n o d'e la finca " L a R o s a , " p r o -
p i e d a d de l Munic ipTt) , p a r a p r o l o n -
g a r l a oaUe 26 de l V e d a d o h a s t a 
e l A s i l o " A M e c o a , " en el C e r r o . 
E s t a c e s i ó n se h a r á s i l a a u t o r i z a 
e l G d b e r n a d o r P r o v i s i o n a l . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r L a v ó l e se 
a c o r d ó que m a ñ a n a se c i e r r e n l a s 
o f i c i n a s m u n i c i p a l e s á l a s t r e s de 
l a t a r d e , c o n ohj-eto de que todos 
los e m p l e a d o s p u e d a n c o n c u r r i r á l a 
" g a r d e n p a r t r v , " que se c e l e b r a r á 
e n e l J a r d í n B o t á n i c o , en obsequio 
de los m a r i n o s e s p a ñ o l e s . 
S e a c o r d ó d o n a r a l a n d a r í n F é l i x 
C a r v a j a l l a c a n t i d a d d e c i en pesos 
p a r a que p u e d a trats ladarse á- L o n -
á!res y t o m a r p a r t e e n l o s J u e g o s 
O l í m p i c o s que se c e l e b r a r á n e n esa 
c i u d a d . 
E l s e ñ o r B a t e t p r o p u s o que se 
p r o v e a d e i n s t r u m e n t o s de o i r u j í a 
á l a C a s a de S o c o r r o s de R e g l a . E l 
d o c t o r P o r t o a l d i s e n t i r esta p r o p o -
s i c i ó n puso de m a n i f i e s t o l a s defr-
c i e n c i a s que se v i e n e n n o t a n d o e n 
t o d a s l a s C a s a s de S o c o r r o s , p r i n -
c i p a l m e n t e en. l a d e l p r i m e r d i s -
t r i t o , que de todo t iene m e n o s d e 
C a s a de S o c o r r o s . E l cab i ldo a p r o -
b ó l a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r B a t e t . 
S e a c o r d ó p e d i r a u t o r i z a c i ó n a l 
G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l p a r a pode.r 
i n v e r t i r c i n e n e n t a m i l pesos de los 
s o b r a n t e s en c a j s en Obras, d o n d e 
p o d e r d a r o c u p a c i ó n 'á los o b r e r o s 
que se e n c u e n t r a n s in t r a b a j o . 
S e d e s p a c h a r o n v a r i o s e sped ien-
tes de p o c a i m p o r t a n c i a y se l e v a n -
t ó l a s e s i ó n . 
E r a n las se i s d e l a t a r d e . 
N E C R O L O G I A 
D O N R A M O N L O R E D O 
P o r l a p r e n s a de C á r d e n a s nos en -
t e r a m o s de u n a d o l o r o s a n o t i c i a : e í 
f a l l e c i m i e n t o , o e n r r i d o en a q u e l l a 
c m . l a d , d e l q u e f u é e n v i d a p r e s t i g i o -
so c o m e r c i a n lo y 'hombre c u l t í s i m o , 
n u e s t r o p a r t i c i d a r a m i g o y a n t i g u o 
s u s c r i p í o r de este p e r i ó d i c o , d o n R a -
m ó n L o red o. 
E l f m a d o g o z a b a de g e n e r a l e s s i m -
p a l í a s en la p r ó s p e r a p o b l a c i ó n c a r -
denense p o r s u s e x c e l e n t e s c o n d i c i o -
nes de c a r á c t e r , y á s u e n t i e r r o , que 
r e v i s t i ó todos los c a r a c t e r e s de u n a 
g r a n n i a n i f í v s ' t a e i ó n de duelo , c o n c u -
r r i ó n n a n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
C a s i n o E s p a ñ o l , d e c u y a f lorec i ente 
s o c i e d a d f u é e l s e ñ o r L o r e d o d u r a n t e 
al trunos a ñ o s celoso y d i g n í s i m o P r e -
s i d e n t e . 
S n b r e el f é r e t r o i b a n dos m a g n í f i -
c a s c o r o n a s con e x p r e s i v a s ded ica to -
r i a s : u n a d e l C a s i n o E s p a ñ o l y o t r a 
d e l a s e ñ o r a m a d r e , h i j o s y d e m á s 
f a m i l i a r e s d e l e t e r n a m e n t e d e s a p a r e -
c i d o . 
D e s c a n s e e n p a z n u e s t r o c a b a l l e r o -
so a m i g o y que D i o s c o n c e d a á s u s 
a p r e c i a b l e s - f a m i l i a r e s l a r e s i g n a 
c i ó n n e c e s a r i a p a r a s o b r e l l e v a r c r i s -
t i a n a m e n t e p é r d i d a t a n do lor osa . 
POR M S J p i M S 
P A U A G I O 
P e t i c i ó n de i n d u l t o 
E l P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n de 
l a P r e n s a , s e ñ o r L ó p e z S e ñ a , p r e s e n -
t ó a y e r t a r d e e n e l G o b i e r n o P r o v i -
s i o n a l u n a i n s t a n c i a s io l ic i tando el 
i n d u l t o de l p e r i o d i s t a de R a n e h u c l o 
d o n V a l e n t í n O r t i z P l e i t e s . 
E l s e ñ o r G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l 
p o r D e c r e t o d e a y e r , h a d i s p u e s t o 
que Jos m a e s t r o s d e e s c u e l a que s o n 
e l e c t o r e s i n s c r i p t o s , s e r á n e l eg ib l e s 
p a r a cai 'gos de e m p l e a d o s en los Oo-
iegíbfj e l e c t o r a l e s d e los M u n i c i p i o s , 
y q u e c u a n d o das E s c u e l a s p ú b l i c a s no 
f u n c i o n e n , se p o d r á e s t a b l e c e r e n d i -
c h o s ed i f i c ios l a s m e s a s e lec torados . 
P o r d i c h o D e c r e t o se d i spone t a m b i é n 
que e l a r t í c u l o 82 de l a L e y E l e c t o r a l 
q u e d e n u u l i f i c a d o en el s ent ido do 
q u e i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de l a s 
s e i s d e l a t a r d e el S e c r e t a r i o d e l C o -
legio E l e c t i o r a l f i j a r á u n a r e l a c i ó n 
p o r b a r r i o s d e t o d a s l a s s o l i c i t u d e s 
d e i n c l u s i o n e s , e x c l u s i o n e s y e n m i e n -
d a s . 
S e d i s p o n e por ú l t i m o l a m o d i f i c a -
c i ó n d e los a r t í c u l o s 84 y 141 d e l a 
L e y E l e c t o r a l , y se n o m b r a á d o n 
B e n i g n o J i m é n e a y S a l a z a r , m i e m b r o 
s u p l e n t e d e ila p r o v i n c i a l e l e c t o r a l 
d e M a t a n z a s , en l u g a r de d o n A p o l o -
n io O p e r o y C e pero. 
C r é d i t o 
•Sé h a c o n c e d i d o u n c r é d i t o de 
$12,000 p a r a r e p a r a c i o n e s en l a M a e s -
t r a n z a , c u y o s t r a b a j o s se h a r á n p o r 
A d m i n i s t r a c i ó n b a j o l a d i r e c c i ó n de 
a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n , 
A u t o r i z a c i ó n 
E l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a h a 
s ido a u t o r i z a d o p a r a a d q u i r i r p o r 
c o m p r a , m e d i a n t e c i e r t a s c o n d i c i o -
n e s l a s c a s a s 219 y 219 A d e l a c a l z a -
d a A n c h a d e l N o r t e , y üa m i t a d do 
u n s a l ó n a l ifondo d e l a c a s a n ú m e r o 
219 B d e l a m i s m a ca l l e , p r o p i e d a d 
de d o n . R a f a e l A r a z o z a y V e r d u g o , 
p o r l-a (suma de $38,000. 
S i n l u g a r 
H a s i d o d e c l a r a d o s i n l u g a r el r e -
c u r s o de a l z a d a estaiblecido por d o ñ a 
D o l o r e s E s p i n o s a , v i u d a de E s p i n o s a , 
•contra l a r e s o l u c i ó n d e l G o b e r n a d o r 
d e S a n t a C l a r a , que c o n f i r m ó a c u e r d o 
d e l A y u n t a m i e n t o de C a i b a r i é n , p o r 
el q u e se c o n c e d i ó l i c e n c i a á don C á r -
los d e l C a s t i l l o . ,para i n s t a l a r u n a f á -
b r i c a d e h i e l o e n d ic íha v i l l a . 
T a m b i é n h a s i d o d e c l a r a d a s i n l u -
g a r l a a l z a d a e s t a b l e c i d a p o r el A y u n -
t a m i e n t o d e M a r i a n a o , o o n t r a l a r e -
s o l u c i ó n d e l G o b e r n a d o r d e l a H a -
b a n a que d e c l a r ó c o n l u g a r e l r e c u r s o 
d e a l z a d a es tab lec ido p o r d o ñ a J o s e -
f a O r ú c , v i u d a de M u ñ o z , c o n t r a el 
a c u e r d o d e d i c h o A y u n t a m i e n t o q u e 
c o n c e d i ó l i c e n c i a á d o n jK>sé V a l d é s 
P e d r a y e s , p a r a r e e d i f i c a r u n p o r t a l 
d e l a c a s a n ú m e r o 18 de l a c a l l e d e 
L u i s a Q u i j a n o , en d i c h o punto . 
A s i m i s m o h a s ido d e c l a r a d a s i n 
l u g a r ila a l z a d a i n t e r p u e s t a p o r d o n 
B e r n a r d o A l b e r i c h d e l V a l l e , c o n t r a 
l a r e s o l u c i ó n d e l G o b e r n a d o r de 
S a n t a C l a r a q u e c o n f i r m ó a c u e r d o 
d e l A y u n t a m i e n t o de R e m e d i o s , p o r 
e l c u a l le f u é n e g a d a p e r s o n a l i d a d 
a l a p e l a n t e p a r a reedamar u n o s c r é -
d i t o s a n t e r i o r e s á 1898. 
R e i n t e g r o 
S e h a d i s p u e s t o q u e l e s e a r e i n t e -
g r a d a á J a J u n t a de P a t r o n o s d e l 
h o s p i t a l de C i e n f u e g o s , l a c a n t i d a d 
d e $767,69 p r o c e d e n t e s d e h e r e n c i a s 
v a c a n t e s a d j u d i c a d a s á d i c h o h o s p i -
t a l y que i n d e b i d a m e n t e f u e r o n i n -
g r e s a d o s en T e s o r e r í a . 
C o n l u g a r 
H a s i d o d e c l a r a d a con l u g a r l a a l -
z a d a esafeblecida p o r d o n J u a n A ü ú n 
y P o r t a s , á n o m b r e d e d o n P e d r o C o l l 
y R i g a u . c o n t r a l a r e s o l u c i ó n d e l G o -
b e r n a d o r d e l a H a b a n a q u e c o n f i r m ó 
a c u e r d o d e l A y u n t a m i e n t o d e este 
t é r m i n o , sobre i n d e m n i z a c i ó n de te-
r r e n o s d e d i c a d o s p a r a .portales, c o n 
m o t i v o d e h a b e r s i d o r e t i r a d a l a ali-
n e a c i ó n d e u n a c a s a e n l a cal2a^n , 
B e l a s c o a í n . aa üo 
I n v i t a c i ó n 
L o s s e ñ o r e s G a m b a y G a r r i d o P 
s i d e n t e y S e c r e t a r i o , resDectivQ' 
d e l C a s i n o E s p a ñ o l , e s t u v i e r o í T ^ ' 
v i ' tar a'l s e ñ o r G o b e r n a d o r pro • ín' 
n a l p a r a el banqiTCte que e n obslíf10" 
á los m i a n n o s de l a " N a u t i l u s ' ' ^ 
I l e b r a r á e n e l t e a t r o N a c i o n a l m j ' ' 
| n a p o r la noche . M r . Magoon diio -
s e ñ o r G a m b a que a s i s t i r á si sus o.'" 
p a c i o n e s se lo p e r m i t e n , mandando »" 
r e p r e s e n t a c i ó n en caso c o n t r a r i o 
ASUNTOS VARIOS 
L a J u n t a P a t r i ó t i c a 
H o y , á l a s ooho de l a noche, c^u 
b r a r á s e s i ó n l a J u n t a p a t r i ó t i e a en 
l o s sa lones d e l A y u n t a m i e n t o . 
P a r a es te ac to se i n v i t a a l pueblo 
Noticias Judiciales 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
D e l a A u d i e n c i a 
S a l a p r i m e r a " de lo C r i m i n a l . 
J u z g a d o d e l E s t e . — C o n t r a F é l i x 
L l a n e s , p o r f a l s a d e n u n c i a . Ponente 
L e d o . L a r e d o . F i s c a l , L e d o . G u t i é r r e z 
F e r n á n d e z . D e f e n s o r , D r . M a r i o Díaz 
T r i z a r . 
Sai la p r o v i a i o n a i C i v i l , 
. M a n u e l O a r r e ñ o y F e r n á n d e z , p¡re. 
s i d e n t e d e l a s o c i e d a d a n ó n i m a " C e n -
t r a l A z u c a r e r o O l i m p o " , c o n t r a J o s é 
S e b a s t i i á n M o r a l e s y Sotolongo, sobre 
c o n s t i t u c i ó n d e s e r v i d u m b r e . Juzga-
do S u r . Secretair io , S e g u r a 
S a l a p r o v i s i o n a l de lo C r i m i n a l , 
C a u s a n ú m e r o 325:08. E s t e . C o n t r a 
S a n t i a g o G ó m e z y M a r í n , p o r homici-
dio. S e c r e t a r i o , S e g u r a . 
« P A D E C Í A D E U N A A F E C -
C I O N P Ü L M O N A L D E C U I -
D A D O , Y M E S E N T Í A 
t a n d é b i l q u e a p e n a s s i p o d í a 
a n d a r p o r l o s a l r e d e d o r e s ó h a b -
E r a c r e e n c i a t á c i t a de m i s 
a m i g o s q u e y o n o 
p o d r í a r e s t a b l e c e r m e . 
E n s i t u a c i ó n t a n 
. p r e c a r i a a c u d í a l 
P e c t o r a l de C e r e z a 
d e l D r . A y e r , 
s i n t i e n d o m e -
j o r í a c a s i 
d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o . E l 
c o n s n m o d e u n s e g u n d o p o m o 
t r a j o c o n s i g o l a c u r a c i ó n c o m -
p l e t a . M e s a l v ó l a v i d a c o n 
t o d a s e g u r i d a d . " 
E s t e e s t a n s ó l o u n o de m i l e s 
d e a t e s t a d o s a c e r c a d e l v a l o r 
m e d i c i n a l m a r a v i l l o s o d e l 
9 e e t c r a l d e , C e r e z a 
d e l S ) r . A i i c r 
p a r a r e s f r i a d o s , t o s e s , y t r a s -
t o r n o s d e l a g a r g a n t a y l o s p u l -
m o n e s . H a s i d o u n r e m e d i o 
t i p o s i n r i v a l p o r e s p a c i o de 
m á s de 6o a ñ o s . 
Preparado por el Dr. J . O. ATTBK y Ca., 
Lowail, Masa., £ . U. A . 
L a s Püdoras del Ihr. Ayer—Azucaradas — 
Son un purgante suave. 
N U T R A S U P E R I C R A N E O 
E s o es l o q u e U d . d & í s í i a c e f p a r a 
t e n e r e l c a b e l l o a b u n d a n t e y í r o n d o i o . 
N u t r a s u p e r i c r á n e o ; f o r t a l é z c a l o , l o m i ? -
m o q u e f o r t a l e c e s u c u e r p o c u a n d o e s t á 
g a s t a d o . A n t e s q u e s u p e l o p u e d a c r e c e r , 
n e c e s i t a d e a l g o p a r a c r e c e r ; a l g o q u e l o 
s u p l a d e v i d a y v i g o r . H a y s o l o u i i n t d i o 
d e c o n s e g u i r l a n u t r i c i ó n d e s u p c r i c r A j i e o , ^ 
ese m e d i o es e l T n - c 6 ^ » t Q d e B g . r r y . 
" ^ ^ . 
E l T r i - c & f e - r o , h a c e ^ C T e c e r ^ e l ^ p ^ o T ' f e x c ^ t © a r i u e l l o á c s . s o s d e c a l v i c i e 
c r ó n i c a , q u e s o n i n c u r a b l e s ) c u r a l a c a s p a y p i c a z ó n e u e l c u e r o c a b e l l u d o y e v i t a 
l a c a í d a d e l p e l o . P u e d e h a c e r t a l p o r e s t a c o m p u e s t o s e g ú n l a r e c e t a d e u n 
a c r e d i t a d o m e d i c o y l a c u a l r e c e t a fue u s a d a p r i m e r a m e n t e e n t r e l a c l i e n t e l a 
p r i v a d a d e u n c e l e b r a d o d o c t o r , q u i é n a p r e c i a n d o s u é x i t o d e c i d i ó p o n e r l a e n 
v e n t a e n u n s e n t i d o c o m e r c i a l . E l T r i - c ó f e - r o d e B a r r y , a t a c a l a e n f e r m e d a d d e l a 
c a l v e z d e l ú n i c o m o d o q u e e l b u e n s e n t i d o a c o n s e j a . H a c i e n d o d e s a p a r e c e r l a 
c a u s a . F o r t a l e c e y r e j u v e n e c e e l g a s t a d o c u e r o c a b e l l u d o y l o g r a é x i t o d o n d e 
c u a l q u i e r o t r o p r e p a r a d o f r a c a s a r í á . A c u é r d e s e q u e e l T r i - c ó f e - r o d e B a r r y f u é 
e s t a b l e c i d o e n 1 8 0 1 , h a c e m á s d e d e n a ñ o s . E s e l ú n i c o r e m e d i o p a r a e l p e l o 
q u e se v e n d í a e n a q u e l e n t o n c e s y s e v e n d e h o y . U n a r t í c u l o q u e h a g o z a d o d e l 
f a v o r d e l p ú b l i c o , p o r m á s d e c i e n a ñ o s d e b e t e n e r S u m é r i t o . 
G u a n d o s e la-rc U d . e l po lo , debe t e n e r ¿ r a n c u i d a d o e n l a e l e c c i ó n d e l J a b ó n . E l J a b ó n 
de R e n t e r mu por e x c e l e n c i a b u e n o p a r a l a v a r s e e l pe lo , pnes e s a b s o l u t a m e n t e puro 
' produce u n a e s p u m a d e c r é m o r a b u n d a n t e . D e v e n t a e n s u D r o g u e r í a . 
tro y t 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * . 
CDiniapie Genérale T m t M p 
B A J O CONTRATO POSTAXi 
C O N E L G O B I E R N O F K Á 1 Í C E S 
L A N 0 R M A N D I E 
^aDitán U N 8 W O R T H . 
E s t e v a p o r s U d r í l d irectamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
e l d í a 15 de J u l i o , á jas 4 de Ja 
t a r d e . 
Admito carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y )a Amér ica del Sur . 
L a carga se recibirá únicamente los días 
1S y 14 en el Muelle oe Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
envmrse precisamente amarrados y sellados. 
Do mAs pormenores Informara su conslg-
natarlo: 
ERNESTO .GAYE 
O f i c i o s S S , a l to s . 
c 2153 
T e l é f o n o 118 . 
24-lSJn M 
L Í N B A Y Á P O R B S 
d e la 
S o c i e d a d A n ó n i m a d o N a v c H r a c i ó n 
T r a s a í l á u l i c a de Barc;¡loii3. 
E l . V A P O R KSPA^OL. 
P U E R T O R I C O 
C a p i t á n < K U I X K N T 
Baldrá F I J A M E N T E de este puerto el Y. de 
J U L I O á las 4 de la tarde para 
S a n i a C r u z d e l a P a t i n a , 
S a n t a C r u z d o T o n e n f o , 
L ,as P a l m a s d e C i r a n C a n a r i a , 
V i g o , C o r u ñ a , C á d i z y B a r o e l o n a 
N O T A . —Este vapor no haré cuarentena. 
Vomite pasajeros, á quienes se l»»s dará el 
esmfrado trato que tan acreditada tiene & es-
ta Compañía. Para m.-yor comodidad de los 
pasajeros, es tará atracado al muelle de los K\-
macones de Depósito i Sun José.) 
Informarán sus Consignatarios: 
A . B l a n c h y C a . 
O F I C I O S 20. — H A B A N A . 
• 2184 10.20 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
D E V A P O R E S C O K U E O » 
D E L A 
S a l d r á F I J A M E N T E el 9 de J u l i o 
á l a s 3 de la t a r d e el v » p o r de doble 
h é l i c e 
" S E V E R N " 
D I R E C T O P A R A 
Santa Ctüz de la P a l m , 
Santa Cruz áe Tcesrift 
Las Palmas de Srao Canaria. 
Y i p C o i m a . Santander, Bl teOi 
Plyniontli ( Inf laterra) y l layre (FraoGia) 
Loz e l íc tr ica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros espauolei. 
Servicio emaerado. 
A c u d i r á sos consignatarios: 
D U S S A Q Y C Ü M P . 
Sucesores 
DOSSAQ Y GOHSER 
O F I C I O S 1 8 . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
J&f' Para más comodidad de los pasaieron. 
el remolcador de la Compañía estará atraca-
do ft lu Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 2i»9 15-23 
V A P O R E S C O M E O S 
fe la Cíispia ü, 
C E 
m o z n o lopes y c * 
£ L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
e s p i t í t a O U v e r 
saldrá para V F K A C R U Z y T A M P I C O sobre 
el 3 de Julio ¡levando la correanondencia pft-
blica. 
a.«uÍUt« carR» y paaa>ero« para diebo puerto 
•X-K>8 billetes de paaaja serán expedi-
dos basta las diez del d ía da la salida. 
L a s pól l sas de carca as firmaran por «1 
consixratario antea aa correrla», ala cuyo 
requisito serán mi<aa 
Recibe car^a á bordo mttta el dia i 
E L . VXPOtl 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n J o s é Cas t<» l ló 
S a l d r á p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , 
S a b a n i l l a . C u r a z a o , G a r ü p a u o . T r i -
n i d a d , P o n c e , ¡San J u a n d e P u e r t o 
K i c o , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
•obre el 8 de Jnlio á las cuatro de la tarde 
llevando la corre«pondencia pública. 
Admite pasajeros para Paerto JLlaaAH. C a -
l ta , Sabaallla, Curazao, 
y LAS PALMAS 
y carea general. Incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Paclflco y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje ser&o expedi-
dos hasta las diez del dia de salida. 
L a s pdlizas de carga se lirmaran por el 
Consignatario antes ae correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulaa 
Pe reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1° y la carsra á bordo basta el 
dia K 
D L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán L L O F R I O 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
O é n o v a el 29 de Junio á las doce del dia, lle-
vando la correspondencia pfiblioa. 
Admite carpa y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta anticua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
Tambldn recibe carga para Inglaterra, 
Hamourgo. Brémen, Amaterdan. í iotterdaiv 
Amberes y dem&s puertos de £.uropa con 
conocimiento directo. 
Loe billetes de pasaje aolo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carera á bordo basta el 
dia 28. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
Para inlarmes airiirse á sn consignatario 
M A N U E L O T A D O Y 
O F I C I O S 28, H A B A N A . 
C 1219 78-lAb. 
de la Cempai Haioriaesi imícaia 
(tiamburff Amar te i l.iniei 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
I L i B I J ^ J C S r X A . 
S a l d r á e l 4 d e J U L I O D I R E C T A M E N T E p a r a 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K O O ( A l e m i n l A ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A E S P A Ñ A : • A L O S D E M A S P U E R T O S : 
E n P R I M E R A clase, desde f 101-00 oro español desde 61U-40 oro español , en adelante. 
I > t e r c e r a c i a s e , s ^ H - i > o o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ü o t e t i . 
E l vapor correo de 4,000 toneladas 
S a l d r á e l 2 5 d e J u l i o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORUÑA ISANTANCER (España) P L Y W a (Materra) 
HAVRE (Francia) y HAIBOR80 (Aléñame 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A CORUÑA Y S A N T A N D E R : I A LOS D E M A S P L J K R T J S 
E n P R I M E KA clase, dasde |l03-00 oro español | E n l í desde |tll!MH oro español, en adelanto, 
l i n torcera, $ 2 8 - 9 0 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c a . 
C a m a r e r o s y coc ineros e spauoles , y toda c lase de comodidades . 
- _ Excelente trato de los pasajeros de todas ciases, que tan acreditada tiene esta 
c o m p a ñ í a en tudop. lo« servicios que tiene establecidos. 
i.muarque de loa pasajeros y dol equipaje G R A T I S , (desde ia Machina). 
Australia y Asía Para Ca3Í toclos los Puertos de Europa, Sur América. Africa , 
Para más detallas, informes, prospectos, ote dirigirse & sus consignatarios: 
H B I L B U T Y l í A S C H . 
S a n l a r n a c i o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 3 » . C M l e : H K I L B U T . H A B A N A . 
V a p o r e s i e o ^ t e r o s ; 
EMPRESA BE l'APÜS 
D E 
SOBRINOS DE E E R R E M 
a . e n C 
PALIDAS DE LA HABANá 
d o r a n t e el mes de J u n i o de 1903. 
Atraques en QUANTANAUO. 
Los vapores da ioi diaj «, 17 y 37, atraoa-
rán al muelle de Caimanera. / - J > da ÍCM dial 
18, y 20 al de Boquerón. 
A V I S O S 
Se suplica & los señores cargadores pea* 
gan eepecial cuidado para que todo» loa 
bultos sean marcados con toda clariaad, 7. 
con el punto do residencia del receptor, w 
que harán también constar en los conocí-" 
mientoe; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del Interior do los pue'tos aonaa 
se hace la descarga distlniaa entidades j 
colectividad'ís con ia rmama razón 
Empresa declina en los remitentes tooa re» 
ponsabilidad de loa perjuicios 4a« PJ"*»* 
sobrevenir por la falta de cumpümiento a» 
estos requisitos. • ^,_„-ti . 
Igualmente harán constar^en 1M respecu^ 
vos coi 
V a p o r J U L I A . 
tos, p 
lo dls 
Sábado 27 á las 5 de la tarda. 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o 
D o m i n g o , S a n P e d r o d e M a c o r i s , 
P o n c e , M a y a j j r ü e z (solo a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o R i c o . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 27 á las 3 de la tarda. 
P a r a X u e v i t a g , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
so lo á i a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r COSME DE HE&RERA 
todos loe martes a tas 5 ció i a tarde 
I'aru Isabela ue ¡Saigua y Cnibar ión , 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el 
•'Cuban Centra l P-ailway'". para P a i m l r a , 
Caguaguas, Cruces . L a j a s , Esperanza . 
Santa Ciara y Rodas . 
onocirat-intos, Q< contenido do l»f OWJ 
e¿o y valoi, para dar cumplimiento » 
l  ispuesto por la Administracl.in d« » 
Aduana, á virtud de la Circular numero i» 
de la Secretarla de Hacienda do íecüa 
Junio últ imo. 
Hacemos públ ico ^ « f f ^ r t ^ S u S 
miento, que no será admitido n i n ^ n o 
quo k juicio de los Seftore?olSoorecargo v 
pueda ir en las bodegas del buque w u ^ 
demfts carga. 
Habana 1 de Junio de 1908. a 
SebriBf» de i íerrcr», »• e" b 
C. 1221 ^ ^ _ _ _ _ _ _ i 8 : l A ^ 
V B e l í a A b a j o S . S . C o . 
E l Va^ür 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana & Sigua y vicaveri». 
Pasaje en primera | 7-00 
Pnsaje en tercera 3-ñO 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: u-50 
lOKU A M E R I C A N O . i 
De R a b a n a l Caibarién y vioeren*. 
Pasaje en primera. flO-OO 
en tercera I 5-;i0 
Víveres , ferretería y loza f <l-3ü 
Mercaderías. f 0-50 
1ÜRO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sag^ua á Haoaa», 2.5 oentavoi 
tercio (oro americano i 
( E l carburo pa£raor>-no meroami») 
•í 'arsra g e n e r a l á flete c o r r i d o 
ParaPalroira 5 D-Sl 
„ Caguagas Ü-57 
,, Cruces y Lajas O-ol 
., Sta. Cla'-;i. v Rodas 0-7o 
iORU A M E R I C A N O ! 
N O T A S . 
C A R G A DB CABOÍAJD. 
8e recibe Dama tas IT-Í» Ce i a t&rd» de) dls 
de a^Uda. 
CAIIGA D E T R A VUSIA. 
Solamente se reaibiri haita l a 5 de la M 1 ' 
de del d ía anterior «I de -la salida. 
C a p i t á n 3Ioutes de Oca. 
s a l d r á de BatabanO 
P a r a Coloma. Punt de Cartas. B a ^ 
C a t a l i n a de Guana, con trasbordo, y á9 
t é s . d e s p u é s de la l e g a d a del tren 
pasajeros que sale ^ - ^ ^ 0 
l lanueva á las 3 y l o ^ Va^nf l lo» 
loa M i é r c o l e s para llegar á Bataoau 
Jueves a l amanecer. 
P a r a J ó c a r o y Nueva Geron» C ^ J da 
P i n o . ) d e s p u é s de la 1 f l ^ / d e VI-
pasajeros que sale de la E^aC1°tnornandc» 
l l anueva á las 5 y 50 A. ^• T*t°ef,lir 4 
los S á b a d o s por la tardealpaar¿anecor. 
B a t f b a n ó los Domingos a aman ^ ^ 
L a carga se recibe ^ a n £ n l e 
E s t a c i ó n de Vl l lanueva ^ R e p u ¿ la com-
p a r a m á s informes acudase a » i 
p a ü i a en Z U L ü E T ^ M B a j o 8 ^ 
C 1 EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A i ' 
s a l d r á de este puerto los m i e r ^ 
las c i n c o de I:» tarde, pa« 
S a g u a v C a i b a r i é n 
tomm M e t a i ü m , ^ , J 
C 2215 
• D I A B I O D E L A K A R I M A — E di c i ó " do l a m a ñ a n a . — J i m i o 2G de 1903. 
C B 0 i U C Á S _ L Í M C A S 
- L0S ECOS DEL CENTENARIO 
V] .león puede 'haberse d o r m i d o ; 
no e s t á m u e r t o . Y o h e s e n t i d o 
Per0oip'-tación de s a s a n g r e e n m i s 
I» P , y .i^ ¡he m i r a d o d e s p e r t a r s e , 
^ ^ í l o s a l a mu-ahednmbre c o l m ó l a s 
v l a s . p l a a a s ; y , á g-ol̂ pe de 
á los e ie los . L a s 
^ rdas [manolas 3ian ^ i ^ r e a d o s u s 
í 5 ^ bajo l a g r a c i a d e s u s p a ñ u e l o s 
• v h a n a r T o i a d o ilas flores 
elevóse 
lañól s 
l  r a 
M a n i l a ; y ^ n a r r o j a d í ) ilas flores 
<ic '-os duelos í n t i m o s á l a s t u m b a s 
J a d a s de los a ^ e ^ s v a l i e n t e s . L o s 
5?neros de a r r o g a n t e s f i g u r a s , i j a n 
bra^0» s ' 0 ^ r e ta'les < ies í )0^os ' l a s 
^ • J l a s - y ^ a n 16338 í ^ r e s e o n 
If!imft ago lua^a á ilos o jos . L a n o t a 
f í n i c a de i a í i e s t a h a p e r t u r b a d o l a 
¿ e l a m u e r t e ; y toen h a p o d i d o 
P i a r s e , ante e l d e r r o c h e d e los m a -
j S f goyescos, q u e u n a P r i m a v e r a de 
¡a raza Pal ia e n e s t a v e z d e l f o n d o d e 
& tambas. 
Jíes d« m a y o : t u b r i s a q n e r e c o g i ó , 
¿ e n a ñ o s , l a p r o t e s t a d e l o s 
hace 
eHos en torno d e los "estandartes, 
xrie ahora e l eco d e u n a c o n m e m o -
que el o r g u l l o c o n v i e r t e e n r e -
0̂'ures de m a y o : t ú p o n e s n u e v a s a -
i en los troncos d-e l e s á r b o l e s , n u e -
o yerdor e n l a s h o j a s ; y t a m b i é n 
Jaera sangre d e n t r o de 'todos l o s co-
razones. ' ' . 
Elocuente p r o c e s i ó n d e s e n r o s c a i a 
¿gppe de s u r e s o n a n t e d e s f i l e ; y a l -
ternan, i n t e r p r e t a n d o e l e n t u s i a s m o 
¿e ías gentes, los a t a m b o r e s d e pl-ata 
y los c lar ines de oro. E n g r u e s a l a s 
I hileras de los s o l d a d o s r e v e r b e r a n t e s 
en el sol, l a m u c h e d u m b r e v i s t o s a y 
Lntofpesca, en c u y o s b r a v o s p e r f i l e s 
cada mant i l l a d e e n c a j e s pone u n a 
p^a blanca. L o s h a l c o n e s , e n q u e 
^ apiuan ros tros d e c i d o r e s d e ensue-
ños, parecen, á io l e j o s , p o r e n t r e s u s 
¡ol^aduras y brocados , c o r n u c o p i a s de 
flores. U n a es l a c h i s p a q u e r e l u i T i b r a 
en todos los o j o s ; u n o es e l g r i t o q u e 
ge abre en t o d a s l a s bocas. Y a l o i r 
esto y al m i r a r aque l lo , se p i e n s a r e -
jueltaTOente: 
— E l l e ó n p u e d e h a b e r s e d o r m i d o , 
pero no e s t á m u e r t o . 
Da nota i n d u s t r i a l de i a E x p o s i c i ó n 
de Zaragoza p a s a r á ; pero , sobre el 
bacinamiento d e s u s desipojoe, v a á 
quedar ergu ida p a r a s i e m p r e l a m a -
jestad de u n a e s c u l t u r a . E l poe ta é p i -
eo de E s p a ñ a , q u e se l l a m a Q u e r o ! , 
trabaja a h o r a en s u m á s g r a n d e c r e a -
ción. 
El monumento ofrece c u a t r o c a r a s 
de osadía / p a t r i ó t i c a . E n l a u n a , P a -
kfox caba lga s e r e n a m e n t e entre u n 
.pupo de so ldados , m i e n t r a s q u e a l 
pie Agust ina •prende ¡la m e c h a d e l 
cañón s i m b ó l i c o , d e j a n d o c a e r des-
ideocsamente l a g u i t a r r a de l a s j o t a s 
fíbrantes. E ; i In sec-unda c a r a , c u a -
tro baturros, que se a p r i e t a n c o m o los 
dedos en u n p u ñ o , s o s t i e n e n l a y a c a -
duca puerta que trata , de e c h a r a b a j o 
on centenar cío b a y o n e t a s i n v a s o r a s . 
En la t ercera c a r a , h a s ! a on<ce m u j e -
tó;'armadías — que d i j é r a n s e e m é n i -
dís-—van a r r a s t r a u d o un" c a ñ ó n : d e l 
seno de u n a de el-I'as pende u n i n f a n t e 
qi» así m a m a h e r o í s m o ; y p o r s c h r e 
dgrupo, nparoce en s u h e a t í i i c a d u l -
m la V i r g e n d e l Pi l lar . E n l a i i l -
cara, l a s r u i n a s se a m o n t o n a n 
K>bre l a re s i s t enc ia , m i e n t r a s q u e en 
alturas se c i e r n e e l á g u i l a i m p e -
contemplando l a i n f r u c t u o s i d a d 
íesu victoria . 
Corona e l m o n u m e n t o l a f i g u r a de 
«"agoza, q u e se m u e s t r a impasi .ble , 
Por entre s u c l á m i d e inf i lada de 'hu-
manes; y m i e m í r a s que a p o y a l a s i -
ffstra mano s o b r e e l e scudo ¡patri'O, 
Jcuyo pie se c r i s p a y d e s a n g r a u n 
Aturro, t iende l a d i e s t r a e n 'Un g r a n 
'esto de e n s e ñ a n z a y l a a/bre como s i 
dábase de d e j a r c a e r u n a e s p a d a en 
1 Eternidad . . . 
^ l a r e m e m o r a c i ó o i de h é r o e s y ihe-
^ o s que iha t r a i d o l a f i e s t a , n a d i e 
^interesado tanto m i h i s p a n o - a m c -
^nismo eemo D a o i z . 
ste h é r o e , c u y o >busto es d i g n o de 
u n a m e d a l l a a n t i g u a ó d e u n soneto 
v i b r a n t e y c i n c e l a d o , í r a í a e n s u s o í -
dos u n e s t r é p i t o d e g u e r r a , c u a n d o 
r e t o r n ó d e l a s I n d i a s , s u m a n d o e n l a 
s u y a l a s v i e j a s a l m a s d e todos l o s 
C o n q u i s t a d o r e s , -porque u n o como 
ipresen t imien to . p o n í a e n s u s o jos u n 
r a y o q u e h a c í a p e n s a r e n l a h o j a d e 
u n a e s p a d a . 
E l ( h a b í a ipuesto s u ¡pie soibre e l are -
n a l i n e r m e , s o b r e e l bosque e x u b e r a n -
te , s o b r e e l A n d e s e v e r o ; y t r a í a , a s í , 
e n s u s o j e s i a v i s i ó n d e l d e s i e r t o , y 
a t e s o r a b a el í m p e t u d e l a s c o n q u i s t a s , 
y s e s e n t í a g r a n d e como s u s a n t e p a -
s a d o s . 
U n a d e esas r a r a s v u e l t a s h a c i a lo 
p r e t é r i t o q u e ihace .preva lecer l a s he-
r e n c i a s d e l a l m a , le h a b í a d i c h o e n se-
c r e t o q u e e n s u s v e n a s i b u l l í a s a n g r e 
de C o r t é s y P i z a r r o ; y , e o n l a l e c c i ó n 
d e o b j e t o s q u e a q u e i v i a j e le d i ó , s i n -
t i ó s e l o b a s t a n t e f o r t a l e c i d o , p a r a m i -
r a r s i n t e m o r l a c a r a d e l a M u e r t e . 
U n capric iho d e e x q u i s i t a e l egan-
c i a , q u o i!e f i n g e esca-.pado d e u n 
ipoema g a l a n t e , i h í z o l e t r a e r d e l a s 
I n d i a s , , f i j o s e n s u s o r e j a s , dos p e n -
d i e n t e s l a b r a d o s . Y estos p e n d i e n t e s 
e r a n d o s v i e j a s a r r a c a d a s , q u e fue-
r o n 'suibstraidas t a l v e z á l a m o m i a de 
a l g ú n I n c a , e n i m a d e e s a s fosas en 
q u e e l I m p e r i o d e l S o l d u e r m e s u s u e -
ñ o d e m i s t e r i o y d e p a z . 
D i c e n c r ó n i c a s , l l e n a s d e u n a ga-
l a n t e r í a , q u e s ó l o s e c o m p r e n d e e n 
r e m o t a s tiemipos, c ó m o es q u e .el h é -
r o e r e g a l ó esos s u s vetus'tos a r e t e s á 
u n a d a m a ( á u n a d a m a d i g n a d e s e r 
m a d r i g a i l i z a d a , p e r o e n v e r s a s ro-bus-
tos y á g i l e s oonno u n r u i d o de p e r l a s 
e n t r e u n c r i s t a l h u e c o . ) 
Y d i c e n t a m i b i é n iffi c r ó n i c a s q u e 
t a l d a m a v i o p a s a r , d e s d e l o a l t o de 
s u i b a l c ó n , e l d í a de l a b a t a l l a , a l 'hé-
r o e y a mord'bundo, q u e l a e n v o l v i ó e n 
s u s m i r a d a s ú l ' t i m a s c o m o d e n t r o do. 
s u iheroismo. 
Aisí f u é c ó m o este h é r o e , c u y o bus-
•toes d i g n o d e u n a m e d a l l a a n t i g u a ó 
d e u n s o n e t o v i b r a n t e y c i n c e l a d o , 
d e s p u é s de- s e g a r l a u r e l e s e n l a é p i c a 
l u c h a , s u p o e n e l p o s t r e r i n s t a n t e co-
r o n a r s e de r o s a s . . . . 
JÓSE S A N T O S C H O O A N O . 
PATIA C V l i A B VÜ RESFIÍIADO láK ? N 
iñi v< '. •. i/.-".o devolverá ol dlr.oi-o si no le cu-
ra. L a arma de í í . W. Grove ss halla en cada 
caj i ía . 
M i l i 
í t i l 
E l i n t r é p i d o v a p o r c i l l o que nos l l e -
v ó á r e c i b i r l a " N a u t i l u s " , s e a c e r c a 
a i i o r a á l a e s c a l a de este f e s t e j a d o 
•barco. E l g r i t e r í o d e los c ientos d e 
p e r s o n a s que d e s d e -los i n n u m e r a b l e - i 
r e m o l c a d o r e s s a l u d a n á los t r i p u l a n -
•tes d e l n a v i o e s p a ñ o l , l e v a n t a u n . v i -
b r a n t e c l a m o r e o de fogosas e s c l a m a -
cioiT;es 
X u estro b a r q u i t o v a a p r o x i m á n d o -
se a l c e r c a n o ibarco-escue la . Y a se 
p e r c i b e n c l a r a s y d i s t i n t a s l a s f a c -
c i o n e s de los a t a r e a d o s t r i p u l a n t e s . 
P o r l a e s c a l a d e l 'buque v e m o s s u b i r 
i n a o á b a i b l e c o r d ó n de g e n t e q u e a n -
h e l a v i s i t a r l a s i m p á t i c a c o r b e t a . 
P r o n t a s u b i r e m o s t a m b i é n nosotros . 
M i e n t r a s nos l l e g a n u e s t r o t u r n o do 
e n t r a d a , v a m o s r e c r e a n d o l o s á v i d o s 
o j o s e n e l p i n t o r e s c o e s p e c t á c u í l o q u e 
s e e x t i e n d e ibu l languero y l u m i n o s o 
a n t e n u e s t r a s c o m p l a c i d a s m i r a d a s . 
L o s v o l a d o r e s e s t a l l a n v o c i n g l e r o s , 
r o m p e n l a s m ú s i c a s e n a l e g r e s m a r -
c h a s , s u e n a n h i r i e n t e s l o s p i t o s de 
l a s s i r e n a s e s c a n d a l o s a s . 
o 
• # 
'Nues tro r e m o l c a d o r a t r a c a k l a 
t e n d i d a osc-aila. U n g r u p o d é g u a p a s 
m o c i t a s a c u d e de l a s p r i m e r a s p a r a 
s u b i r p r o n t o a l b a r c o . G a l a n t e m e n t e 
se les abre ¡ p a s o y y a vaai a5*condiendo 
l a Qin.pihar'a y o s c i l a n t e e s c a l i l l a . 
D e t r á s v a m o s n o s o t r o s o y e n d o co-
m o r i e n c o n t e n t a s l a s e n c a n t a d o r a s 
n i ñ a s . E n 3o a l to de l a e s c a l a n o s r e -
c i b e u n a f a b l e y c o r r e c t o m a r i n o á 
c u y o c o r t é s s a l u d o r e s p o n d e m o s ca -
r i ñ o s a m e n t e . P o r l a t o l d i l l a d e l b u -
q u e - e s c u e l a a n d a m o s enitre m o n t o n e s 
de j a r c i a s y ú t i l e s n e c e s a r i o s á esta 
d i f í c i l y r i e s g o s a n a v e g a c i ó n á v e l a , 
ü n a tento g u a r d i a m a r i n a nos g u í a 
^ i c a l , r á p i d a y g a r a n t i z a d a de las e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , i n t e s t i n o 
yáe l h í g a d o ; h e m o r r o i d e s y n e n r a s t e n i a s de o r i g e n g á s t r i c o ó h e p á t i c o 
^ Procedimientos p r o p i o s y sueros e s p e c i a l e s . 
m ^.O-XJXA.^. ISO, c 3 L o 1 
2Í1-19 Jn 
B A S T A N T E S E 
MARCA COI 
• - P t á s s o l i c i t a d o v i n o d e • m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s v 
as b o t e l l a s , t i n t o j b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
o ^ i c o s r e c e t ) t o r e s e n l a I s l a d e C u t a : 
é a n c h e z v C o m p . O f e c ¿ o ¿ 6 4 . 
^ • 1 
d á n d o n o s breve y s u s c i n t a r e s e ñ a de 
l a s i n t e r e s a n t e s 
v i e n d o . 
c o s a s que v a m o s 
D o s ó t r e s m a r i n o s s u b e n á g i l e s á 
u n p a l o y .a l lá , en üa r e s p e t a b l e a i -
tora, a r r e g l a n n n a s v e l a s c o n tcd; i 
c a l m a y ap lomo, c o m o s i h i c i e r a n lo 
m i s n a t u r a l d e l m u n d o . E l esperto 
y a m a b l e g u i a nos l l e v a á l a c á m a r a 
d e es tudio , b a j o c u b i e r t a , e n d o n d e 
h a c e u n c a l o r i n s o p o r t a b l e . E n esa 
a u l a f l o t a n t e ' a d m i r a m o s e l p e r f e c t o ! 
o r d e n y saibi-a d i s t r i b u c i ó n d e l c i e n -
lüíf ico m e n a j e . 
— A q u í - n n o s d i c e e l i n t e l i g e n t e | 
g u a r d i a m a r i n a — d a m o s n u e s t r a s c í a - ; 
s e s d i a r i a s ; este e s e l l u g a r que m á s i 
res ipetamos y q u e r e m o s de todo d I 
'barco. 
D e s p u é s v i s i t a m o s l a e l e g a n t e ti- \ 
m a r á , e l n o t a b l e c u a r t o d e d e r r o t a , | 
l o s c a m a r o t e s d e i o s o f i c i á l e s y l a l i m - ' 
.pia y b i e n a c o n d i e i o n a d a c o c i n a . 
S a b í a m o s la fama qi s á e .-.•vados y 
re luc iemtes t i enen lioa b a r c o s de g u e -
r r a e s p a ñ o l e s , p e r o lo que -Jiemos v i á -
t o e n l a " N a u i i l u s " s u r e r a á todo 
c u a n t o de m a y o r e n c o m i o p u e d a de- i 
c i r s e en este sen ' tódo . P a r e c e impos i -
ible r e a l i z a r t a n conc ienzud'a l i m p i e - j 
z a , t a n c o m p l e t o aseo, u n o r d e n tan : 
p e r f e c t o como a r m ó n i c o y be l lo . B a r - | 
eos a s í , son h o n r a y o r g u l l o d e l o s j 
d i g n o s j e f e s que los m a n d e n . 
E n l a m e s e t a ""e l a e s c a l a nos d i c e 
a d i ó s e l ihida-Lgp g u a r d i a m a r i n a . E s -
t r e c h a m o s s u m a n o y nos d e s p e d i m o s 
de é l á í e e t u ' o s a j n e n ' t e . E l r e m o l c a d o ^ 
n o s a g u a r d a . S i g u e n e s t a l l a n d o los 
v o l a d o r e s , eil j ú b i l o y e n t u s i a s m o no 
decae u n solo m o m e n t o . 
Y a e s t a m o s o t r a v e z en n u e s t r o 
r a u d o b a r q u i t o q u e a h o r a se d e 
-̂ e l a e s p a ñ o l a n a v e y se1 a v e n t u r a sra 
l l a r d o - é i n t r é p i d o p o r l a t r a n q u i l a 
• b a h í a a d e l n n t e . . . . 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
• '••aafX»» ••rJÍÚI.'nii" 
Juan Perrero Odbardo de Ba^mo. Cuba, d:rc 
r*una botella del Vermifüéo dé B, A. FAHNE-
STOCK. ha curr.do á ir.is hijos d.' lombrices, y 
sinceramentf se lo rrcon-.i-rdo d lodor.afincaos 
que sufren del n; r.:o mal." Vea que las ini-
ciales B. A. so hallen en la ctioucta. 
H e r m o s a fiesta e s c o l a r 
E l p r ó x i m o p a s a d o d o m i n g o 21 de l i 
c o r r i e n t e , an-e n u m e r o s a . y s e l e c t a j 
c o n c u r r e n c i a , t u v o l u g a r u n a h e r m o -
s a f i e s t a e n l a E s c u e i l a p ú b l i c a n ú m e -
r o 77, á c a r g o d e l r e p u t a d o D i r e c t o r 
M i g u e l B é r g e r y y s e c u n d a d o p o r los ; 
l a b o r i o s o s c o i m p a ñ e r o s s e ñ o r M a n u é i : 
M e l ó y s e ñ o r i t a s C o r i z a n d a K ú ñ e z y ¡ 
M e r c e d e s V i l l a l o n g a . 
A l a s ocho en p u n t o p. m. r e s e ñ a - , 
r o n en e l c l a u s t r o los d u l c e s y molo-1 
d io sos a c o r d e s p r o d u c i d o s p o r -las 
m a e s t r a s m a n o s de d o s r e p u t a d o s 
¡ p r o f e s o r e s y a c t o c o n t i n u o f u é a b i e r -
t a l a v e l a d a p o r e l P r e s i d e n t e , c o n - \ 
sKTn.iend'O el p r i m e r t u r n o el d i s -
c í p u l o A r g i m i n o F e r n á n d e z y se -
igu idamente d e s f i l a r o n p o r La t r i -
'buna l a s s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s A g n é -
r i c a ]\Ielo, M a r í a V i l l a l o n g a é I g n a - i 
c i a P r e s q u e t ; l a s n i ñ a s A n g e l a B e r - : 
g e r y ; C a r i d a d C a m p s , E s i p e r a n z a R u -
bio, L u z V a r g a s y A n g o l a V a l d é s , 
y l o s j ó v e n e s s e ñ o r e s M a n u e l Molo y 
A n t o n i o R e g a l a d o , s i e n d o a i i h ' n i z a -
d o s los i n t e r í n e d i o s p o r h e r m o s a s i n - ; 
t e r p r e t a c k i n e s m u s i c a l e s p o r l e s a n -
tes m e n c i o n a d o s (profesores. 
T o d o s l l e n a r o n s u confe t i do á la 
p e r f e c c i ó n , des tac á n d e s e c o m o es tre - • 
l i a s de p r i m e r a m a g n i t u d l a s s e ñ o r i - ¡ 
t a s F r e s q u e t , M e r l o y V i l l a l o n g a y 
lo s s e ñ o r e s R e g a l a d o y M e r l o , a s í c o -
m o l a s s i m p á t i c a s n i ñ a s C a m p s y R u -
ibio, c u y a s p e r s o n a s d i e r o n v i d a r e a l 
y v e r dador a á l a s d i v i n a s m u s a s d e 
Z o r r i l l a , B y r n e , P e z a y B e t a n c o u r t , 
s i e n d o e s c u c h a d a s c o n s e p u l c r a r s i -
l e n c i o , r e i n a n d o e l m a y o r o r d e n y 
c o m i p c s t u r a , l o q u e d e j a d e m o s t r a d o 
l a v e n e r a c i ó n y respe to que e-l puobio 
r i n d e á l a E - i t u e h i . 
E l P r e s i d e n t e h i z o el r e s u m e n d e l a 
f i e s t a m o s t r a n d o s u g r a t i t u d á todos 
l o s -alilí c o n g r e g a d o s , l l eno d e l a m a -
y o r s a t i s f a c c i ó n a i v e r a l l í u n i d o s e n 
t a n h e r m o s o acto, á l á e n c u m b r a d a 
d a m a c o n e l 'humilde o b r e r o , r i n d i e n -
do cu l to a l t emplo de l a v e r d a d . 
T e r m i n a d a l a f i e s t a f u é . o b s e q u i a d a 




P á r v u l o 
Cordiales 'arerjóríco, iacfensh bslitoto 
oral x saludable. Es la Paaacca de los Niños y el Amigo de las Madrea. 
* s i l o t ó n p o r l a C a s t o r ^ a d e F l e t c h e r 
D r - J o s é E . F 
Catedrático do la Escuela de Medicina 
Consultas do 1 á 2. Neptuno número 48, 
balos. Gratis só lo lúnes y mJércoies 
C. 2140 2D'1'jn 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono üu¿8 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
'C. 2141 26-17Ja 
B H . F R A N C I S C O J . D E V E l i S C O 
Enfermedades del Corazdn, Pulmones, 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sif l lIt lcas.-ConsiU-
tas de 12 U. 2.—Días festivos, de 12 á 1 ^ 
Trocadero 14. —Telé fono 459. 
C. 1876 26-lJn. 
D r . J o a q u í n A . C r e s p o 
Médico de nlflon 
Consultas de 11 fi. 1. Te lé fono 186jD Reina 109. 
SS16 2e-9Jn 
J U M I 0 
las 8 y 301 m. p y a constclació 
/ / - . , 
190S D E B U T A en l a H A B A N A 
I n a u g u r a c i ó n de l T e a t r o C r í t i c o 
C u b a n o . 
4-23 
ABOG 
A botracio <i 
pr(Ji;(;cllmie 




>L« Y .\ÜTAJ¿ip 
In K tu p r e s a D í i t r ÍQ de. 
ü o ^ a & ó y N'otario d e l 
u<>. 
C U B A 29. altos . 
A . 
. . . . . . . . . jf VTENBRÉ<b 
radical,. E l enícr^xio pue^e 
OCupac^cfnes durante el 
se cura en 15 días, por 
• plós y ( i.pccialcs. 
í' irnedades propias de la 
A C U I A R 126. 
26-lJn 
G G f í G C H D I A 3 3 E S l j ü i . N A A S A N N Í Ü O L A S 
Mnr.f.i la á, la ii l lura de sur. similares QUO 
existen en los paiiCJ m&.s j.deia'.UadüS y tra-
bajos r; irán tiza •'los con los matcrialof: de 
loa rejiutádoa fabric*ntbs S. S. White Den-
tal Iiitclrpes Jossaih. 
rrecioi» de «os Trubajc» 
A^iJcaciún de cauterios % 0.2n 
ü n á i.'AU-accióü 0.50 
U n a Id. sin dü ior 0.76 
u u a l impieza, . . , ., 1.50 
b n a empastadura » 1.00 
U n a id. porcelana „ 1.50 
U n diente espiga • 3.00 
Orificaciones d^sde § 1 . 5 0 á . . . • m 8.^-) 
U n a corona ae Ovo 22 kls . . . . . . 4.24 
U n a dentadura de 1 & 3 p i e z a i . . » 3.00 
U n a id. de 4 ¿ 6 Id 5.00 
U n a id. de 7 á 10 id. . . . . . . . 8.00 
U n a id. de 11 ú 14 id 12.00 
Los puentes en Oro a razón de 34.24 por 
pi-za. 
Es ta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trábalos do noche A la perfección. 
AVJRO íi los forantéroa qne .ve ferr.-Mrar&n sus 
trabajos en 21 horas. Consultas do 8 & 10, 
de 12 ti 2 y de 6 y me.dia b. 8 y media. 
C. 1912 26-l.Tn 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
Bultáa de.íl3 ft S. — Teléfono S54. 
BGIJ30 NUM. 'i (aliOM). 
C. 1879 - 26-1.7n 
AJSOGADOS 
San lírnacio 40, praL Tel. 839, de 1 A 4. 
C. 130S 2C-lJii 
S O L O ' Y S A L A Y A 
J~$~ > 3 o ÍT? e l o . 
- M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C. 188C 2G-lJn. 
' BBBB BraanagKsBi -
Se alquilan á cualquier punto de la Isla. Pid^a cataioSo. Más de dos mil pe l ícu-
las en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de la3 mejores f á b r i c i 
P r a d o 1 0 7 . . T e l é j í r a t V ) ! P e l ú - n ! a s . T e l é í o n o 3 1 1 . 
• ft C O M P A Ñ I A C I N E M A T O G R A F I C A C U B A N A , 
C2158 alt . 80-18 Jn 
V./TTJ v i . 1 - , 
f EsU nxadicamento as el mas eaérgleei} 
RECOIMST5TUYENTE ; 
ríescu/jierto hasta 1:?Y, asi es 
| que cstr. indicado muy particularmonte 
en las Enfermería das siguientes: N̂EUP.ASTEMIA-EXCtSOdsTSABAJO; CONVALECENCIA ; 8 » RAQUITISKO - ESCRÓFULAS/̂  " kDETENClCNdsCRECIMIENTO, CLOROSIS 
Enfermedades quo ocecnionan una 
tíeruitrición rapldaj \aios como." 
m F0SFATURIA — DIABETES 
» E H F E R M E D A D £ S del PECHO, ote. 
Ezoerünentado en los hospitales i 
de París y panas notabUidcdes M 
médicas francesas esta me- A%f 
V \ d!camc-:ío ci.wcro ha 
\ \ ÚMO Ls i!,c;hrós . . - ^ f 
rma de Graaulados, ¿í Grageas j i 
¿tico, 48, ruó Plorre-Cl F. BILLON Farmaceu 
HDAaiuw ou la Habs-i : V»l« do JOSS SAH.la á HÍJO. v eu I 
Precioso remedio en las euí'ermeflades del estómago. 
Sn?? maravillosos efectos son conocidos en toda la c'.e.vfie haco más de veinte nños. 
illares de eniermos. curados responden de sus buenas ••i >lViedadc?. Todos lo3 médicos M i 
la recomiendati. 
ClílUJAJSO Di¿N . i l , s . i . : 
nerunxH E&m. tus, c&UresBteiea. 
C. 1874 26-lJn. 
S . B A R K O E T A S C H K I D N A G E L . 
ABOGADO". Bx-Jaea de Primera Instancia 
Se dedica con preferencia & Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pens ión de nagos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. Telé fono 14-. 
9696 26-23Jn 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del es-
tomago, h ígado bazo 6 intestinos. 
Consvltas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25. altos. 
Gratia para los pobres los martes y Jueves 
de 12 6. 1. 
C. 1392 i 26-lJn 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a ! 
ABOGADO 
Catedrá.tlco de la Escuela de Comercio. 
Be lascca ín nüm. 30 altos. De 7 á 12 a. m. 
8850' 26-OJn 
D r . M a h o m ü e l ü n . 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, eácjulna 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
' A . 
COSME DE LA T0RRIENTE 
ABOGADO 
San Ignacio 50, de 1 & 5. Telé fono 179. 
C. 1S72 26-lJn. 
ABOGADO. 
Gnl iaao 70 Animas 131, B . altos 
C. 1903 2G-1J 
Enfermedades de Señoras. — Vías U r i r u -
rias. — Cirujía en general.—Corisultas do 12 
á 2. — San I.íLKaro 246. — Telefono 1342. 
Gratis & los pobres. 
C. 1891 , 2C-lJn 
m . M Á I ' W I m i m 
Especialista en sífilis, hernias, ¡nipoten-
cia v esterilidad. — Habana número 42 
C. 19(>1 26- lJn 
P c i i c a r D O L u j a n 
ABOGADO 
Agninr Sí, Banco I-^paüol, prlaulpal. 
Te l é íono 3314. 
C. 1980 52-lJr-. 
n & á l i s i s i e o r i i s • 
Labor.-torio Bacter io lóg ico cíe ¡a Crflalca 
•Dédico-CiulrfirBÍcr. c!e Ir. Habana 
Fundad» en 188* 
Se prrcUcftí» nnCllKls de orina, esputos, 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 10.">. 
C. l ' J ' l 26- lJn 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l -
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-
das las en fermídades nerviosas. Consultas 
de 12 ú, 2; rnarteá, jueves y sábados, Reina 110 
Te lé fono 1G13. 
C. 1905 2G-l.Tn 
CDEACÍÜN ie TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas n: operacioaej 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de i tM curaciones realiza-
das léase " L a Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. MANRIQÜJQ 140. 
C 1910 26-lJn 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposic ión de la Facultad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Oonsultas de 1 á 3. 
G A L I A NO 50. T E L E F O N O 1130. 
C. 1890 26-lJn 
D E . A D O L F O E E Y E S 
I C i i í e r n i e í l a t l e s d e l M s t ó m a g r o 
c I n t e s t i n o s c x c l u s í v a n i e n t e 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 a 3 de la tarde.— Lampa-
ri l la , 74. altos. — Te lé íono 874. 
C. 18S8 26-lJn 
DR7 JUAN PABLO GARCÍA 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. 
C. 1884 2G-l.Tn 
D R , J O S E A R T U R O F I S 0 E E A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad en piezas protés icas . Prlmol 
dentista de las Asociancioncs de Repórtera 
y do la Prensa. Consultas do S á, l l ' e . m. y 
de 12 á, 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. 
Te lé fono 3137. Habana, 
C. 1875 26-lJn. 
M O T O R D E B 0 6 Ü E S 
O C U L I S T A 
Consultas y e lección de lentes, de 12 & í . 
A G U I L A 96. — Teléfono 1743. 
8927 52-10Jn 
URUJANO-DI-:INTI .STA 7 
S : ^ 5 . 7 0 ^ t X l . C t T ^ L . I I O 
Polvos úentrüicoa, elixir, cepillos. Cónsul -
tos do 7 a 5. • u 
' S92S 26-10 J n 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Trasladado & Ag-uiar 76 altos, entre O'Rel-
lly y San Juan de Dios. Tom-i el carro e léc -
trico que le dejará, cerca de la puerta, 
S750 26-6Jn 
D r - K a f a e ! W e í s s 
Especialista en Partos y Enfermedadea 
de las mujeres. Consultas de 1 á 3, Galiano 
66. Telé fono 1135. 
9420 26-lSJn 
A N T O N I O L V A L V E R D E 
A BOG ADO - N O T A R I O 
H A B A N A 66. T E L E F O N O 914. 
9414 26-18Jn 
D R . J U A N J E S Ü S V A L D E S 
l ^ ^ ' ^ ^ ^ f í J S j n a í C i r u j a n o D e n t i s t a 
De 8 ü 10 y do 
12 á 4 . 
G A L I A N O J l l 
26-lJn 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Te lé fono 287. Do 
12 ñ. 3. Jesús María número 33. 
C . 1877 20-l.Tn. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
EnfermeOnden del pecho 
BROAQ-UIOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 Do 12 «. 2, 
J ^ a enfermos pobres, do Garganta, Nariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miérco les y 
viernes á las 8 de la raaúana. 
c- 1882 26.1Jn 
D r . A B E A H A M P E E S Z M I E ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por opo.xiclón 
de la Escuela de Medicina. 
San Mlgrr.cl 158, alto» 
Horas de consulta: de 3 á, 5.—Teléfono 1868. 
C- 1S96 2G-lJn 
A M L I S I S de O E I N B S 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vl ldósola 
(Pandado en 18SO) 
Un aníHisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compontcla 0 7 > «n*»* Muralla y Teniente Key 
C 1898 26-lJn 
D r . O . E . F i n l a y 
Cspcciallnta en enfermedadea de lúa ojoa 
T de lúa oidon. 
Amistad número 94. —Telé fono 1306. 
Consultas de 1 a 4. 
c- ^ 8 » 26- lJn 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Ca,te,dr5ti^0 dcil Instituto. Médico del Hospi-tal de Paula. 
P I E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luneti. Miércoles y Viernes, de 
A r ? ' Salud' 55- Teléfono 1026. 
156-20Jn 
S c t i a u c i o B e l l o y A r a u g o 
A T A J & Á O í>. H . A J 3 A N A 3 3 
C . 1907 26- lJn 
A r t u r o H e o s . B e a u j a r d i a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladádp su g:a.binete .1 Sjsti José nú-
mero 7, entre Asruiia y Galiano. Horas da 
consulta de 7 á. 6 los dtas laborables y dfl 
11 los festivos. 9494 lG-19Jn 
D r . R . C Ü I R A l T -
Oculista del Centro de Dependientes y iáaleai 
Consultas de 12 S. 2 (Clínica) 51 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 ('. 4. 
Manrique 73. T c i í l o u o 1834. 
C. 1887 26- lJn 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d á s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 7S, fesquiha - •íá.ú Í H Í Ü , -uiz >:• 
C. 18S9 26-lJn 
D r . N I C O L A S G . á e R O S A S 
C I R U J A N O 
Especialista en entormedudes de señoras , 
c iruj ía en general y partos. Consultas de 1] 
(L 2, Empedrado 52. Te lé fono 400. 
C. 187n • 26-lJn 
l E . F. JOSTINIA»! CS400ÍI 
Médico-Cirujuno-Dent i s ta . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C. 1897 26-lJn 
Enfermedades del cerebro y de los nervio! 
Consultas en Belascoa ín 105% próx imo 
fi Reina de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C. 1S94 26-lJn. 
"drTjusto verdugo 
Médico Cirujano de ia i acuitad ue J'aris. 
Especial ista -m eutermedades del estO-
rcago e miestinos, augúu oí procedimienia 
de tos prüi'títjoros doctores Hayem y Wintot 
de Parí» por al análisí*» Uoi ¿ugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D S 1 á S. P R A D O 54. 
C. 1900 26-lJn 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a • 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Uospí tn l n. 1 
Especialistas en Enfermedadea de Mujeres, 
Partos y Cirugía ea general. Consultas dfl 
1 A 3, Empedrado 5(?, Tcli i íono 295. 
C. 1915 26-lJn 
J D r . i F t - o l b e l i x i 
Ci'vaejontís rapiaas £>cr suemas uioderul-
simes. , 
Jesíi!» Slarfa 91* 2>e 12 A 3 
C. 1878 20-lJn 
P E D R O J I M E N E Z T U B I l ) 
A F O G A D O S N O T A R I O 
Estudio: Mercaderes 11, Príziclpal. T e l é f o -
no r»29. — Domicilio: Ancha del Norte 221, 
Teléfono 1.374 
C. 1911 26-lJn 
Peleyo García y S s i i t í a p M a r i o p i l i c í ) . 
Foiajo García y Oresfe F e r r a r a , j i o í a i e j 
Habana 72. Telé fono 21o3, 
De 8 & 11 a. ín. y de 1 fi B p. m. 
C. 1901 26-l.Tn 
CoDHiiIiiin en Prado JO."*. 
A.I lado del DXARIO D K L A MARINA 
C. 1895 26- lJn 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Galiano 24 ,a l tos .—Telé fono 9193. Consul-
tas de 2 fi 4, Martes. Jueves y Sfibado. 
Paseo 35. Vedado: consultas de 1 fi 3. L u -
nes. Miércoles y Viernes. 
9300 26-16Jn 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Cnua de 
Beucüccncla y Maternidad 
Especlall.ita en las enfermedades da los 
niños, medicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 fi 8, 
AGUTAR 108%. T E L E F O N O 824. 
C. 1885 26-lJn 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s n l t a s de 12 á 3 
C. 1902 XjXT25 l O . 26-lJn 
D R . G Ü S T A V O G . C Ü P L E S S I S 
C I R U J I A G L N E R A L 
Cónsulta,a diarlas d© 1 fl. 5. 
San Nlcolfis nOm. 3.. * Toléíon^ 1132. 




Uaóuuu. De 11 
2G-
ft 1. 
U n . 
DR. R. CALIXTO VALD 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras po 
puentes y coronas de 01 o. Amistad 94 
cu-unra do ta'i Kafael 




P A R T I D O S P O L I T I C O S 
A V I S O 
So h a c e p ú b l i c o p o r este m e d i o 
q u e S ' - r ú n c o m u n i c a e l s e ñ o r A l c a l -
de M u n i c i p a l <m e s c r i t o d e tee-Jia 
de aA'er, l a s l i s t a s de las dos su'b-sec-
f i O S H * d e l R e g i s t r o P r o v i s i o n a l , h a n 
t M o f i j a d a s e n l o s l u g a r e s s r g u i e u -
t e s : 
T e m p l e t e , Casa C o n s i s t o r i a l , en-
t r a d a p o r O b i s p o . 
S a n t o A n g e l , E m i p e d r a d o y M o n -
a e r r a t e , fetatoa* d e P o l i c í a . 
S a n t o C r í s t ó , V i l l e g a s 93. p o r t a l e s . 
S a n Jua ,u de D i o s , A g i n a r n u m e -
r o 57 , G o b i o r n o P r o v i n d a l . 
S a n F e l i p e . L a m p a r i l l a n ú m e r o 20. 
S a n t a T e r e s a . S o l n ú m e r o 109, Ca -
sa S o c o r r o p r i m e r d i s t r i t o . 
Pafuia , C u b a 109, e s q u i n a á A c o s -
t a , p o r t a l e s . 
S a n I s i d r o , SRU I s i d r o 80, C u a r -
ta B s t a d ó n do P o l i c í a . 
S a n F r a a c i s c o , O f i c i o s 35, p o r t a -
l es . 
vSanta Clsn-a. C o m p ó r t e l a 145. 
C o l ó n , B e f n g i o . y Z u l u o t a , t e r c e r a 
E s t a c i ó n de P o l i c í a . 
P u n t a , R o ñ r g i o y Z u l u e t a , t e r c e r a 
E f c ü a o i ó u d e P o l i c í a . 
T a c ó n . M e r c a d o de T a c ó n , p o r R e i -
na , p o r t a l e s . . 
C e i b a , M o n t e p o r t a l e s . 
M a r t e , R e m a 2 1 , p o r t a l e s . 
A r s e n a l , A p o J u e a y Z u l u e t a , p o r -
r a l e s . 
J e s ú s M a r í a , V i v e s 33, p o r t a l e s . 
S a n L e o p o ' M o , S a n L á z a r o 219 A , 
q u i n t a E s t a c i ó n de P o l i c í a . 
D r a g o n e a , R e i n a n ú m e r o 128. 
M o n s e r r a t e , G a l i a n o n m m ' v o 22. 
G u a d a l u p e . R e i n a n ú m e r o 72 . 
O h a v e z , C a o i i p a n a r i o 228, D e p ó -
s i t o M u n i c i p a l . 
S a n N i c o l á s , P r í n c i p e A l f o n s o 193. 
V i v e s , C a l z a d a d e V i v e s . 
P e ñ a l v e r , R e i n a 131. 
S a n L á z a r o . S a n J o s é n ú m e r o 7 A 
E s t a c i ó n de P o l i c í a . 
P i l a r . E s t e v e z n ú m e r o 45, E s c u v -
l a R o m u a l d o de C u e s t a . 
A t a r é s , M o n t e 441, C a s a de Soco-
r r o tearcer d i s t r i t o . 
P u e i b l o N u e v o , B e l a s c o a í n , ( C a s a 
de l a s V i u d a s ) , o c t a v a E s t a c i ó n d o 
P o l i c í a . 
V e d a d o , Q u i n t a 35 . n o v e n a E s t a -
c i ó n de P o l i c í a . 
P r í n c i p e , 23 e a q u i n a i D , ( E s -
c n d t a P ú b l i c a . ) 
P u e n t e s G r a n d e s , C a l z a d a d e 
Pnenf tes G r a n d e s n ú m e r o 7. 
C e r r o , C a l z a d a d e l C e r r o 530, 
d é c i m a B g t a c d ' ó n d e P o l i c í a . 
V i l l a m í e v a , C a l z a d a d e l C e r r o 553, 
C u a i í t e l B o m b e r o s . 
J e s ú s d e l M o n t e , C a l z a d a 2 6 1 y 
2 6 3 . 
L u y a n i S , C a l z a d a d o L u j y a n ó n ú -
m e r o 1 0 . 
' A r r o y o A j p o í o , C a l z a d a R e a l de 
A r r o y o A p o l o n ú m e i r o 37 . 
A r r o y o N i a r a n j o , C a l l e R e a l 92 , 
( D e s t a c a m e n t o ) . 
C a l v a í r i o , C a l l e R e a l n ú m e r o 23 , 
( D e s t e c a m e a i t o ) . 
C a s a B l a n c a , P o r t a l d e l a E s t a -
c i ó n d e P o l i c í a . 
P r i m e r o d e R e g l a , M a r t í n ú m e r o 
9. 
S e g u n d o de R e g l a , M a c e o n ú m e -
r o 19 . 
T e r c e r o de R e g l a , 10 de O c t u b r p 
n ú m e r o 2 . 
C u a r t o de R e g l a , C é s p e d e s n ú m e -
r o 37 . 
H a / b a n a , 23 de J u n i o d e 1908 . 
A n t o n i o M . L e n í , 
S e c r e t a r i o . 
c i sco P . P e ñ a , el s e f í o r F r a n c i s c o 
P e r e i r a . p r i m e r V i c e p r e s i d e n t e , e l 
q u e f e l i c i t ó á l o s m i e m b r o s d e l a D i -
r e c t i v a s a l i e n t e y a c t o s e g u i d o h i -
c i e r o n u s o de l a p a l a b r a los s e ñ o r e s 
L i n a r e s , J e i f a s , V i l ü a v e r d e , V i c e n t e 
y J o s é A n t o n i o , N i c o l á s y e l Se-
c r e t a r i o q u e s u s c r i b e . 
S i n m á s a t e n t a m e n t e , 4 
J o s é L ó p e z H e r n á n d e z , 
H a b a n a . 25 d e J u n i o d f 1!)08. 
S e . B u l l ó n 7 ( l e t r a S.) 
B i m O G R A F I A ' 
A c a b a d e r e c i b i r s e en l a i n m e n s a 
B l b i l i t e c a N a c i o n a l e l " P r o n t u a r i o de 
¡ h i s p a n i s m o y b a r b a r i s m o " , ú l t i m a 
o b r a d e l P . M i r . 
V E D A D O . Se alquilan tres hormosaH casas 
acabadas de construir , con sala, saleta. 4 
habitaciones, cocina, b a ñ o 6 i ' indoro, situa-
rlas Qnífia las ifneas 1" y 23 6 sea calle 
C entre 19 y 21: In fo rmaran r n la Pana.i .-
ríp " V r i m c r a de Agu la r " ó en las mlsni: -J. 
_ 9925 , r 6-28__ 
SE A L Q U I I ^ A en Mercaderes 28. un "jf'ran 
• i " con 5 puertas á. la calle, f i l t r ada inde-
P? ndlentc. propio para una tji"an oficina 6 
¡¡¡•ni comisionista (|ue necesite ut> buen lo-
cal. I n fo rman en los bajos. N 
9937 8-26__ 
SE A L Q U I L A la casa Leal tad 122; es muy 
iiermosa y alojfre, propia para f ami l i a dis-
t inguida , buenos pisos marmol y mosaico. 
Ha ganado 22, se da en 18 e é n t e h e s , lo me-
no". T.love P a n a d e r í a Reina 120, Mura l l a 44, 
9938 . 8-26_ 
S E - A L Q U I L A N dos cuartos Juntos fi se-
parados en segundo piso, muy ventilados 
{ y amueblados; en precio muy módlcc ; 
d ía cuadra del Prado, muy cén t r i co . RefníflO 
n ú m e r o 4. 9 9 i i 4-26 
C A M P A N A R I O N . 74 
D e b e n 
b i r b i e n . 
leer u a n t o :cr : 
P A R T I D O L I B E R A L H I S T O R I C O 
C o m i t é d e P u e n t e s G r a n d e s 
C a n d i d a t u r a e l e c t a e n l a n o c h e 
d e l d í a 24 de J u n i o e n l a ca-sa c a l l e 
R a d l é n n ú m e r o 7. ( l e t r a S . ) : 
P r e s i d e n t e s d e h o n o r : G e n e r a l e s 
J o s é M i g u e l G-onwz. E u í ? e b i o H e r -
n á n d e z , L o i n a z d e l C a s t i l l o , O r e s t e s 
F e r r a r a , O r e n c i o N o d a r s e y los se-
ñ o r e s d o c t o r Jos fé L o r e n z o C a s t e l l a -
nos , M a r t í n M o r ú a De lg rado . V i c e n -
t e V i l l a v e r d o R o j a s y M a r t í n S a m -
p a y o . 
P r e s i d e n t e E f e c t i v o , F r a n c i s i c o 
P é r e z P f ñ a . 
vices,;: F r a n e i s c o » P e r e i r a , 9 a m 6 a 
} B i d é s y A m a d o Q u e a a d a . 
S e c r e t a r i o : J o s é I j ó p e z H e r n á n d e z . 
^ ' ' ' i 1 : A n d r é s G r a n a d o . 
T ^ i b r o r o : J o s é G o n z á l e z I n t r i a g o . 
V i c e : M a n u e l I v ó p e z H e r n á n d e z . 
D p l e s r a d o g {\ l a C o n v e n c i ó n : F r a n -
c isco P e r e i r a . d o c t o r J o s é L o r e n v . 
p a s r t e l l ñ n o s , P r a o c i s í c o P é r e z P e ñ a , 
J o s é L ó p e z H e r a á ñ - d ' t ó , A n d r é s G r a -
n a d o s y J u s n D o m i n í r n e z L u t a r e s . 
V o c a l e s : M a n u e l A l v a r c z D e l i r a d o . 
C r t s u n i r o A l y a r e z P o n c e , F r a n c i s c o 
B i a u c o S l a n o o , V í c t o r G s r í l e & a c i h e , 
A r t u r o C a í m a c i h ó , P l á c i d o D í a z . R o -
d o l f o Dfaz D n l a á i d e s , P e d r o P a j a r -
a ó Ufedero , M r o F l o r e s B r i t o , B e r -
tiñU P e í r i e s , P e d r o G . G u t i é r r e z . "R^-
n i ó n r . 'onz iá l i ' z V i ñ a l e s . F r a n c i s c o 
L á r t i o q d a R a m í r e z , E n r i q u e L l u c h 
G a l i é , R a f a e l M á s j u é n P é r e z , G e r a r -
d o fltontid R o d r í . o r u e z , M a n u e l ^ r é n -
d e z R o q u ^ . Jo*? O t e r o , A n g e l P i n o 
l i e r r e r a , C a r l o s P i n o H e r r e r a . P r u -
^ n « i o R i M i u e t . V i c e n t e S á n c h e z , 
l á a a e S á n c h e z M a r c i a c i o V a m - o i r o 
D n ^ s d , F e l i c i a n o Veera V a M é s . *Ra-
r '• V a l d é s , J u a n R i v e r o , S a n t i a í r o 
B i l b g h , A d o l f o C é s p e d - s , J o s ^ Rosa* 
P i n a . C a s i m i r o A l v a r . v . G e r a r d o 
M o n i i é L M s r t í n H e r e r a , A n g e l P i -
n a y J u l i o P e ñ a l v e r . 
D e r p u é s de p r o c l a m a d a esa ca-n-
d i d a t u r a Sr-» d i ó p o s e s i ó n á l o s m i e m -
b r o s do l a n u r v a D l r r ó t l v a p o r el 
s e ñ o r V i c e n t e V i l l a v e t ^ p R o j a s , q u e 
p r e s i d í a . Q c ^ p ó la p r e s i d e n c i a p o r 
L A S H O R A S N E G R A S 
L a s h o r a s n e g r a s , l a s h o r a s 
d u r a n t e Jas c u a l e s h a y m u c h a s 
p e r s o n a s q u e t o d o l o v e n d e 
c o l o r n e g r o , s o n l a s h o r a s d e 
l a d i g e s t i ó n . D e l a s d o c e á l a s 
d o s d e l m e d i o d í a , y d e l a s s e i s 
á l a s n u e v e d e l a t a r d e , l o s q u e 
t i e n e n u n m a l e s t ó m a g o s u f r e n 
v e r d a d e r a s t o r t u r a s . P e r o h a y 
u n r e m e d i o s i m p l e . C o n a l g u -
n o s b o t e s d e l a s P i l d o r a s R o -
s a d a s d e l D r . W i l l i a m s s e g ú n 
i n d i c a c i o n e s q u e l a s m i s m a s 
a c o m p a ñ a n , v o l v e r á n e s a s h o -
r a s n e g r a s á c o l o r d e r o s a . 
o 
P r u e b a s p o s i t i v a s : 
E s c r i b e e l Sr . J u a n M i g u e l Fe r -
n a n d e z , C a l z a d a d e l C e r r o 683 , H a -
b a n a , C u b a : " V í c t i m a de u n a des-
c o m p o s i c i ó n gene ra l d e l e s t ó m a g o , 
d u r a n t e c u a t r o a ñ o s en q u e s u f r í 
m a l a d i j e s t i ó n , l l e n u r a , ac idez , estre-
ñ i m i e n t o , i n a p e t e n c i a , e t c . , m e puse 
á t r a t a m i e n t o p o r d i f e r en t e s m é t o d o s , 
r e c o m e n d a d o s p o r personas c o m p e -
ten tes , y t o m é i n f i n i d a d de m e d i c i n a s 
c o n s i g u i e n d o m a y o r m e n t e ac recen ta r 
m i d e b i l i d a d d i g e s t i v a . C o n las 
P i l d o r a s Rosadas d e l D r . W i l l i a m s , 
q u e t o m é d u r a n t e t res meses o b t u v e 
m i c u r a c i ó n . L a s r e c o m i e n d o e n t u -
s ias ta á m i s a m i g o s . " 
P I L D O R A S R O S A N A S 
D E L D R . . W I L L I A M S 
c u r a n l o s m a l e s d e l e s t ó m a g o 
p o r q u e e n s u c a l i d a d d e 
t ó n i c o p a r a l a s a n g r e y l o s 
n e r v i o s d a n r o b u s t e z y c o n 
e l l o b u e n a d i g e s t i ó n . 
EN LAS BOTICAS. 
fie a l r u i i a 
moderna, er 
ve en los bi 
l é fono 6371. 9945 8-28 
1 u m m i 
í m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s 6 q u e -
b r a d u r a s . 
C o n s a w u ac - i a i y ao » a 8 
C. 1960 2«- l Jn 
C E I B A : se a lqui la la casa Calzada 145, 
al lado del Paradero, de dos pisos, con co-
• i v . caballeriisas. bailo, inodoro, dos pa-
tios con á r b o l e s frutales, agua de Vento 
y luv. e l é c t r i c a . L a l lave en el n ú m e r o 143 
ó in fo rmaran en Salud 26 altos. 
9940 4-26 
r A SA D E FAMÍLÍASl T a b 1 t a c i o n e s ~ c o ñ 
muelilea y todo servicio en la p lanta baja 
un departamento propio para oficina 0 fa-
milia: una cuadra del Prado calle de E m -
pedrado n ú m e r o 75. 99:;6 8-26 
SAN IGNACIO 46, s é a lqu i la toda la-plan^ 
l a bu j a con cuatro huecos de puertas ,1 la 
calle, propio para a l m a c é n 6 establecimien-
to. Virio 'ir> metros de fondo y se hace con-
trato ñ o r larjfo t iempo. E n la misma él por-
tero informarft . • 9930 4-2C 
V E D A D O fie aquila en la callo A entre 19 
y 21 una casa con jardín, portal, sala, sale-
ta. 3 habitan ¡nnes. traspatio y demás como-
didades. L n llave en la calle B número 71, 
©«•quina á 23. 9929 8-26 
B N L A V I B O R A Se alquila una hermosa 
L A G U N A S N . 15 
Se a lqu i lan los bajos independientes en 
9 centenes. Llave en los altos. In fo rman BJs-
c o b i r 166. Te l é fono 6371. 
9944 8-2t 
S a n M i g u e l 1 5 , a l t o s 
Cuartos de frente para hombr<;s solos Se 
exigen referencias. 9867 15-25Jn 
YálÍTACIONES IÑMBÍOMBLeT 
Propias para oficina 6 famil ias de gusto. 
MddlCO alqui ler . Todas las comodidades ape-
tecibles. Carlos I I I n ú m e r o 6. 
9870 26-25Jn 
Galiano 75. Telefono 1461 
Habitaciones con ba l cón - A la calle muy 
frescas, pisos de marmol, con toda aalstcn-
. ta, servicio esmerado y buen baño . Se cam-
blan referencias. 9831 4-24 
A L Q U I L A N los bonitos altos de la» 
nu"vns I/caltad 121 y 121A. con escale-
ras de marmol , «aia. antesala corrida, cinco 
cuartos, saleta b a ñ o , etc. y t a m b i é n los 
bajos Independientes do las mismas casas, 
de tíos ventanas. Las llaves en la bodega 
de la esquina de San Rafael. 
^762 8-24 
SE A L Q U I L A la casa Rayo n ú m e r o 80. 
entre Es t re l l a y Maloja compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos, cocina, baflo 6 Ino-
doro. L a l lave en la bodega de la esquina 
de Moloja é in fo rman en Bara t i l l o 2 
9S34 '4.24 
SE ALQUTUA en ca«a de familia respeta-
ble una hermosa habi tac ión propia para 
dos personas y otra como para una, Galiano 
95 altos, también hay buenas y fresoas ha-
bitaciones en Aguacate 122 con 6 sin mue-
bles. 9678 8-23 
BN CASA N U E V A de esquina, céntr ica 
del comercio, se a lqui lan habitaciones ven-
t i ladas á. personas de moral idad, m á s bara-
tas que nadie, hay comidas para las habita» 
clones. Con 6 sin muebles' Lampar i l l a 58 
esquina & Aguacate. 9840 4-24 
C o m i d a p a r t i c u l a r 
De Galiano 75 t e l é fono 1461 esmerada-
mente atendida por un execelente maestro 
cul inar io , se s irven &. domici l io , tambén se 
admiten abonados a l comedor, precios mó-
dicos. 9830 4.24 
O B E A P I A 2 3 
Al tos para oficinas, los salones de concier-
to de Anselmo López, I n fo rman en el 28. 
9826 
SE A L Q U I L A el solar situado esquina 
Glor ia y Zulueta, & p r o p ó s i t o pnra almace-
nar materiales. Tiene caballerizas. I n f o r -
mes a l frente Zulueta 48. 9873 4-26 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Ignac io 79 esquina A Merced muy baratos. 
Son dos pisos Independientes y nuevos. I n -
fo rman en M u r a l l a 57. 9881 4-2B 
u m m 
Se a lqu i l a barata, Es propia para cual-
quier establecimiento. V í v e r e s finos, Tienda 
de ropa y S e d e r í a 6 S o m b r e r e r í a . 
9892 8-25 
RASTRO 1, casi esquina & Campanario se 
a lqu i l a esta casa nueva en cuatro centenes, 
sala y dos cuartos grandes:¿JÍSOS de monalco 
y servicio sani tar io completo. En la Bodega, 
de la esquina A Campanario está, la llave. 
9891 •1-25 _ 
lEfi l E N 
1 para ta-
Real 65. 
SANTB A LOS S. 
. de tejidos, se cede 
s t r e r í a , a lqui ler m<; 




SE A L Q U I L A N los bonitos y ventilados 
bajos de Escobar 38L 9778 . 4-24 
SE A L Q U I L A N en cinco centenes los altos 
de Glor ia n ú m e r o 93 modernos completa-
mente Independientes. Llaves n ú m e r o 91. I n -
formes Mercaderes 27 9853 4-25 
A M P L I O L O C A L Para oficinas ó socieda-
des se a lqu i la en Cuba 53. En la misma 
se da r a z ó n de una casa amuehada en el 
Vedado en lo mft.s a l to de la loma & m a t r i -
monio sin hijos para toda la temporada. 
9856 10-25Jn 
SE A L Q U I L A N ' TOS venti lados altos de 
Reina 22, compuestos de sala, saleta, seis 
espaciosas habitaciones y dos para criados: 
con todos los d e m á s servicios. Tiene porte-
ro. I n f o r m a n en los bajos. 
9857 10-25 
SÉ A L Q U I L A uña h a b i t a c i ó n fi inqui l inos 
sin n iños . O'Rei l ly n ú m e r o 43 
9S80 , €-25 
15-24Jn 
Se a lqui la la espaciosa y vent i lada oasa, 
si tuada en la calle 8 n ú m e r o 30. Se com-
pone de sala, saleta, cinco habitaciones es-
paciosas, comedor y cuarto de criados. Pre-
cio 16 centens. La l lave calle 8 n ú m e r o 29. 
I n f o r m a n en Monte n ú m e r o 7. 
9828 10-24Jn 
E N E L COLTPEO se arr ienda la finca 
Dos Cecilias, u n " U n i ó n " de 40 caballe-
r í a s , toda cercada con aguadas y casas, te-
rreno especial para cafla. Inmediato ñ. la 
l í n e a do Sabanilla. Informes Habana 98. 
9786 13-24Jn 
E N L A C A L L E D E San J o a q u í n n ú m e r o 
33A se a lqu i l a una buena casa: t iene sala, 
saleta. 4 habitaciones, ducha, un buen pa-
t io muy fresca. Gana seis centenes. I n f o r -
man en ol 33D. 9791 8-24 
E N F E R N A N D I N A 38, entre Monte y Cá -
diz, se a lqulan unos altos con entrada I n -
dependiente, compuestos de sala, saleta y 
tres cuartos, pisos de mosaico, servicio sa-
n i t a r i o . Gana seis centenes. I n f o r m a n en la 
misma 6 en Reina 6. 9734 8-23 
SE A L Q U I L A en Neptuno 255 un hermoso 
a l to compuesto de sala, saleta, tres cuartos 
cocina, b a ñ o é inodoro. La l lave en el so-
lar. I n f o r m a n en Bernaza 72 Café . 
0722 4.23 
SE A L Q U I L A la espaciosa casa San F r a ñ ^ 
cisco 20 en $45 oro americano, con sala, sa-
le ta y 3 hermosos cuartos bajos y 2 a l tos; 
hay t r a n v í a s para toda la ciudad, en la bo-
dega e s t á la l lave; su d u e ñ o Val le 18; es 
nueva y muy fresca. 
wsa s-2s 
SE A L Q U I L A X los hermosos altos do 
Zulue ta n ú m e r o 7S en la misma i n f o r m a r á n 
972S 8-23 
BAJOS REGIOS se a lqu i lan en C a r l o t T l I L 
n ú m e r o 189 á dos cuadras de Reina, en 20 
centenes (valen 23), con departamentos y 
servicios. Independientes, para f a m i l i a y 
criados. Pisos de m á r m o l y mosaico. L l a -
ve é Informes Reina 90 
9781 g-2» 
E N BGIDO n ú m e r o 10 se a lqu i lan unoa 
al tos con buena azotea y s e rv ido sanita-
rio, con opc ión al b a ñ o y ducha de la casa. 
E n la misma informan. 9616 «-21 
V E D A D O Se a lqu i lan muy buenas habi ta -
ciones amuebladas en una casa pa r t i cu la r 
que tiene todos los adelantos modernos. 
Elec t r ic idad , t e lé fono , agua callente y ba-
ño e sp l énd ido , comida francesa- Calle 17 
n ú m e r o 58 entre I y J . 9820 «-21 
E N T R E P A R Q U E Y P R á D O 
E n Vi r tudes 2A, se a lqu i l a por $80 o. a. 
un elegante piso al to . E l por tero I n f o r m a r á 
9626 g.21 
M U R A L L A 8 y medio y J e s ú s M a r í a « se 
a lqu i l an departamentos de á tres y dos 
habitaciones con v i s ta á la calle; en las 
mismas i n f o r m a r á n . 
9635 8-21 
C U B A 9 3 
V E D A D O . — Se a lqui lan dos habitaciones 
en casa pa r t i cu l a r á s e ñ o r a s 6 ma t r imon io 
sin n i ñ o s . Se dan y piden referencias. Calle 
11 entre .1 é I . á una cuadra de la Cl ín ica 
No hay otros inqui l inos . 
9811 8-24 
Se a lqu i lan los magn í f i cos altos de Cuba 
n ú m e r o 93. La l lave é Informes en los mis -
mos de 8 a. m. á 6 p. m. 
9639 10-21Jn 
Se a lqulan los modernos altos del n ú m e r o 
58, con sala, saleta, comedor, 9 grandes 
cuartos y d e m á s comodidades. L a l lave en 
los bajos. I n f o r m a r á n en San L á z a r o 24 
altos. 9754 8-23 
SE A L Q U I L A N las casas Leal tad 40 y 42 
atos y bajos Independientes, acabadas de 
fabricar , con todas las comodidades moder-
nas sumamente frescas á dos cuadras del 
Ma lecón . I n f o r m a r á n Obispo 121. 
9760 8-28 _ 
SE A L Q U I L A N en 10 y 12 centenes, los 
bajos y altos, de las casas calle de Man-
ricíuo 31, A, B, C y D. esquina á Vir tudes , 
acabada.': de construir . Las llaves en las mis-
inas. I n f i r m a n en San Nico lás 42, t e l é fono 
n ú m e r o 190_l 9739 ?"2!_ 
J U I L A en lo m á s sano de la V íbo -
ra el chalet Avenida Estrada Palma 74, 7 
cuart if , cochera, 1200 metros de terreno. 
L a l lave en la bodega de la Avenida. I n -
forma A. V . F a u l i . Cuba 68. 
9740 5-28 
B U E N A OCASION P A R A U N CAMISERO 
se a r r ienda en buenas condiciones la Ca-
m i s e r í a de una casa muy acreditada. I n f o r -
mes Dragones 48. 9667 8-21 
SE A L Q U I L A N los al tos de Oompostela y 
J e s ú s Mar í a , casi nuevos, de esquina, con 
gran sala, hermosa saleta, cinco cuartos 
ba l cón á dos calles, servicios completos, pa-
t io para flores y enteramente independien-
tes. L a l lave en los bajos. A l m a c é n de ropa, 
9612 8-21 
SE A L Q U I L A N los hermosos y venti lados 
al tos del ca fé y restaurant E l Sella, Xep-
tuno n ú m e r o 129. esquina á Lealtad, 6 por 
habitaciones separadas. I n f o r m a r á n en la 
misma. 9Sol ^ 5-25 
AGUILA 122. ALTOS 
Se a lqu i l a un departamento de tres ha-
bitaciones con ba l cón y dos interiores fres-
cas á persona sola ó f ami l i a sin n iños . 
9799 12-2I.Tn 
SE A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas 
á famil ias decentes en San Ignacio n ú m e -
ro 74. 9775 8-24 
S E A R R I E N D A U N A magn í f i ca finca de 
diez c a b a l l e r í a s , do superior terreno empas-
tada de guinea y paral , d iv id ida en cuar-
tones, r ío fé r t i l , fnitale.s de todas clases, 
buen palmo.r, buenas cercas dé piedra, l i n -
da con carreteras y cerca de los t r a n v í a s que 
van á Guanajay. P r í n c i p e Alfonso 447, en la 
Habana, m á s informes 
9847 4-24 
A T E T O S O W 
En Trocadero n ú m e r o 7, en esta nueva 
casa, so a lqui lan hermosas y frescas habi-
taciones, altas y baja?, con vis ta al Pra-
do y Centro de Dependientes. Suelos de mo-
saico, duchas y buen servicio sanitario. Hay 
criado servicio de cocina para quien lo desee 
á la e s p a ñ o l a , c r io l la , francesa é inglesa; 
mucho aseo y e conomía . No se admten n i -
ños . 9827 8-24 
V E D A D O se a lqu i l an unos altos Indepen-
dientes en ocho centenes capaces para una 
regu la r f a m i l i a en lo m á s c é n t r i c o do la 
bar r iada y p r ó x i m o á los b a ñ o s de mar. I n -
f o r m a r á n en el café La Luna, Calzada y 
Paseo. 9741 4-23 
SOL 54 Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n a l ta 
con b a l c ó n á la calle, piso de m á r m o l y 
o t ra en Acosta 19, bajos á personas de mora-
l idad. 9745 4-23 
B N SAN NICOLAS 102 se a lqu i lan 2 her-
mosas habitaciones, jun tas ó separadas á 
hombres solos 6 mat r imonios sin n iños . 
9711 8-28 
SE A L Q U I L A la p lan ta baja de la casa 
calle Cris to n ú m e r o 25; t iene tres cuartos, 
sala, comedor y d e m á s servic io; la l lave 
e s t á en M u r a l l a n ú e r o 97, esquina á V i -
llegas donde se informa. 9749 8-2S 
H A B I T A C I O N E S 
Con v i s t a á la calle, luz e l éc t r i c a , b a ñ o , 
servicio de criados, toda claae dt- acisten-
cla y entrada á todas horas. No se admi ten 
n i ñ o s n i animales: O'Rei l ly n ú m e r o 87 
9746 8-38 
S E A L Q U I L A N 
P r ó x i m a s á concluirse en la calle de E n -
senada á d o í cuadras de la Calzada de Je-
s ú s del Monte, una casa espaciosa compues-
ta de sala, saleta, tres grandes cuartos, co-
cina, b a ñ o é Inodoro y un s a l ó n a l to pre-
cioso, todo á la brisa, y con po r t a l ampl io : 
Un a l to independiente fresco, compuesto 
di ^.'calera do m á r m o l , recibidor, sala ga-
binete, cuatro cuartos, comedor cocina, dos 
inodoros, mucho fresco, pues es la que l l a -
man esquina de f ra i le . I n f o r m a n en Romay 
n ú m e r o 65. 9714 10-23Jn 
A D O 
E n el mejor punto so a r r ienda una casa 
con 3 accesorias y 14 habitaeiones. I n fo rman 
en el Café La Luna Paseo y Calzada, ó en 
la Calle A n ú m e r o 14. 9830 8-24 
SE A L Q U I L A N los bonitos altos de las ca-
sas San Rafael 75A y 75B con escalera de 
marmol , sala, comedor, cuatro cuarto.'i, ba-
ño etc. y t a m b i é n los bajos independientes 
de las mismas rasas, de dos ventanas y tres 
cuartos. Las llaves en la bodega de la es-
quina de Leal tad. 9763 S-24 
SE A L Q U I L A el hermoso al to de Reina 
88; terraza, sala, saleta, tí cuartos, cuarto 
de desahogo, b a ñ o , comedor, 2 cuartos y du-
cha para criados, 2 Inodoros. E l d u e ñ o en, los 
bajos. 9766 5-24 
s i f A L Q U I L A N 2 habitaciones juntas ó se-
paradas á hombres solos 6 á ma t r imon io s in 
n i ñ o s . Precios módicos . Se cambian refe-
rencias. Empedrado n ú m e r o 73, altos. 
9806 R-24 
V I B O R A 
Se a lqu i l a la casa moderna J e s ú s del 
Monte 400, con sala, saleta, cinco cuartos y 
d e m á s comedida des, frente al "Progres<¡" , 
La l lave en l a bodega de enfrente, y de-
tnás informes en Vil legas 60 altos. 
9787 4-24 
S E A L Q U I L A 
Una casa Vil legas 104, entre Sol y Mura-
lla, i n f o r m a r á n Riela 99, Farmacia San Ju-
l ián. Precio 10 centenes. 
C. 1787 22My 
Una hermosa cindadela acabada de fabri-
car á la moderna. Tiene 50 habitaciones ron 
piso de mosaico; cada hubitac ión tiene su 
cocina de m a m p t s t c r í a . tiene sus correspon-
dientes lavaderos. Informan on Reina 14 a l -
tos, de 6 á 8, de 11 á 12 y de 6 de la Carde 
en adelante. 9793 8 -24 
S E A L Q U I L A N 
los altos do l a casa Galiano 22, esquina á 
Animas, acabada de p i n t a r a l ó leo in t e r io r y 
exter lormente, h a b i é n d o s e hecho en ellos 
todas las mejoras que r e q u e r í a con a r reg lo 
al servicio sani ta r io : se componen de sala, 
saleta, comedor, g a l e r í a . 9 cuartos, m á s 1 
de b a ñ o y 2 para criados, todos con pisos 
do m á r m o l , cocina, agua, etc. Tiene acome-
t tmiento á la cloaca. I n f o r m a W . H . Redding 
A * u i a r 100. 9720 8-23 
SE A L Q U I L A la casa Sublrana 10 á una 
cuadra do Carlos I I I acabada de fabricar , 
con sala, saleta, dos cuartos grandes. I n f o r -
man B e l a s c o a í n 15 l a l lave en e l n ú m e r o 14. 
9756 4-23 
A L Q U I L A 
E l p r imer piso de la casa calle Sol n ú -
mero 9, muy frescos y ventiados. Informes 
San Pedro n ú m e r o 10. 9695 8-23 
SE A L Q U I L A N los al tos de Consulado n ú -
mero 59. Informes T e l é f o n o 9276 
9704 4-23 
UN FRESCO Y N U E V O piso al to. Inde-
pendiente con escalera de m á r m o l , sala, co-
medor, cuat ro cuartos, mosaicos y d e m á a 
comodidades. Se a lqui la barato. Puede ver-
se desde ahora. Su d u e ñ o Manr ique 4 7, de 
12 en adelante. 9705 8-23 
SE A L Q U I L A N las casas O'Rei l ly 56. 
altos, en 30 centenes, y Paseo 1, Vedado 
frente á la pl%ya, en 12 centenes Informes 
en la p r imera . 9708 4-23 
SE A L Q U I L A N dos departamentos con p i -
so de m á r m o l , gas y b a ñ o , en Vi l legus 89 a l -
tos, frente á la Plaza del Cristo. 
9673 4-23 
SE A L Q U I L A N en la calle de A g u l a r n ú -
mero 28 jun tos ó separados dos espaciosos 
y venti lados pisos altoe con entrada inde-
pendiente, con sala comedor, dos cuartos 
el servicio san i ta r io á la moderna é Ins-
t a l a c i ó n de gas y e l é c t r i c a . Su precio jun tos 
$55.00 Cy. y separados $37.00 Cy el p r i n -
cipal y $23.00 Cy e tercer piso. La l lave 
en el t ren de lavado al frente é i n f o r m a r á n 
su d u e ñ o . A m a r g u r a n ú m e r o 46. 
9691 4-23 
casa de maposterla con sala, 
cuartos, b a ñ o é inodoro, á una 
l inca. Sania Catal ina y Buer 
l l a v - en la bodega. Informes 
9928 
leta. trea 




SE A L Q U I L A N en ocho centenes, los fres 
eos y bonitos altos Glor ia 154, con entrada \ 
independiente; compuestos de sala, con tres 
persianas en el ba lcón , cuatro grandes 
cuartos, comedor, cocina, b a ñ o é inodoro. L a 
l lave en los bajos. Informes S u á r e z 94. 
__9S14 4-24 
O B R A R I A n ú m e r o 14 esquina á Mercade 
res se a lqui lan habitaciones y departamen-
tos con ba l cón á la calle é interiores. 
9927 8-26 
V I B O R A N . 643 
T-,L1 12 centenes se a lqui la »8ta moderna 
caí a. Ulave é Informes en el n ú m e r o 582. 
9943 8-26 
A N I M A S 181. en t r" Soledad y Aramuburo . 
Se a lqu i l a en |21.t0 una casita de nueva 
c o n s t r u c c i ó n con sala, comedor y 2 habi ta-
ciones y d e m á s romodidades. In fo rman en 
la misma y en Vi r tudes 89. 
9782 4-24 
Se a lqui la l a fresca casa Cuarta esquina 
á Quinta. Informarán A g u l a r 38. 
9776 15-24Jn 
SAN R A F A E L 27. E l piso a l to m á s fres-
co de la Habana, sala, 7 cuartos, dos Indoros 
b a ñ o , servicios completos etc. Ua llave en el 
bajo. I n f o r m a r á n en Obrapfa 19 al to- . 
9923 4-2'? 
R E I N A 69. Se a lqui la un departamento 
bajo con ocal para establecimiento y cuar-
tos Interiores anexos. Inodoros completos, 
etc. L a Uavo en los altos. InformarAn ^n 
Obra p ía 19. altos. 9924 4-26 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos" de 
Sol S6 en 24 centenes, con comodidades para 
numerosa f a m i l i a y entrada Independiente. ; 
I n f o r m a n en los bajoc de 11 á 3 de la tarde. ' 
9903 8-28 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de Car- | 
¡os I I I n ú m e r o 6. pisos de marmol . Todas las i 
cemodidades posibles con vista ÍI tres ca- ! 
¡lev. ^obal ler ' /as si t io para tener auto- : 
« O v i l . 9&U 4-26 
S E A L Q U I L A N los amplios y ventilados 
altos de la casa Amargura 55. compu. : ! 0.1 
de sala, saleta, cinco cuartos con ga ler ías 
y todos los demás servicios. L a llave en la 
planta baja. Informan en Amistad 134, alto» 
A L T O S ventilados-8e~alqullan á medio 
cuadra del tranvía en la calle del Indio 
número 11 con sala, saleta, tres habitacio-
nes, cocina, baño. Inodoro, pisos de mo-
salcos y entrada independiente, en Monte 
ler. L a Vi l la de Avi lés Informan. 
. SE A L Q U I L A la casa. Vedado, cadle 6 
n ú m e r o 9, p r ó x i m a á l a L o m a : la l lave en 
l a Bodega: de 4 y 9 Informan. 
9694 8-28 
P r o p i o p a r a v a q u e r í a 
A l q u i l o ó ar r iendo una parcela de t i e r r a 
con pasto de "paral" , casa de madera, agua 
abundante y bien cercada. A l fondo de la 
In t eg r idad Nacional . I n f o r m a J o s é R o d r í -
guez Es t r e l l a 122. 9736 
SE A L Q U I L A : E n Prado n ú m e r o 16 los 
entresuelos. I n f o r m a r á n on Prado 20 
9674 6-23 
SE A L Q U I L A N habitaciones con v i s ta á 
l a CPMe, cor, muebles 6 sin ellos, para hom-
bres ó mat r imonios s in hijos, como casa 
par t i cu la r . San Rafael n ú m e r o 14 entre-
suelos 9679 4-23 
S E A L Q U I L A en Gervasio 174 bajos, un 
nuevas, p r ó x i m a s á las ocho cuartas, con su 
carro do cuatro ruedas. Cazdaa del Cernen-
referencias. Precio 4 centenes. 
9689 4-2t 
S E A L Q U I L A 
E n $37.10 la fresca casa Salud 146. altos 
con sala, comedor de mfi rmol . antecomedor. | 
cocina, y 4 cunnos de mosaico, b a ñ o , inodo-
ro, i n s t a l a c i ó n moderna. La l lave 6 i n f o r -
mes en la misma al lado: el dueño Belas-
coain 121 de 1 á 2 y de 7 á 8. 
9666 «-21 
T U R c 
SE A L Q U I L A N los ^ T , 
s ú s M a r í a n ú m e r o l i o l e r n o s ¡ 7 r ^ 
habitaciones, dos i n o ^ ^ e s t o . 0 8 4 
S u ^ d u e ñ o Neptun^O5^rS0bS08y^ 
sas separadas. Mag^inó", ^ 8et>ida' 
f o r t moderno A media '^clor 
cerca do los Baúos T W , CLRA i * 1 
9439 8- Teléfono 932] 
SE A L Q U I L A la e ^ ^ T ^ 
sa Lea l tad 122. entro p a y hen 
m á r m o l y mosaico, ha e^ , / Síh 
hoy se a lqui la en 18 La J1^0 22 
Oro, Reina 125. 94lfVe el 
C h a l e t e n e l P w n í r 
Se a lqu i l a desde primero / 
modo y elegante chalet «vn,9 Jullo .1 
la calle 17 esquina á G n r V i . A u r o t ; ^ 
de gusto Para informes «„ P84* íLí 
de San Nico lá s 136 T e l í f ^ f , áuefi0 ^ 
9469 te lé fono 1.348. ««¡I 
E N LOS H E R M O S O s V ^ ^ r r - - ! : 1 * 
acabados de fabricar ^TontJ í í l 1 3 ^ ^ . 
l an tres habitaciones j u n ? « , i13- a f í l 
hombres ó s e ñ o r a s " ¿ ^ X c l o ' T ^ se piden 
misma á srenclas. 9435 
S A M F E L I P P 
E n este pintoresco pueblo • 
e s t a c i ó n del Fe r roca r r i l V- ' frent« i * 
r í a s casas acabadas de con'ít °.r<r'cn^an T5 
p í a s para establecimientos n t ' UnM|25 
vlendas, todas de mamposte f 8 P^a H 
I n f o r m a R a m ó n Garc ía , eii oí L y 
9397611 l a Habana' Aguacate n ú S ^ 
I N C E N I 
i arrienda 6 se vende el W p . , , 
Ulna, situado en E l Recreo Jur 2 
cárdenas Tiene maquinaria y 
pletamente nuevos con c a n a í i / ^ ^ 
70.000 sacos. capacidad p¿J 
Informan Zaldo y comp. 
2144 
1MUÍ 
P O T R E R O 
Se arrlenila. ó vn-n/t^ «1 T 
Se ar r ienda ó se vende el Ingenio 
l ido Semillero y potrero anevo ¿00 p 
mas. que fo rman un lote de 225 cahaiw* 
situadas en Palmil las , jurisdicción H ^ 
lón . Informan Zaldo y c o m i n de ^ 
C. 2145 ^ 16 
SE A L Q U I L A la casa San J o a q u í n 33 C. 
muy fresca con sala, saleta, comedor, 4 ha-
bitaciones espaciosas, pisos de mosaico, co-
cina, inodoro, ducha y un gran pat io . I n f o r -
man Oficios n ú m e r o 50. La l lave en L a 
Viña . 9672 8-21 
P R A D O 60. bajos se a lqu i lan estos m a g n í -
ficos y hermosos bajos, con suelos do mosai-
co y m á r m o l , todas las comodidades, en pre-
cio m ó d i c o . E n los altos in forman. 
9552 8-20 
H A B A N A 55 altos de " E l I r i s " esquina á 
Empedrado, se a lqui lan á personas de mora-
l idad, e s p l é n d i d a s habitaciones amuebladas 
ó sin ellos, con comida, t imbres, luz e l éc -
t r ica , b a ñ o . Te lé fono 3320 y un servicio es-
merado. Todos los t r a n v í a s Cruzan por la 
esquina 9567 16-20Jn 
S E A L Q U I L A para el pr imero de Ju l io 
la casa Reina 90. una de las m á s hermosas 
de la ciudad. Su precio es de 80 centenes, 
pero teniendo en cuenta la s i t u a c i ó n del 
p a í s , se da en 22. I n f o r m a n M u r a l l a 44 
9571 8-20 
C A S I T A 
Se a lqu i la en Animas n ú m e r o 70 por 
?21.20 I n f o r m a Ldo. Puig . San Igna-clo 46. 
9659 8-20 
V E D A D O — E n la calle S é p t i m a esquina 
á F . n ú m e r o 68, se a lqu i l a 1 local en $8.50 
y t a m b i é n se a lqu i la un cuarto de manzana 
én $10.60 todo cercado y muy adecuado pa-
ra d e p ó s i t o de macetas ya de flores ya de 
á r b o l e s f ruta les etc. En la misma Informa-
r á n . 9565 * 8-20 
SE A L Q U I L A una buena casa acabada 
de fabricar , con sala, comedor, dos cuartos 
y tres m á s a l fondo, espacioso patio, con 
á r b o l e s frutales . Calle del Clavel, entre Do-
m í n g u e z y San Podro, Cerro. 
9574 8-20 
S É A L Q U I L A N los altos Avenida del Gol -
fo esquina á Campanario propios para fa -
m i l i a de gusto. L a l lave en la Farmacia y 
su d u e ñ a en los al tos de l a misma. 
9586 8-20 
E N CARLOS I I I , esquina á Franco se a l -
qui lan unos hermosos y venti lados altos. 
I n f o r m a n en los bajos. 
9487 8-19 
PROXIMOS á desocuparse, se a lqu i l an 
los altos de Neptuno 74 con sala, saleta co-
r r ida , seis habitaciones y dos b a ñ o s . I n f o r -
mes San Nico lás 42, t e l é f o n o 1901. 
9473 8-19 
V E D A D O — Calle 17 entre A y B . M a g n í -
ficos altos, enteramente independientes con 
todas comodidades, cuatro cuartos, sala, co-
medor, b a ñ o , cocina. A f a m i l i a cor ta de gus-
to. 9474 10-19Jn 
SE A L Q U I L A N en Concordia 153. casas 
altas y bajas, sala, comedor con lavabo de 
agua cor i ien t3 . 3 cuartos, b a ñ o con b a ñ a d o -
ra de hierro tamaltado, cocina etc. etc. pisos 
de mosaico. E n l a bodega esquina á M a r q u é s 
Gonzá l ez , e s t á n las llaves, su d u e ñ o en 
B e l a s c o a í n 121 entre Reina y Poclto. 
95^0 8-19 
V E D A D O SE a lqu i la la hermosa casa ca-
l le F, n ú m e r o 34 á 10 metros de la calle 
17. $85.00 Cy. I n fo rman sus actuales i n q u i -
l inos. 9543 8-19 
E N F E R N A N D I N A 38 entre Monte y Cá -
diz se a lqu i lan varias accesorias modernas 
pisos de mosaicos con cocina y pat io inde-
pendientes cada una. En t r ada á todas horas 
á dos centenes. I n f o r m a n en l a misma ó en 
Reina 6. 9517 15-19Jn 
U N D E P A R T A M E N T O A L A brisa se a l -
qu i l a un departamento de dos habitaciones, 
con luz y l impieza de criado, en casa de 
un m a t r i m o n i o donde no hay m á s i n q u i l i -
nos. Luz 22. altos, entre Compostela y Haba-
na. Se cambian referencias. 
9495 8-19 
V I B O R A — San L á z a r o entre Mi lagros y 
Santa Catalina, casa con por ta l , sala, sale-
ta, 8 cuartos otro p e q u o ñ o , pat io y traspatio. 
L a l lave San Francisco 3. I n fo rman Cris to 
12. Se desea una cocinera e s p a ñ o l a de a l -
guna edad para corta famiHa y ayude á los 
quehaceres de casa y duerma en ella, con 
referencias. 
9502 8-19 
# E A L Q U I L A N en San Rafael 98. unos 
hermosos y venti lados bajos: In forman en 
los altos. E n la p rop ia calle. 106, los pre-
ciosos a l tos : la l lave en el 100, a l tos; y en 
Corrales 138 los e s p l é n d i d o s ba^os de l a mis-
ma. L a l lave en l a bodega é informes en 
S u á r e z 7. 9500 8-19 
SE ALQUILA 
L a e s p l é n d i d a casa San Ignac io 65 com-
puesta de sala, saleta, comedor, cocina, 6 
cuartos bajos, pa t io y traspatio. Sala, sale-
ta, g ran comedor, cocina, r e p o s t e r í a , fres-
ca terraza. 7 cuartos con su bonita g a l e r í a 
en los al tos; tres hermosos cuartos en el 
tercer piso. Toda de marmol . L a l lave en 




m m m 
nao y por dejarla el Sr 
1 pasa á ocupar su proi 
de 
SE A 1 A 
i n fo rmarAi 
9S42 
la espaciosa y cómoda 
). calle de las Animas 
í r a n capacidad para un 
i . y fabricada as í exp 
irán en la misma. 
VN en Belascoñíñ 32 
José Se-
o Chalet 
mismos terrenos, en donde 
as y solares á precios su-
s y convencionales, queda 
isa " V i l l a Concepc ión" s i -
tio Plumas en el Reparto 
:apaz y ' •ótnoda para una 
. con agua de Vento y luz 
m en la " V i l l a Carmen" de 
daros y Carmen <lel mismo 
ilJIMll 
a m v t e n t e Rey n ú m e r o 28. 4-23 
CERRO 643 se a lqu i l a este hermosa casa 
con por ta l , sala, saleta, cinco hermosos cuar-
tos, comedor, pat io y t raspat io, toda de 
azotea. I n f o r m a r á n Cerro 484. 
9536 • 8-19 
C a s a e n e l V e d a d o 
Acabada do reparar y de p in tar , se a lqu i l a 
la hermosa casa calle Quinta n ú m e r o 45. 
esquina á D . con comodidades para dos fa-
mi l ias y si tuada á una cuadra de ambos 
b a ñ o s . I n fo rman Galiano 66. 
9419 15-lSJn 
V I R T U D E S 96 se a lqu i l an habitaciones á 
fami l ias de moral idad. 9402 8-18 
SE A L Q U I L A N los altos de l n vent i lad a 
casa Sol n ú m e r o 44 esquina á Habana, la 
entrada á los altos os por Habana; siendo 
completamente Independiente del bajo, com-
puesta de z a g u á n , pat io y caballeriza, sala, 
saleta, comedor y cinco habitaciones, b a ñ o 
I cocina y dos servicios, la l lave en la Bodega 
¡ informes en Ancha del Nor te n ú m e r o . 17. 
9444 15-lRJn__ 
SE A L Q U I L A N los v e n t i l a d b á altos de la 
casa Dragones 72. L a l lave é Informes en 
Reina 7. 944: £-15 
^ SR A L Q U I L A N los espléndidos" baî  
crespo 16 y 18 trente por frente á Re 
npue.stos de 5 habitaciones, sal*, s 
gnfico cuarto de baño, cuarto de c 
v.un servicio, gran cocina, gran nal 
puerta de entrada completamente ln' 
diente; propia para persona do gusti 
llave en la bodega de la esquina, Infn 
en Monte 156. 9374 
BERNAZA NUE 40 
esquina á Teniente Rey, á dos cuadras M 
Parques y teatros. Casa de familias con a2 
pilas habitaciones altas y bajas casa n 
na. se alquilan amuebladas á persor 
moralidad á dos, tres y cuatro centei 
á los viajantes ó personas del campo 
da almuerzo, comida, desayuno y h 
ción solo por $1.50 diario (entrada & 
horas). A personas de gusto se les 
tableros á domicilio con exquisita c 
á la criolla 6 española. Precios de ot 
9264 JI 
R E I N A número 14. Se alquilan her 
habitaciones con muebles ó sin ellos 
de todos precios con toda asisionci 
las mismas condiciones en Reina 49 
llano 136, frente á la plaza de) T 
se desean personas de moralidad, 





S E ALQUILA 
L a casa n ú m e r o 3 dé la callo de Rlcli, 
acabada de reparar. Los bajos nirveá pam 
a l m a c é n y los altos pora vivienda. Se 
qui lan conjunta 6 separadamente los b 
de los altos. Las llaves e s t án er. Inquls 
n ú m e r o 1. I n fo rman en Amistad 104 bi 
9218 16-14; 
SE A L Q U I L A la hermosa casa Vedad 
Calzada n ú m e r o 60 esquina á F. con S hab 
taciones. J a rd ín , cochera y demfts oomodUi 
des. I n f o r m a n en Empedrado número t 
9211 , 16-14J« 
A L T O S E S P á C l O S O S 
Se alquilan los espléndidos altos da la «• 
sa Monte 72, entre Indio y Saü Kicolll?! 
ne muy buenas habitaciones y todas lai 
modidades propias para una extensa 
milla y z a g u á n y entraba IndependienM 
de los bajos. E n la misma informarán. 
C. 2121 13j 
GUANABA.COA se alquilan los altos y 
jos de la moderna casa J e sú s Mana 
Juntos ó separados cada uno, sala, come 
y cinco cuartos, cuarto de baflo, pisos 
mosaico. Informarán Plaza del Mercado ni* 
mero 14. 9139 î 13"" 
E M E L tfEIMDO 
E N E L V E D A D O se alquila la hennoi 
casa calle 8 número 30. Informan Mo™'-
9046 lo-UJa 
SE A L Q U I L A POR CÜATRO MESES 
A M U E B L A D A 
Una magníf ica casa en él Vedado, ej»145 
nea con todas las comodidades, c a « 
con entrada independiente, seis cuvirma 
dos de criados, gana 30 centenes, l " ^ - ^ 
en la misma, ó en Ha vana Houso nenu 
Agency, Banco de Nova Scotla, Cuarto > | 
mero 7. -K-IUB 
C. 2094 
EDIFICIO LORIENTE 
A m a r í í u r a 1 1 , e s q u i n a á San ^ 
Se a lqu i l an en ambos pisos deP*1"1* ( 
para escritorios. Son de lo mejt-
Ciudad en v e n t i l a c i ó n y fctpnrios 
ducidos. I n f o r m a r á n sus P " P ^ t a „ 
r iente Hermanos y Co. Amargm» 
ro 13 26-1 
C. 2083 
de 
E N TROCADERO 63. CASA fe "nfar( 
mucha moral idad se alquilan 
aseadas habitaciones .c°n ¿°d4aconie: 
T a m b i é n se admiten abonados a ^ 2( 
C. 2043 
(SUSPENSORIO MiÜiKJ 
mSúeo sincorreasdebajodo los rouílos, para v ^ 
calos; Hidroceies, ele. - ^ " L " 
taven.V .mpr«» sobre cada ^^wW^>—> 
Bentíagista ( DEPOŜ  
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D e l Dr C H A P E L L E 
Hcróico estimulante, t * 0 0 } ^ ^ 
G ü c r g e n o y a las sales min h0 
fisiológicas, sus efectos son ^ 
m á s duraderos que los oc ^ 
Fórmico solo. A u m e n t a r l a 
ias fuerzas y el vigor, supnw 
sensac ión de cansancio. 
Q r i p p s , Diabetes . A l b u m m u g i 
Hace adquir ir en breve a ^ 
necesaria para la pr«* v j 
y todos los ejercicios P " ^JOJJJ 
PARIS, 8, RDC VmMM. T a ^¿1 
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UIAKIO DS LA MARINA—EdiciÓTi de la mafinna.—JUTIÍO 26 de 1-903. 
flfjaíinée intelectual 
ia mañana de1 ayer tuvo efecto 
^ rol̂ 4'10 de las Herman,a<3 0b l^ íD e' ^parti-ción de premios obteni-
|s, 1* A n i ñ a s educandas en los exá-
P8 ̂ Correspondientes al oetavo año 
Intimidación. 
¿?f ;v:: .. -1 .v: !~or Obispo, ŝ -
^0 tíiba acordado, por tener que 
^D Slír a!! ' í Te Deum'' qiie se cantó 
cene , • a] en honor de ios tripn-
6iJte- :'. H Prudencia el' Rv ' •. P. 
I • ÍÁVl de la Componía de J-^us, 
P ^ X n t * el ^ibunal. el R. P. Ber-
Frírncliscano, y los R, R. F. P. 
práy Casimiro y José Ma-
UrÍTTí̂ ro como director espirí-
,-lecto programa se eiecutó con 
VoVí minero de piezas de canto, re-
v.fn:;;'pne¿ en in^'.:; y español y una 














cicsa comedia repr 
I u^as alumnas. 
Pn^nes recibieron sn galardón las 
. ü f 1 ' ^ mrnor, del R. P. Cristóbal, 
W%s entregando á cada nna el suyo. 
fl11! j , , 1 nr -• qne no* po-
^ á : ^ h : r ] c * par fa-lWdespacio, 
Irn tomamos no-t-a de ios principa-.-, 
fe donantes- á saber: Una medd'la 
J oro regalo de Monseñor Pedro Es-
|da;'nna medula de oro, por Monse-
L íVnrGi'io Torro.-: una medalla de 
iota por don ^íartín Cañóte, y señora 
pCárdenas: dos m-dallas de plata, 
I r la Comunidad: nna medal-la de 
L por don Oaírüno Prieto y señora; 
l a m e t ó a de plata, por la señora 
Ltoria G. vinda de Cárdenas. 
En una de las aulas se bailaban ex-
fetos cen exquisito '.insto, colocados 
ia mesa, los trabajos de costura, 
tordades y pasamanería, y en las pare-
Aes íes pinturas y dibujos hechos por 
los aventajadas alumnas del Colegio, 
jpn notable maestría, revelándose en 
todo que las que cultivan sus dotes in-
telectuales tienen profundos conom-
miento y .saben enseñar 
Terminado el acto, el R. P. ünstó-
bal hizp el resumen de la fiesta en una 
latida plática, felicitando á la Comu-
nidad por él hermoso fruto obtenido 
con sus desvelos por el progreso in.te-
lectnal y moral de sus discípulas: á és-
tas, por haber tenido la grandísima 
suerte de hallarse tan bien dirigidas y 
í los padres porque tenían á sus hijas 
educándose en aquel Plante1! de Educa-
ción» donde la Virtud y la Ciencia, 
eran infiltrados en los corazones y en 
las, inteligencias de aqúeMas íiernas 
criaturas, cuya felicidad obtendrían en 
esta vida, como seres de buena volun-
\ j la salvación de sus almas para 
a vida eterna. 
La concurrencia fué muy escogida y 
numerosa retirándose todos complací 
dos después de tres horas que parecie-
ron minutos. 
Damos la más cordial enhorabuena 
Jas buenas y virtuosas Hermán ¡tas, 
eseánddes que para el prójimo año, 
se hallen instaladas en un local donde 
iiigan más espacio y puedan desen-
volver sus facultades luminosas, para 
);?n de la humanidad y de su raza. 
EOS 
s de la * 
¡cul'is: tle* 






























Durante el día de ayer y por las 
brigadas especiales, se han efectuado 
os trabajos siguientes:' 
Desinfecciones 
Pto difteria 2 
Desinfección de 4 carros fúnebres 
el Cementerio de Colón, sanea-
miento de las casas Cbospo número 
[i San Nicolás número 70 y Jesús 
' reg-rmo número 25, extrayéndose 
carros de basuras. Se remiteron 
íl Crematorio 22 piezas do ropa. 
Petrolización y z?/i3.jeos 
Petrolizaeión d'e varios diarcos, 
mias y desagües en las- calles 8, 
H 9 y litoral de 9 á Mar, 9, 7, 
• 5t litoral de 12 á Paseo, 3, 5, 7, 
de Paseo al Crucero y petroliza-
a la manzana de Paseo. A , 9, 11, 
^ Lagnoruela. O'Rarril, Veiga, Ge-
-?rr; ee, .se T'ci-cogieTon é inutilizaron 
latas, Ferrer, Perrocar.rql do Ma-
ao, Santa Teresa, Mona~teTÍü; 
|%07a. Atocha y fondo del eléc-
& (Hegla), Alhurqu'err.ue, Porlo-
% Ccn-'-nterio, Vista Ale «ire, Zan-
1 .''esús Peregrino, Santiago. Ze-
íira, Velázqirez, Bora-ero, Prado, 
J^a, Ancidaiea, Ars-ensl, Alcanta-
• ,. y Vivos. 
^•tnacción del Entablo del Hos-
'a! Las Animas." 
^mipieza ^ 310 m^:m lineales 
:^2^3as -en la Estancia "Mazó." 
p̂  Inspección de casas 
BistlV1 ciad o de Inspectores de 
W S0 '!ari !'nsP?coionado v potro-
K M "a un promedio de 53.'85 por 
^^•spector. 
ío en 'S inspeccionadas han si-
t̂oiv^11(írad,-S n')r l0í? señores Tns-
o? i n-stri'to. seis depósitos de 
W • aTVaS flp mosquitos. 
l̂ajn-,'2-101365 e?l-pf,5ales por quejas, 
" I Piones, drn-.nc.ias, etic, 50. 
^ ^ feches adulteradas 
íl8eldLTi^tras de 'lee;hes arializa-
•ocal d ¿" ^ fTunio ^ ^ Jefatura 
^ IHSDI - í 1 ^ ' ^ v el Negociado 
^maL^^'13 -Médica, han resultado 
C0^lieio.nc3, una muestra. 
llepi . Cuba y Aménoá. 
^ i a l 0 ' C07!1:0 de costumbre, de 
pilosis- esco^o y de gibados 
M\n v8' lle?a á nuestras manos 
bisemanario. 
lS^oavPy/•Trlé^i'ca,, ha,e6 en cada 
^ y ¿ 7 ^ 0 derroche de buen 
N " ! iJrL0 explica el secre-
^ que 7enso °"mero de lectores 
^ t i e ^ ' ^ a y del alto nombre 
^ las letras cubanas. 
Los teatros.— , 
Tres colosales tandas ofrece en el 
Naoionail esta noche la Empresa Cos-
ta-Prada. 
Reaparecerá en aquella escena e'l 
I gran Toresky que representará la zar-
I zueia de que es autor'titulada Cien 
i francos, y la bufonada también suya 
i Don Jmn Tenorio. 
i No faltarán en la función ninguno 
| de, los números de variedad-es atrayen-
j tes. 
En Payret debutará mañana un 
La^/fó bailador de chuflas. Se llama 
I Claudio Castro. 
Los Cib í íi. Usasse y Lorraine. los 
; l\|ontrose y los Heese Brothers tienen 
i números. 
I Los Casettas, bailarines italianos, 
| gimnastas, son colosales. Tienen que 
; repetir muchos números. 
Bl domingo gran matince. 
i En Mbisu el programa es ameno y 
l variado. 
! Hay estreno de películas. 
Martí con su caballero Fdip á plei-
to, dedica la función de esta noche á 
los marinos de la Navtilus. 
Estrenará la peiícuíla Sacres Pri-
meanx. 
Los Hil'l and Hild y Les Toledo con-
sumen diversos turnos. 
La función es corrida. 
• tuno pptóenta al Hombre Torni-
llo, á Migúelette y á Lola la Ameri-
cana. 
Se estrena la peüículla Traición por 
traición. 
En Alhambra van á la escena Tatá 
y La mosquita muerta. 
El ¡lunes 29 se estrenará el apropós-i-
to cómico-lírico en un acto titulado La 
Nautilus en la Bahana. 
Actualidades tiene esta nocüie ¡cnar 
tro tandas! 
La Imperio y la bella Carmela bai-
lanán en las tres primeras tandas. 
Carmen Maribona.— 
Esl martes 7 ofrecerá esta popular 
actriz un beneficio en el fresco teatro 
Martí. 
Tomará parte en esa función como 
deferencia á la beneficiada la primera 
tiple Luisa Moseat. 
Además todas las bailarinas de la 
Habana prestarán su cooperación. 
La Serranita, la Sevillanita y Esme-
ralda derramanán toda su sal en favor 
de la actriz beneficiada. 
El público hahanero prote.^erá sin 
duda á la popular Carmen Maribona. 
Velada.— 
La Sociedad del Vedado ofrecerá 
una velada el próximo sábado en sus 
salones. 
La Sección de I>eclamación ponclrá 
en escena ai graciosa comedia en dos 
actos: La Careta Verde. 
Después habrá baile por la orques-
ta de Pablo Valenzuda. 
Claxidio Castro.— 
Es el nombre de un afamado baila-
i dor de chuflas que se encuentra en 
esta capital de paso para Méjico. 
Este gachó fué el único en Sevilla 
obsequiado por S. M. Alfonso X I I I en 
sus graciosísimas imitaciones de tipas 
españoles. 
Claudio Castro, conocido por El ga-
j Ucguito, ofrecerá solo dos funciones en 
Payret, acompañado por el maestro de 
guitarra señor Valdemoro. 
Esta noche será la primera. 
Raisiüí artista.—.. 
La Prensa londinense ocúpase ac-
i tualmente, haciendo toda clase de co-
mentarios, acerca de una noticia sen-
sacional. 
Asegura que á un conocido y activo 
empresario de un Music-hall muy acre-
ditado se le ha ocurrido nada menea 
que contratar y llevar escriturado á 
Londres al secuestrador de Mac-Lean, 
al terrible Raisulí. 
La intención del empresario en cues-
tión es que desempeñe el famoso ban-
dido un papel muy importante en una 
obra que estrenará titulada Juego 
de Pólvora, en la que se representará 
el secuestro y cautiverio de que fué 
víctima el Kaid inglés. 
falta cómo complemento á esta 
noticia, que el empresario invite al 
strado para ocupar su pues-
to de víctima. 
Y entonces, no habrían de seguro ca-
jas para guardar el dinero que ganaría 
el audaz empresario. 
Vigorizad el estómago.— 
Un tísico que come bien y digiere, 
; puede esperar la curación; mientras 
que ocurriendo lo contrario es muy 
1 difícil conseguirla. Vigorizar el es-
; tómago es poner el organismo en con-
I dicicnes de resistencia ipara curar las 
' enfermedades crónieafs. Se consigue 
: siempre tomando el Elixir de Saz de 
: Cárlos. 
i Un nuevo juego.— 
El juego del diavolo, que ha diver-
tido durante un año á chicos y gran-
1 des, ha pasado de moda. Este anuncio 
significa su próxima muerte. 
¡Los grandes jugadores del diavolo, 
del Chalet-y Olympca, de París, que 
caucaban el encanto de los espectado-
res, tendrán que jugar á otra cosa si 
; quieren conservar el favor del público. 
La moda, que esta vez vá de Améri-
i ca, como el calcc-zvaU: impone en Fran-
j cía el nuevo juego, que se llama '"el 
sombrero de mi primo." 
Se trata de un sombrerito que se 
lanza al aire con pequeños bastones. 
Los jugadores forman un círculo, colo-
cándose á tres metros uno de otro, y t i -
ran al aire el sombrero, imprimiéndole 
un movimiento de rotación, como ha-
cen los clowns en los circos. 
Cuando alguno deja de coger el som-
brero en su bastón, se le apunta una 
falta. Lo mismo que el del diavolo, el 
nuevo juego, "el,sombrero de mi pri-
mo," sirve de ejercicio corporal, y ha 
sido recomendado por varios médicos 
de Nueva York . . . A comprar, pues, 
el sombrero. 
CEONICá EELIC-IQSA 
BIA 26 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús. 
El Circular e;:.tá en San Felipe. 
El Sagrado Corazón de Jesús.— 
Santos David, ermitaño y Majencio, 
confesores; Pelayo, Juan, Pablo y 
Virgilio, obispos mártires. 
Dice el padre Croisset, que la fal-
ta de confianza es el efecto necesa-
rio de nuestra poca fe. Creemos con 
flojedad, y no debemos por tanto 
extrañar que nuestra confianza sea 
tan débil. No tenemos .más que una 
fe medio extinguida: una fe muerta, 
y por esto no puede ser viva nuestra 
confianza en Dios. Tampoco 'es más 
animada nuestra caridad. Hay mo-
tivo para creer que es uño poco ama-
do, cunando se ama poco. Ño nos 
quejemos, pues, ya si el Señor no 
nos oye: si nuestras .oraciones son 
tan ineficaces; si pedimos mucho, y 
no obtenemos nada. La confianza es 
la condición especial que Dios exige 
en todas nuestras oración^. Estad 
ciertos, nos dice el Salvador, creed 
firmemente que obtendréis lo que 
pidiéreis, y vuestra confianza no será 
vana. 
¿Queremos, pues, que no nos falte 
la confianza en Dios? No dejemos de 
ser fieles en ,su servicio. 
Cúmplannos con puntualidad todas 
las obligaciones de nuestro estado. 
Ninguna cosa es más capaz .do ga-
narnos el corazón de Dios. 
Haced, Señor, por nuestra bondad 
que la resolución que yo tomo de no 
negaros nada, me obtenga de vues-
tro Sagrado Corazón una confianza 
perfecta. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral 
y demás iglesias las de costumibre. 
Corte de María.—Día 26.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
los Dolores en Santa Catalina. 
Ü É I kfmikM ! D E G O E L E T A M 0 ( 1 1 L i l i l i I Í Í Í Í 0 Í Í 
sección r-n 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l 2G, viernes del Sagrado Corazón de 
Jesús, ñ, las 7 será la comunión general, 
en vez del domingo cuarto que nó pe r -n-
drá este mes, á, las 8 y media so cantará, 
la misa con orquesta y sermón, que pre-
dicará, el R. P. Director, f<. las 3 dsspués 
de la Hora Santa se verificarfi. la bendi-
ción y consacrraclón de los niños y á las 
4 y media se terminarán los cultos con ben-
dición solemne y sermón, predicado por 
el R. P. Bueno S. J . 
A. M. D . G . 
9904 2-25 
Monastsri'o de Santa Clara 
E n l a iglesia de este Monasterio se cele-
brará con la solemnidad acosluir.brada la 
festividad del Smum. Corpus Chrlsti el día 
28 del corriente con misa cantada, á las 
9 a. m., en la que oficiará el M. R. P. Co-
misarlo Provincial de los Franciscajios. 
ocupando la Cátedra Sagrada el R. P. An-
tonio Recondo, franciscano. Y por la tarde 
á las 5 y media solemne procesión. 
L a M. Abadesa, el P. Capellán y el Síndico 
Invitan á los fieles para que con su presen-
cia en estos piadosos actoa contribuyan al 
mayor culto de Su Divina Majestad. 
Habana, Junio de 1908. 
9883 5-24 
I G L E S I A DE S A N F E L I P E 
SOLEMNE TRIDUO V 
en honor del S. Corazón de Jesiis 
E l Viernes y Sábado , á las 8 a. m. misa 
cantada con sermón y acto continuo el ejer-
cicio del Triduo. 
E l Domingo, 28 á las 7 y media Comunión 
general. A lo.s ocho y media Misa solemne 
á toda orquesta, predicando el R. P. Cons-
tancio de San JosC, Director de la Guardia 
de honor. 
Por l a tarde á las 6 y media Rosario, ejer-
cicio de desagravios y sermón, terminándose 
con la proces ión del Circular. 
9802 4-24 
Iglesia w m M de Jé i s icl Monte 
Congregación de Santa Ana 
Solemnes cultos que en honor de su E x -
celsa Patrona, la gloriosa Santa Ana, cele-
brará esta Congregac ión el próx'imo Domin-
go 28. 
A las 8 y media a. m. bendición é impo-
sición de las medallas á los Congregantes 
por el P. Director. A las 9 misa solemne 
dé» Ministros y sermón por el R. F . Miguel 
Porterva, Escolapio. 
Se ruega á los fieles y devotos do Santa 
Ana l a asistencia á dichos actos. 
E l Pürrooo 
9909 lt-25-3m-2G 
Parropia de Gnadaiupe 
E l viernes 26 del corriente emoieza 
la novena de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús con misa á las 8 y el re-
zo después ; el 5 de Julio á las 7 v media 
rnisa de comunión y á las 8 y media la so-
lemnc fiesta en que oficiará el Rdo. ': 
Rector, José Calonge. L a parte musical es tá 
á cargo del Maestro Pastor, el panegír ico 
fi CPVgro d*l Rdo. Padre Cándido Arbe'oar rio 
la C. de J . Se suplica la asitoncia á todos 
los devotos dé la Sant í s ima Virgen. — Kl 
PiJrroco y ¡a Camarera. 
0812 8.24 
• • Y ABOSNO 
SECRETARIA. 
Competentémení ! autorizada esta 
Sección para cekbrar un gran baile de 
sola en honor de nuestros queridos 
ct'i.patriotas los maTinos del barco-es-
cuela español la "Nautilus," se misa 
por este medio á los señores asociadas 
que diebo baile se" efectuará en este 
Centro el próximo día? 29. 
Las puertas se abrirán á las 8 de la 
nor-i'ie y la fiesta empezará á las 9. 
Será requisito indispensable la pre-
sen taeión del recibo del mes de la fe-
cha á la comisión de puertas, para te-
ner acceso al local. 
En ningún caso se darán más invi-
taciones que las que personalmente ó 
por escrito ordene el señor Presidente 
General del Centro. 
Habana 26 de Junio de 1908. 
El Secretario de la Sección, 
Maximiliano Isoha. 
C 2221 Mt. 2m y 2t 
A V I S A I I X E R A N g A I S . 
A i'occasion de la F3re Natipnaíe, un 
bfinquet aura lieu, le 14 juiliet, prochain, 
á 7 heures ^ du soir, á i'hotel Trotcha -
Vedado. Ceúx de nos cornpatriotes qui 
désirent y assister peuvént sé procurer 
des cartes d'entrée, moyennant la cotl-
sation de dettx centenes chê s 
MM. Recalfc & Rentoy, O'Reilly, 23. 
F . T.asserro, San Rafael; 143 
C. Rey-J ourdaia, p'Iioiliy, 59 
L a liste d/iidiiésion sera olobe ie 5 ja lüet . 
L a Commissíon: 
LDOÍB Montanó. 
Pnul Boulanger. 
F é l i x Lasserre. 
C. Rey- Jourdain. 
Mr.nuel Restoy. 
Eruile Roelantda. 
B9S4 ra 5-25 tS-25 
1 (¡|p ! 
y d e é d s e s t e p r e e s o h a s t a 15 
p e s o & tesnennios m u ó h l s a n i o ' S 
m o d e l o s d e v a s o s d e c r i s t a l 
d e d i f e r e n t e s t a m a ñ o s y d i s -
t i r s t a s p r o c e c S t í i i c s a s . 
P u e d e n a d q s j a r i r í o s s i n t e -
m o r d e s e r e n c a n a d o s , e n 
JUi i V í l ú M 
y O ' K e i l l y 5 1 , 
i5> 
m8-l9 
Agencia La l;1 de Aginar 
Fac i l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesití | , el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést i co y trabajadores. O'Reilly 18 
Te lé fono 45Ü. J . Alonso y Viiiaverde. 
S377 26-lJn 
n a t a l 
Lampari l la 57 altos. Lecc ión de una hora 
diaria: precio un centén mensual. De 8 á 
•10 a. m. y de 2 á 4 p. m. 
9935 13-26Jn 
L A A C A D E M I A H A R T R I D G B , A C A D E M I A 
con toda asistencia para sefioritas. Prepa-
ración para colegio y cursos generales. Gim-
nasio y ejercicios de camno. A cuarentri y 
cinco minutos de New York. Principal. Miss 
Emelyn .B . Hartridge, Plainfleld, New Jersey 
U. S. A. 
8920 alt. 26-10Jn 
m n m oe gfüabos y trabajadores 
Cocineros y cocineras y crianderas y to-
da clase de servicio domést ico . L a Vizcaí -
na, de A. Jiménez, calle San Pedro Kiosco 
número 32, te lé fono 8182. 
9378 26-17Jn 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESÉA~CO^ 
locarse do criada de manos: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y coser ñ, mano y A mfL-
qulna. prefiriendo una corta familia: tiene 
buenas recomendaciones de las casas donde 
ha servido. Informan Cerro 494, Calzada. 
9941 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
manejadora: es cariñosa con los niños y tie-
ne quien la garantice. Informarán Campa-
nario número 28 9939 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E un matrimonio JO-
ven sin hijos, montañés , aclimatado en 
el pa í s Junto ó separado, él de criado de 
manos ó camarero, y ella de criada, coci-
nera ó manejadora, ambos saben cumplir 
con su ob l igac ión y tienen buenas referen-
cias. P e ñ a l v e r 28 cerca de Manrique. 
9942 _4-2G 
S E C O L O C A UNA C O C I N E R A QUÉ S A B E 
cumplir con su obigac ión; no se coloca me-
noc de 4 centenes. Informan Misión 46. 
9947 4-26 
MISOSSIP?!, B. Ü. A. 
Dos colegios separados, uno para va-
rones; otro para señori tas . 
800 discípulos, 35 profesores. Precios m ó -
dicos. Reúne inmejorables condiciones cl i -
m a t o l ó g i c a s . 45 horas de la Habana. 
Dir í jase al Profesor J . W. Beeson, M. A. 
83 P A S E O D E V I V E S 
Cienfuceos 
Los d isc ípulos son acompañados hasta el 
Colegio por un representante del mismo. 
9046 alt 13-21Jn 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E C 0 L O -
ca en establecimiento ó casa de familia: 
tiene quien responda por ella. San Ignacio 
níimero 74, tercer piso. 
9949 4-26 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A. A U G U S T U S 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, para 
aprender inglés , da clases en su academia y 
ft, domicilio. Amistad 68, pr* San Miguel ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
l i lg lés? Compre usted el Método Nov í s imo . 
9544 13-19Jn 
""UNA S R T A A M E R I C A N A Q U E H A SIDO 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas de los Estados Unidos, desearía algu-
nas clases porque tiene var ías horas deso-
cupadas. Dirigirse á Miss H. Animas 3. 
8S13 26-9Ju 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: sabe cumplir con su obl igac ión 
v tiene quien la recomiende. Lagunas n ú m e -
ro 77. 9917 4-26 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera ó criada de manos: tiene refe-
rencias. Habana número 5. 
9918 4-26 • 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular. Informarán 
Montft 397 A, cuarto número 27. 
9919 4-26 
Proíeisor de Basrrima y Cultura F í s i ca . 
Clases especiales para eeñoritap y niñas 
6. domicilio. Prado 67. — Trocadero 63. 
C. 2042 26-6Jn 
A C A D E M I A " C E R V A N T E S " 
CONSULADO Y T R O C A D E R O 
Cúlcuios Mercantiles, Teneduría, I N G L E S , 
Cal igraf ía etc. De 7 á 9 y media P. M. 
8505 26-.'ÍJn 
5 mJBLi 
C A R T E R A C O M E R C I A L , CON T A B L A S 
de alquileres, Búel'dós y jornales ajustados, 
reducción de plata á, oro y de oro á plata, 
pesos y medidas cubanas á métr icas y otras 
muchas cosas út i les . 1 tomo 00 centavos. 
Obispo 86, 1-ibrería. 9813 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N de C R I A -
da de manos peninsular, de manejadora. E s 
muy car iñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obl igación. E n Cuarteles 3, altos. 
9922 4"2g 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para manejadora, criada de manos ó cocine-
ra, para un matrimonio solo: yene quien 
responda por olla. Informes Sitios número 9. 
9 £31 J l2 8__ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el país desea colocarse de criada do 
manos- tiene recomendaciones de las casas 
donde ha estado. Informarán RevIUág igedo 
n ú m e r o 21. 99S2 4-26 
S E N E C E S I T A U N MUCHACHO E N 
Obispo 86, l ibrería. 9934 4-26 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D de-
sea colocarse de cocinera en casa de corta 
fami'iai: no tiene inconveniente de ir fuera 
ha cocinado en Madrid y Barcelona 3' tam-
bién en esta capital. Industria 70, Tiene 
quien responda por ella. 
9912 4-26 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S E CO-
loca á leche entera, de mes y medio, buena 
v abundante, pudiéndose ver el niño. Morro 
número 24. 9910 4-26 
m m m 
O B R A P I A 63 
Se sirve comida á domicilio y en la mis-
i ma. Cocina á la francesa y A la criolla. 
9940 alt. 6-26 
¥. 0. Tercera de San Francisco 
E l Jueves, día 25 del actual Junio, á las 
ocho de la mañana, se ce lebrará la misa 
mensual cantada y con comunión .1 Nuestra 
Sonora del Sagrado Corazón de Jesús . 
Lo que avisa á los devotos y demás fie-
les, su camarera 
PARRCPIA DEL y l D í i ) 
l í ñ i a ai Sagredo üMóii i r J w m 
Desde el jueves, fiesta del Corpus, hasta 
ol 26 de este mes habrá todos los días misa 
cantada á las 8 con expos ic ión del Santís i -
mo. A cont inuación de la misa se hará la 
novena al Sagrado Corazón de Jesús. 
E l día de la í iesta habrá misa cantada 
á las 8 y media con orquesta y sermón por 
un P. Dominico. 
9.446 . , ' " s-is ' 
E , Jüoroat^ Uacaao JSiacirieisía.. construcs 
tor é insiaiador oe para-ray^H sistema mt»-
cernr, h éalíic-lós, polvorines, torres, panteo-
nes y buqu'-'s, bai-antizando su insta lac ión 
y mattíriaies.-r-KeparacioRea co los minmoii. 
plencc reconocidcB y prottados con el apara-;<) inv.i; friayor ¿kvantta, ins ta lac ión du tiiu-
br.oa e léc tr icos Cuadros indicadores, tubos 
acústicos'. l íneas te le fónicas poi toda la Isi 1 
Reparaciones de toda claso do aparatos dí-J 1 íl.-.-i.rii;:- Se garauiiKan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada oúm. 3 2. 
C 1931 26-lJn 
D E S E A colocarse UNA J O V E N P A R A 
criada de manos; sabe ceser á mano y á 
máquina y cumplir bien con su obl igación. 
E n la misma una cocinera. Sol 32 darán r a -
zón. 9907 4-26 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó cocinera en 
corta familia. Amargura 35. 
9902 4-25 
U N C O C I N E R O E N G E N E R A L S E C O L O -
ca en casa de familia ó establecimiento. T c -
Jadillo número 4 0 . _ 99Í3 4-26 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E CO-
loca en establecimiento ó casa de familia: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene re-
ferencias. Angeles número 34. 
9914 • 4-26 
CRIADA DE M H 
Se solicita una que esté acostumbrada á 
servir, en Consulado 51, altos. 
9916 4-26 
" S E D E S E A U N SOCIO CON M I L P E S O S 
par* nna industria nueva. Tejadillo 48, A. H . 
9899 5-25 
p s i a parroquial de Honserrate. 
E l día 17, á las 8. empezará la novena 
del Sagrado Corazón de Jesús con expo-
sición de S. D. M. y seguidamente misa 
cantada. 
E l d ía 26. S las 8 y media misa solemne 
con sermón á cargo del R. P. González Aro-
cha, quedando S. D. M. de mániflesto hasta 
las 5 y media y terminando con los rezos 
propios y procesión. 
liO C;. !:! - >•—. 
Dolores Osorio, Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
Clientela unas ondulaciones que aquí no se 
conóceh, de mi propiedad' Especialidad en 
i tintes rubio y cas taño claro y peinados para 
; bodas, teatro-; y bailes; también tiene cre-
pé cíe todos colores; se ofrece en su salón 
lly 87, Teléfono número 3121. 
26-29My 
í l t i t i ' ' 
9345 9-17 
Sección ie Ms tUñ Materiales 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo do la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente de la Sección 
de ,ntcreses Materiales, so avisa por este 
medio que so abre para la provis ión de la 
plaza de Inspector de Obras de esta Sociedad 
vacante por renuncia del que hasta ahora 
la ven ía desempeñando . 
L a s solicitudes se a,dmitirán en esta Se-
cretar ía hasta el 4 de Julio próximo, á las 
5 de la tarde, y sólo se tendrán en cuenta 
las que pertenezcan á ingenieros, arquitec-
tos ó maestros de obras titulares.-
E l pliego de condiciones á que deberá 
ajustarse el que resulte nombrado para dea-
empeñar dicho cargo, está á la disposición 
de los interesados en esta oficina, todos los 
días no festivos de 8 á 10 de la m a ñ a n a y do 
12 a 5 de la tarde. 
Habana 26 de Junio de 1908. 
E l Secretario 
A. Macbin. 
C 2217 alt. 8-26 
No debe déjar de probar Tos Polvos. Pasta 
.'. E l i x i r dcn.ifrfco del D r . José Arturo pre-
. c ient í f icamente , son los mejores. 
% en Fartoaoiap« y Seder ía s . De-
pósi to prínetiial. rei;;-,-nttj i 
26-lJn C. 1928 
1 i l s i i s y m 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A E N 
rorta familia, una Joven peninsular que 
tiene quien responda por ella. Amistad nú-
mero 11S, taller de lavado. 
9859 < 4 - 2 5 _ 
Ü Ñ B U E N C R I A D O D E MANO D E S E A 
una casa de moralidad para el servicio del 
comedor: es de buena presencia, español , y 
gana de cuatro centenes en adelanto y ropa 
l impia:.6 para dependiente de café, ó para 
escribiente de escritorio. Informarán Nep-
tuno 51, Teléfono número 1404. 
9858 4-25 
UÑA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
con buena y abundante leche reconocida por 
los médicos y de cuatro meses y medio. Ce-
rro «194, esquina Covador.ga 
9898 4-25 ^ 
UNA P E N I N S U L A R CON B U E N A S R E F . E -
rencias desea colocarse bien de cocinera en 
un matrimonio ó para impieza de habltacio-
nés, aoI como acompañar á señoras solas. 
Santa Clara 33. 9901 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
de color para ayudar á otra criada. Calle 17 
número 3 Vedado, que traiga recomendación 
y sea formal. Sueldo 2 centenes. 
_9900 . 4-25 
• U Ñ A J O V E N MUY • A S E A DA D E S E A 
colocarse en una casa de buena familia: 
Babe coser bien á mano. y á máquina y 
también cortar: sabe trabajar en ropa de se-
ñoras y niños y ropa interior de caballe-
ros; en la misma se ofrece una joven para 
criada de manos. Informan Someruelos 41. 
9852 . 4-25 
De los Predios de Menorca y fabricados 
particularmente. Tengo existencia perma-
nente de los selectos embutidos de Cerdo. 
S O B R E A S A D A Y C U X O T . Ordenes y des-
pacho: Animas y Gervasio, Panadería , Anto-
nio Rocha. 
C. 2209 2 6 - 2 6Jn 
LBGHÉRIA, L A V E R D A D . J E S U S MARÍA 
71. de M. Arne; por contar con vaquer ía pro-
pia, garantiza la leche y cualquier queja que 
tenga usted avise al te lé fono 3006 y su deseo 
será satisfecho. Habana. 
8251 26-29My 
3E»íS3 
Se desea comprar un traplbhe sistema 
Rousselot de seis pies y que tenga los 
guijos de troce ó catorce pu'.gadas en los 
collarines. Pueden dirigir los informes á la 
ciudad de Cárdenas, calle de la independen-
cia número 312. y. Risech. 
C. 2157 lB-19Jn 
C R I A D A D E MANOS D E S E A C O L O C A R -
se en casa de poca familia; sabe bien la 
ob l igac ión en San José esquina á Oqueúdo 
Carnicería, dan razón. 
9730 - . 4.24 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para los quehaceres de una casa de 
moralidad y personas decentes; no le impor-
ta salir fuera de la Habana. Tiene quien la 
recomiende Inquisidor y Sol, Peleter ía . 
y884 4-25 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A ~ C O L C r -
carse de criada de nano; sabe coser á má-
quina, imno y srarclr. poro no duerme en 
el acomodo: tiene •••• . u !a recomiende. I n -
f o r a r á n en Vill ¡ñero 18 
9896 4-25 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S E CO-
loca á leche entera, de tres meses: tiene su 
cria Carmen número 6. 9877 4-25 
i V I A J A N T E ! S E N E C E S I T A UNO PRAC~ 
tico por Vuelta Arriba y Oriente'y que co-
nozca el ramo de sombrerería . Escribir in-
dicando referencias y pretensiones á S. H . 
Apartado 87. 9883 4-25 
T E N E D O R D E L I B R O S 
E n Cuba 24 se solicita un Tenedor de 
libros para ir al campo. Uno que sea Joven 
y traiga referencias. 9863 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos ó manejado-
ra. Tiene quien la recomiende. Monte 117. 
9887 4-25 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R - " D E S E A 
colocarse para casa de comercio ó una fin-
ca en el campo; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n y tiene quien responda por él. Ino 
forman en Mercaderes número 4 ó por 
escrito á J . A. San Pedro número 2. 
9888 4-25 
UNA SRA. P E N I N S U L A R CON MUY R U E -
nas referencias desea colocarse de criada 
de manos ó manejadora en casa de morali-
dad. Salud 79. 9889 4-25 
DOS J O V E N E S peninsulares desean C O L O -
carse de criadas de manos ó manejadoras; 
saben cumplir con su deber y una do ellas 
no tiene inconveniente en salir á fuera I n -
forman Calzada del Monte número 3.",7. 
9890 4.25 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D S E 
ofreco para cocinera en casa de corta fa-
mil ia: sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la recomienda. Informarán 
Aguila número 217 entre Monte y Estrel la . 
9895 4-25 
UNA P E N I N S U L A R S E COLOCA P A R A 
criada de manos pero para dormir fuera de 
la co locac ión: tiene quien la recomiende. 
Sol número 74. 9896 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N 3 U -
lar; se prefiere de mediana edad. Sueldo 3 
centenes; si no sabe trabajar que no se pre-
sente. Infanta 52 y medio. 
9897 4-25 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D . D B -
sea colocarse de portero ó criado de manos. 
Tiene quien lo garantice. Informarán en 
Compostela 98 9872 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E Ñ I Ñ ^ 
sular de criandera, de 2 meses, con buena 
y abundante leche: tiene su niña que se 
puede ver y no tiene inconveniente en Ir 
al campo Informarán en Morro 5 A. 
9869 4-25 
U N J O V E N Español S E O F R E C E P A R A 
el servicio do criado de mano, habiendo ser-
vido en las mejores casas de esta ciuda.d. 
lo mismo para caballeros solos ó cualquier 
otro cargo. Tiene personas que lo garan-
ticen. Informarán en Animas esquina Aguila 
Tintorería, inglesa. 9871 4-25 
U N C O C I N E R O D E L PAIS, Q U E COCINA 
á la e spaño la y criolla desea colocarse. 
Compostela número 94. 
9875 -4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ; C R I A N D E R A 
peninsular á media ó leche entera, de cua-
tro zheses; e s t á aclimatada y puede onscfi.ír 
su cria. Princesa número 13, Jesús del Mi 
tê  9876 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
para Impicza de cuartos, criada de manos 
ó cocinera en casa de un matrimonio: tiene 
buenas referencias Calle G número 4G. es-
quina á 19. 9868 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
para criada de manos: tiene, quien responda 
por ella. Blanco número 29 y 31. 
9866 4-25 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S E CO-
loca á leche entera, de cuarenta días, buena 
y obundante: tiene personas que la reco-
mienden. Vives número 119 
9865 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N 
sular de criada de manos o manejadora. I n -
formarán Dragones y Zulueta, Kiosco. 
9864 4̂ 25 _ 
S E O F R E C E UNA S R T A . P A R A D A R 
clases á domicilio, • de primera enseñanza; 
tiene certificado de maestra. Informan en 
Amargura 54 de 1 á 3 p. m. 
9862 4-25 
D E S E A N C O L O C A R S E ' DOS JOVEÑÍSS 
peninsulares uno de criado de manos y el 
otro de portero. Saben cumplir con su obli-
gac ión . Darán razón Aguila 315, cuarto 6. 
9790 4-24 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E DOS 
meses y medio de parida desea oolocarsé á 
leche entera, la que tiene.buena y abundan-
te y tifne su n iña que se puede ver. Informa 
San Miguel y Oquendo, café. 
9785 4-24 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R Q U E HA T R A 
bajado en buenas cagas de esta ciudad desea 
una de corta familia: sabe el oficio bien, 
es solo, sale á fuera y no tiene pretensiones. 
San Rafael 87, el encargado Ijifotmará. 
9789 5-24 
UNA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A PF.NIN-
sular desea colocarse en casa particular: 
tiene quien la garantice. San Lázaro 271. 
9788 4:24 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N CON 
buenas referencias, de cocinero: tiene per-
sonas que lo garanticen en O'Reilly SO. da-
rán razón. 9779 ^-24 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos ó miinojado-
r a : si es posible juntas. Saben cumplir 
con su obl igac ión y tienen quien las re-
comiende. Informan Soledad número 40. 
9777 _4-24__ 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de comercio ó particular: 
tiene referencias de las casas donde ha tra-
baiado. Informan . Lampari l la 27 y medio. 
9774 4-24, 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A . C O L O C A R S E 
de criada de manos ó de limpieza de habita-
ciones; no se coloca menos de t n ce }te-
nes: sabe cumplir con sü obligación, infor-









UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
locarse de criada do manos ó ma'ñejaá 
sabe cumplir con su obligación y t 
quien la recomiende. Informarán Pradp 
mero 92A. 9772 4-
'EÑINSULAR. D E 
do manos. Gloria 
4-
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R S E CO-
loba para criada do manos: entiende algo de 
cocina y tiene recomendaciones de la casa 
donde ha servido. San Nico lás número 75. 
9854 4-26 | 
UÑA JOVE'Ñ'PEÑINSIJLAR D E S E A T C C T 
locar?e de criada de manos; sabe cumplir 
con su ob l igac ión: tiene quien la garantice. 
Informan Dragones 80 bajos. 
9855 4-25 
UNA B U E N A C O C I N E R A " D E S E A COLO^ 
carse en casa particular ó establecimiento. 
No tiene inconveniente en salir cerca de la 
capital. Tiene quien la recomiende. Informes 
F iguras 2, bodega. 9880 4-25 
A N U N C I A S E 
nejadora 6 de * v • 
mero 84. 
D E S E A COLOCA R S E UNA - J O V E N 
ninsular de criad;! manos ó mr. 
en caf'.i fio familia decente; os muy cari 
con los niños y tienen los mejores infor 
sin decir el sveldo no la mnnden á bu 
Cuba número Í03. 9792 ,4-24 
: 
D E S E A COT O C A R S E UN J O V E N r> 
^ular para criado do manos ó de p 
llevando ovr y medio en el país; sa' 
nblignctAti, Infqrñiarán Zulueta 24 y 
"^-•M'boría, No tiene inconveniente do 
fuera. 9809 1 
UNA MT'CHACHA D E COLOR D E S E ' •-
centrar una casa para manejar; no l: 
conveniente de ir fuera de Cuba; er la 
ma se desea encontrar un lavado cb 
to número 5 alto. Calzada de .1 i 
Monte 411, 9808 
D E S E A COLOCA~RSE UN JOVEÑ~ KJS PA-
fios inteligente para cualquier negocio-que 
se le aplique: tiene quien responda por su 
persona, pueden dirigirse calle de Santa 
Clara número 25 altos. 
9829 ' 8.2,j 
P a r a c r h u l o 
Se ofrece un joven peninsular aclimatado 
en el país: no tiene pretensiones, sabe su 
obl igación y tiene roferncias: Informan en 
Neptuno 51 te lé fono 1404. 
9824 J . ^ i 
D E S E A C O L O C A R S E , UNA JOVEÍTpARA 
adornar sombreros en un establccimientb de 
esc pro . on cualquier 1 ' Id le [ a W 
eacríhase á . Jesús María número 6 altos' 
Sombrerera. E n ¡a misma se ofrece - una S-' 
10 
U Í A E I O D E L A M A R I N A m a ñ a n a . — J u n i o 2 6 wos; 
^ • • : u V E L A S C O R T A S . 
f ^ t ^ Ü T ^ T O D k PERSONA 
l H ^ ^ j - DE A M B O S SEXOS 
) U a l 8 » 
A V I S O : 
If lui lerea 
r i cos , pi)l>ros y do pequpñ< 
6 c¡ue leitis'an med ios de v 
den casivivc: learalmento. < 
do c o n s o l l o , inujr f o r m a l y 
c i a l m e n l e a l Sr. R O B L E S . 
D O T D I N E R O C O N P A G A R E S 
Y K u r a n t í a que p r e s t e 
v e n d o un s o l a r «ie e s q u i n a p a r a 
p hace c o n t r a t o con e l l a y ye d a n 
r a n i i a s ^ a i quo l a fabr ique , es u n ÍA.JVWT ' I '.' JTletros. P r o g r e s o 
8-20 
fQTPQt3||¡nnÍTnjn||tfl 
Ku PIUMI.» t lii-có P i se U A O l a M mas 
q u e del " fe i rómei»* ' ; asi lo llama-
b a n . 
—¿Se ba caterado Tisted d e ] t'«ii)>'-
meno?—preguntábase 'c al que s-e sa-
pouía i g n o t a n t e a ú n < i e l caso. 
Y e l ( • ; ; • ) f u é ( j n e l a s e ñ o r a d e Gri-
jal!)a. e ú d i p l i d o s ya >;Í:S rn-.-uvnta y 
ocho, o o m e n z ó á p a a e e e r e i e r t ó s acha-
q u e s 'pro.piiís d e la edad; q t t e llamado 
el dector Palomcque (una cmineii-
cia), é s t e uo a-ceríó á d i a g n o j í t b a r , 
por eí pronto, la e n ' f i e m i c d a d d e b 
p a c i e n t e ; y q u e , más addaate. con 
• d a t o s ya positivos, aseguró que la 
señora e s t a b a en cinta, noticia q u e 
produjo e n los d e ü r i ja .ba la é s p J 
sióu de un par de sonoras carca ja.la-;, 
á una por harlia. 
Xo h i c i e r o n licuor á la ciencia d i i 
g a l é n o , no 1c c r e y e r o n ni entonces, ni 
luesro. ni aún al •liaci-r- bailo visibíes 
ip jOj c' d i . téliz aluii'hramieutt) de la 
si ¡3 u-a do Oi ja lba , es ei antecedente 
•del de esa ruptura nupcial. .Sí, se-
ñores : antecédeme y eoíwi guíente, 
é a ú s a v e f e c t o . . . Uustedes no han 
tóMo á S i i : a r t MiH, ni á Herbert 
Spencer... 
—¡Ni ganas! — ccnteslanm los 
oíros. 
Bllo e s que la pobre ^latilde 
que;!ó coni-putísta y sin novie. 
111 
Han pssado echo añ ;s. 
¿Por q'ué Matilde, a ' l m a ni>! e, 
ma C r e a d a p a r a amar, siente invenci-
ble repulsión por esas o is lindas 
: • • : i ' u ra s.' X ; p u e d e so portar s u 
vista, palidece sá .se le acercan, y en 
f in . d i r í a n que e l l a s le han hecho 
iio. ^ 
Son d o s niñas hechiceras Adelita y 
Fány, dos adorables canui'litos de 
m 




l o s s i g n o s de maternidad: eran g á - mujer, la primera de o d i o años, de 
ses.....4. cualquier ( sa. Rogaron, 
sí, ai doctor, por t o d o s los.-santós del 
cielo, que no divuigf.-.c .per la caipita'! 
el absurdo notición, pues sabían ellos 
cómo las gastaban en aquel pobl-a-cíio, 
Pero ¡legó un .lía en q:'e ;'q;;. l i » t u -
v o que s e r el s e c r e t o á voees: Q)O f u é 
u n día. f u é una noebe cuan to hizo 
s u entrada en este mundo a n i s e r a b l o 
u n a rolfusta n 'ña. según la c f v i i f k ó el 
doctor Paiomeque. 
El suceso provocó en la sorde la 1 
fniertochiquense uo pecas zumbas y 
seis la segunda ; y ellas conocen 
i iMmíivanient" (fue .Matilde no las 
•quiere, aunque las besa, y las dice 
•palabritas de miel y les regala bom-
• b T i i e s 
Es que MatiMe, v i r g e n de t r e i n t a 
añ ><. Vestal <[v.? no ba dejado apa-
garse el fuego de su primero y único 
amor, v e en aquel!!os dos séres inocen-
tes el e m b i c ó l a de su destino, la en-
carnación viva y palpitante de una 
¿ro I t l a d que e n n e g r e c i ó para siem-
.pre el b o r i z o n í c de su vida, que ella 
[n forn iar&n A m a r g u r a 9; r e c o m í e m u 
l o n ú m e r o 
H c e n t e n o ; ' ; 
8 U « M d 3 1-J 
D729 
~ i'•; V>VK: 
c o l o c a r s e c i 
to: c o c i n a 
p a f l o l a y f i 
t i e n e r e f e r 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A XT • ' : A 
p e n i n s u l a r c o n b a s t a n t e y b u e n a l e c h e ; t i e n e 
íl meaes de p a r i d a y Heno b u e n a s r e f e r e n -
c i a s : no t iene i n c c n v e n i e n i e en s a l i r a l c a m -
po . I n f o r m a i - r i n <=n l a c a l l e M a r i n a n ú m e r o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D E M E -
d l a n a e d a d q u e sabe l a l i m p i e z a de h a b i t a -
c i o n e s y cose r y v e s t i r < o f t o r n s : no t i e n e 
I n c o n v e n i e n t e en s a l i r f u e r a de l a c i u d a d . 
) b r a p l a p o r A g u a c a t e . 
y c A s K S T C A L Z A : 
1 l a H a b a n a ; r í o s na» 
C o n objeto 
de h a c e r l u -
g a r p a r a l a 
c r í a j o v e n , 
ve n d e m o M 
u h o r a ii p r o -
eioa razonH-
bleti las si-
mulantes r a -
zed ü e ga l l i 
n a l c r i a d o -
ras: H r o w n 
L e a li o i n s . 
!¡;;i. !. M i n o r 
cas , H u í T O r -
. .og j pi n f t o n H , 
'." - — ; Pl y ni o u t h ^ " ^ Í I ^ S B 
A l K o c k s . S H v e r 
f r u t a - ' W.vnndoites , ' 
f a r r e r o R*dt. W h i t c ^ ' ' 
P< k in é [nd ian K i n n o r D ú c k 
dCiO, B u e n o s A i r e s 33, C e r r o . 
A L O S M T ' E R T . r r t o q 
c a o b a a n t i g u a t a i h i : 
p r o p i o p a r a uñ R ran 
a r c h i v o , t a m b i é n rj'ár'i \ 1 
puedo d i v i d l i ü f . on - rr< 
C 0 ™ ? . , e a n e a - ^ e u i a r 100 
I n f o r -
D e v a r i o s fah 
E . C u s t l n , Piaba 
p í a . 
C . 2171 
n c a n t e s 
8-26 
: S E V E N D E L A D E R E V I -
de ja de IiiO posos p a r a a r r i -
prop ia p a r a una f> d ) 8 p e r s o -
r imonio . si uo son pr&t-tJcos se 
8-25 
. - | A p l 
teilinero M o - im-La Í 
I C . I ! 
4-24 ' 
S E V E N D E N C A S I P O R E L P H K -
LUZ 60. !>T27 4-2; 
'A P A R A 
n t r e R o m 
^ l E S D E S E A N C O L O -
- r a y l a Otra de c r i a d a 
j o v n x D E 
t i en ;» r e f e 
4-23 
chistes de dudoto gusto, si bien cu-¡ veía dut íano y celor de rosa 
chicheados al oido. por tratarse del PodO iqaiéncs son esas dos nmas? 
tan respetables señores. \ Adeiita es la heredera de los seño res 
L'n mea después, se supo en el Oa-lde Grijalba, y Fany es la hija de Fe-
pino la segunda noticia sensacional 
de la teir.r irada. 
— t c b a ü i ros, —dijo al entrar uno 
de los socios—¡Otra fenómeno! La 
'boda de .Matilde y Pablo se ba dqs-
hec iho . . . . ¡ l 'n escándl <! 
l i s a y l abio. 
¡Áh! ¿Coniii'e se ieaaó Pablo con 
l a niorenilla pi-pireta? Sí, y ahora 
c u m i o Felisa, 'llevando de la mano 
á s u nena, se encu-'ntra en alguna 
. p a t r i e con Matilde, no ahueca el ho-
m i r en l a t o l o 
f e r e n c i a s . 
""DOS P E N I N Ü 
c a r s e , u r : a de c 
fl m a n o j a d o r t i . T i e n e n n 
tí", l o f o r n i t s j i K i u i s i d o r 
D E S E A C O L O C A R S E 
co lor p a r a c r i a d a do h a b 
r e n d a y dAíséo ^anap 3 
n ú m e r o 132 9flS7 
U N M A T R I M O N I O J O V E N Y S I N H I J O S 
y a c l i m a f u ' e s en el p a í s d e s e a c o l o c a r s e , 
n into , dar&n r e z ó n c a l l e do S o l n ú m e r o C2 
P ü b r / c a de C a j a s de c a r t ó n . H a y qub '•>. 
g a r a n t i c e . 9685 4-23 
U N S l t D E 40 aftOB D E E D A D D ES S A 
CÓloésírae d<> sereno , p o r t e r o 6 encar . f jado 
de a l g u n a f á b r i c a : no t iene i n c o n v - n i e n t e 
e n s a l i r a l c a m p o y c u e n t a con p e r s o n a s que 
lo r e c o m i e n d a n : vendo u n a p ó l i z a del G u a r r 
d i a n do $100 con 37 meses , en R e f u g i o 47 O i -
f o r m a r á n . 9683 4-23 
& 8 f G O O 
Se v e n d e u n a casa en A r s e n a l , con s a l a , 
aa le ta , t r e a h a b i t a c i o n e a , o o c i n a , i n o d o r o , j i a -
t ; o y s e r v i c i o s a n i t a r i o ; e s t á g a n a n d o 2 o n -
zn." f n l o r m e a Jesua M a r í a V¿1 . . i tus de 2 á 5 
_ 9885 4_26 
V I B O R A I ÍÍA C A S A C O N S A L A , C A L E -
i n , doa c u a r l ta de l a d r i l l o s , s e r v i c i o s a n i t a 
r i o y un s o l a r de ü p o r 40. t o d o p o r ¥ 
C u r r e n c y . I n f o r m a n F . C ó r d o v a , Of ic ios 
6 R . L e a l . O b i s p o 49. ( C a b l e ) 
0769 6-24 
G A N C J A : E N !-;!..r.!,M' v e n d o U N C A P B T 
i ; - ; ; > u r a n t ; t i e n e 5 a ñ o s de c o n t r a t o p r o -
r r o g a b l e , p<!ga 8 c e n t e n e s a l o n i l e r v t a m -
blfin ae a r r l e n d ^ I n f o r m a n P l a z a drd V a -
p o r . C a f ó Peces V i v o s , de 12 & 4. F r a n c i s c o 
A . r a n g o . 9781 4-24 
S K V E N D E U N A F O I ^ Á ^ A Í T A T A " E N 
b u e n p u n t o , 6 se a d m i t e u n s o c i o ; i n f o r m a n 
P i a r . » de l V a p o r C a f ó E l S u i z o . 
_ J > " 8 4 _ S-24 
S E V E l í D E U N P U E S 
BJ V E N D E 1 N A P A R E J A D E M U L A S 
nuovaa , p r ó x i m a s á as c-rl io c u a r t a s , c o n s u 
c a r r o de c u a t r o r u c ü a s . C a l z a d a de C e m e n -
ter io , r e p a r t o S a n N i c o l á s , f á b r i c a de i n o s a i -
y S. •'; ri .-• -. i r .cba. <jn«S 10-23.1 n 
B E V E N D E N D O S P E I ¡ P I T O S M A C H O Y 
n e m b r a l e g í t i m o s de C h i l i u a h u a , e n A g u i l a 
n u m e r o 202. 
9641 « « i 
a l t a - ^ 
•« oran remate de jabalíos 
E n Jos B a ñ n a d o » C a r n e a d o u n c a b a l l o 
' nde a m e r i c a n o c o l o r n e g r o en 147,70: 
u n e d o r a d o c h i c o $53.00; u n a y e g u a g r a n d e 
d o r a d a y b u e n a p a r a c o c h e $6.i.(!0; u r / c a b i -
l lo d o r a d o de b u e n t a m a ñ o p a r a c o c h e , 
$63.60; u n a j e g u a c r i o l l a c a r g a d a , de u n a 
grj M e s t a m p a , $95.40; u n a p o t r a n c a do 7 
c u a r t a s c o n 28 meses , m u y b u e n a $74.20; u n 
m u l o n e g r o m u y bueno $90.10; u n o c o l o r 
b a j o |84.80; H a y o tros de m o n t a y u n a p a -
r e j a de l u j o , á p r e c i o s c o n v e r . c i o n a l c . ; . 
C. 2174 10-10 
m 





nes. S a n .Toeé 1 puhto : t ien 
D E F R U T A S E X | 
n t a y e s t á b ien 
9798 
í-iA - .T: 
to V i c t o 
punto , ( 
s enen ta 
L'n viejo erudito, que ejercía en e l ; ciquillo. ni le lianza miradas renco-
Casino eí honorable cargo do filoso-j resas, ni le'niciga el sa ludo . . . . Por 
fo. dejó que sus consocios se despa-j el contrario, sonríe satisfecha, y em-
eharan á su gusto comentando el he- r .puja dulcemente á la niña hacia ella, 
eh >. 
deci 
v luego tomó la palabra paro 
— r a í 
diciendo: 
— A n d a , 
Matilde. . 
los fenómenos se eslabonan 
monina. dale un beso á 
R a m i r o B l a n c o . 
LA MODB P A R I S I E N N E n u n i . 104, l l e -
g ó á. R O M A y se e n v í a ú c u a l q u i e r pa r -
te de la c i u d a d , . i l r ec ibo de una pos ta l , 
a s í c o m o c u a l q u i e r o t r o p e n ó d k - o . 
P i y M a r g a l l 63 , a n t e s Obispo . 
A p a r t a d o 1 0 ( > 7 . 
2 6 - l J n 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
e d a d d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a ó m a n e j a -
d o r a . T i e n e q u i e n r e s p o n d a por s u e o n d u c -
t » . I n f o r m a n M e r c a d e r e s n ú m e r o 13. 
9S05 4-24 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
d< color, sue ldo dos centenes y r o p a l i m p i a , 
i n f c f m a n en l a c a l l e R a y o n ú m e r o 35, b a j o s , 
á todas h o r a s . 984:! 4-24 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E -
p a c u m y l l r con s u deber, que d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n y a y u d e en los q u e h a c e r e s de 
l a c a s a : sue ldo 14 pesos. D r a g o n e s 48. 
9837 4-24 
U N J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C B 
p a r a s e r v i r é. c o r t a f a m i l i a : no hay i n -
c o n v e n i e n t e en s a l i r a l c a m p o y t i ene q u i e n 
r e s p o n d a p o r su b u e n a c o n d u c t a . I n f o r m a r á n 
12 n ú m e r o 50 C a r b o n e r í a , T e l é f o n o :»2.í2, 
V e d a d o . 96S2 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R T A D A " " D E 
m a n o s u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r a o l i m t a d a 
en l a I s l a : sobe coser á m á q u i n a y á m a n o 
y t ien q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . C a l l e S n ú -
m e r o 29. V e d a d o . R a l b i n a G o n z á l e z . 
9676 4-23 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ~ C O L O -
c a r s e de c r i a o ó p a r a c u i d a r de u n c a b a l l e -
r o : t a m b i ó n ti^r.e b u e n a l e t r a y r e c o m e n d a -
c iones de donde h a e;-¿ado. F a c t o r í a n ú m e -
ro 1, altOK. 9 7 0 " 4-23 
I NA~COCTÑWRA-PENTÑSULAR D E S B A 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r : t i ene buenaa 
r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s donde h a s e r - i 
v ido. B u e n o s A i r e s n ú m e r o 7. C e r r o 
9700 4-23 
I j ú r t i d o : p o r no p o d e r l o a t e m ' c r s u d u e ñ o se 
da ^ • ' . t í i t o . I n f o r m e s A g u i i r . -78 a c c e s o r i a . 
4-54 _ 
L A QUE ER \ D E L D I F U N -
r.fia. C u i j a y E m p e d r a d o , g r a n 
a ñ o s de c o n t r a t o y so. d a e n 
_ 9822 4-24 
? A l a a c c i ó n do u n l o c a l p r n -
¡ ja c o n c o n t r a t o y on p u n t o 
• m u y poco a l q u i l e r . D a r á n 
en el c a f ó L a L u n a . C a l z a d a 
l o . 9742 4-22 
FNA 1 / E C H E R I A ' C 0 Ñ " B U E N A 
y a c r e d i t a d a . I n f o r m a r á n e n 
97:58 8-23 
nuLPílJriijitó I filjullíl 
ÜAU S L̂'ÍW': ir-a " *J I 
SE VENDE 
M u y b a r a t o un t e j a r de m a n o que g a n a 
b u e n a r e n t a , c e r c a de la V í b o r a . I n f o r m e s 
B a r c e l o n a 3. 9744 8-23 
T R E N D E L A V A D d ~ S E ~ V E Ñ T D B U N O P O R 
no poder lo a t e n d e r a u d u e ñ o . I n f o r m a r á n 
en A g u i a r t24. 0699 4-23 
U N A J O V E N P E 
p a r a c a m a r e r a , c r i i 
d o r a : t i e n e q u i e n i 
P e i n a n ú m e r o 74. 9691 1-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c o c i n e r a ó m a n e j a d o r a . I n f o r m a n 
S. .Miguel n ú m e r o 179 y M a r q u é s G o n z á l e z 
F o n d a , i n f o r m a n . E s de conf ianza . 
96S3 4-23 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
co locarpe en cana de c o m e r c i o ó de f a m i l a , 
c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y c u m p l e 
b ien . A p o d a c a n ú m e r o 38. 
9692 4 - 2 S _ 
D E S E A C O L O C A R S E ~ Ü Ñ X ~ M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s en c a s a p a t -
t i c u l n r . ó p a r a c a m a r e r a , s i endo u n a c a s a | a t ender 
B E V E N D E U N A G R A N C A S A Q U I N T A 
¡ c o n o c i d a p o r de l a s F i g u r a s , s i t u a d a « n l a 
c a l l e de M á x i m o G ó p i e z n ú m e r o 62, en G u a -
n a b a c o a , l a p o b l a c i ó n m á s f r e s c a y s a l u d a -
¡ ble de l a I s l a . P r e c i o $35,000 m o n e d a a m e -
. i ' lcana. L a c a s a ha s ido p i n t a d a y r e p a r a d a 
I reciontomc-nte. D i r i g i r s e á M r s . B o h m , en l a 
m i s m a . 9624 2 6 - 1 9 J n 
Solaren casi rearalados 
Si u s t e d d e s e a t e n e r s u c a s a y o lecedo 
i u n t e r r e n o de 12 p o r 24 p o r solo c i e n t o c l n -
! o u e n t a penon y r e c o n o c e r u n censo . B a r r i o 
¡ m u y c e r c a de l a H a b a n a , c o n t oda c l a s e de 
I c o m u n i c a c i o n e s . E s t e s o l a r t i e n e u n a v i s t a 
p r e c i o s a , s i n o t r a c a s a en f r e n t e , d o m i n a n -
do u n g r a n v a l l e . No se le p r e s e n t a o t r a 
o p o r t u n i d a d p a r a t e n e r s u casa en u n e s -
| p l é n d i d o l u g a r , á c i n c o c e n t a v o s de l a c i u -
l dad. M . G a r c í a , L u z 22 a l tos . D e 7 á 9 a, m. 
y de 11 á l y _ d e ^ 4 j á 7 p. m. 9490 8-22 
•'' 0\ T K N ' E U Q U E A U S E N T A " U S E S U ' D U E " 
fio se v e n d e u n t r e n do l a v a d o que h a c e 
de 100 á 110 pesos ; l a c a s a t i ene c o n t r a t o 
y d e j a $10 m e n s u a l e s . I n f o r m a n S a l u d y E s -
cobar . 9506 8-19 
G A N G A S E V E N D E E N IB C E N T E N E S u n 
p l a n o que c o s t ó 24 p o r a u s e n c i a de l a f a -
mlt ia & E s p a . y ee a l q u i l a l a c a s a en 5 y 
medio centenes , de 3 c u a r t o s c a l l e E s p a d a 
n ú m e r o 28 y medio A , e s q u i n a á S a n J o s é . 
9916 8-26 
PEOÜEÍO NANO DE MANUBRIO 
Se vende con dos c i l i n d r o s y 10 p i e z a s c a -
"nr 1 " '" ' ' •" V a l s e s y los H i m n o s 
I n v a s o r y de B a y a m o . 
.i n o o oro e s p a ñ o l . 
A n s e l m o L ^ p c z , Ob i spo 127. M ú s i c a , p i a n o s 
é i n s t r u m e n t o s . 
i «.u». • u ^.o.uiler, con y s i n d e r e c h o á l a 
prop iedad . 
C 2210 _ 1 2 - 2 6 J n 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A D E S Á -
b i c ú . e s t i lo R e i n a R e g e n t e , c o m p l e t a m e n t e 
nuevo , y t a m b i é n u n j u e g o de comedor . V i r -
tudes 88. 9882 4-25 
S E V E N D E U N A R M A R I O D E C E D R O 
nuevo , con 4 cuerpos , de v i d r i e r a s y p u e r t a s 
de m a d e r a l a p a r t e b a j a , h e c h u r a m o d e r n a 
y se d e s a r m a todo. P u e d e v e r s e en C a m p a -
n a r i o 164, bajos. 9686 4-';3 
i i m w m\\m 
ü n u s e g a d o r a A d r i á t i c o 
cUv&ut , J„.ÜO o r o en e l dep 
r í a de F r a n c i s c o P . A m a i v G» 
C . 1933 " 
Ü S f i i T i í 
P a r a t o d » Ciase oe I n d u s t r u 
sa r jo e p m i e a r f u e r z a m o i r u 1 
c los l o s f a c i l i t a r á á solic;i." 
A m a t y C a . , ú m . - o age- i te pare , 
m a c é n de i n a q u l n a r i a . Ci-ba 
C . 1548 
N A R A N J O S P R O C E D E N T E ! : 
r l d a i n j e r t a J o j con y s i n sem 
T R A á $5.00 Cy docena, a l 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s , p i d a n ca 
B . C a r r i l l o ' M e r c a d e r e s 11 
8Ü40 
d e c e n t ó : g a n a t r e s c e n t e n e s y t i ene reco -
m e n d a c i o n e s . C a l z a d a del C e r r o 725, B o d e g a 
9710 4-23 
D O S P E N I N S U L A R E S S E C O L O C A N , u n a 
de m a n e j a d o r a y l a o t r a de c r i a d a de m a n o s ; { 
1n p r i m e r a con las m e j o r e s r e c o m e n d a c i o -
n e s de l a H a b a n a y la s e g u n d a no d u e r m e 
en la c o l o c a c i ó n . C o n c o r d i a n ú m e r o 174, a l -
tos, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 10. 
9810 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A es-
paf iola a c l i m a t a d a en e l p a í s , en c . s a p a r -
t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o : c o c i n a b ien á l a 
c r i o l l a y á l a e s p a ñ o l a y t iene q u i e n r e s -
p o n d a por e l l a . D a r í i n r a z ó n A m i s t a d 15. 
9845 4-24 
« T v I A P A D E M A N O S S E S O L I C I T A U N A 
que s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t e n -
g a qu ien r e s p o n d a de s u c o n d u c t a . M a l o j a 
6 i n f o r m a r á n . De no r e u n i r l a s c o n d i c i o n e s 
i n d i c a d a s , que no se p r e s e n t e . 
9S00 4-24 
N A f 1 3 N I N S U L A . R C O C I N A R A • L A ¿ 3 ^ 
p a r o l a y c r i o l l a se co loca en c a s a de c o m e r -
r i o ó p a r t i c u l a r : sabe c u m p l i r con s u o b l i -
í a c i d n . T e n i e n t e R e y n ú m e r o 59. 
9796 4-24 
DESSA SABER 
E l domic i l i o de D o n M i g u e l C o n s t a n t e y 
M o n t e r d e ó de A n í b a l C o n s t a n t e , e n D r a g o -
nes 5 y 7. J o s e f a C a n o s a . 
9791 4-24 
I ' N . T O V Í ^ T T B N I N S m T A R " ~ ~ C O N S E I S 
aflos de pr&otioa en el Vedado , so l ic i ta , co lo -
ide de j a r d i n e r o . C a l l e F e s q u i n a á 19A. 
^ v e r i n o P f r e i r á . 9819 4-24 
S E S O L I C I T A U N A ~ C R I A D A DE-MANO 
q u e s e p a su o b l i g a c i ó n y que t e n g a i n f o r -
mea y en l a m i s m a u n a l a v a n d e r a . E g i d o 
S a l t o s . 9821 4-24 
J O V E N ^ P E N I N S U L A R D A S B A ^ E Ñ l 
c o n l r a r t r a b a j o en u n a s a s t r e r í a , es med io 
o p e r a r i o de b a l i s t a , p a r a i n f o r m e s O b r a -
p í a 63. 9823 4-24 
U Ñ A S R A . P B N l N S U L A R D ' E S E A - C O I X> 
earae de c r i a n d e r a do t r e s meses de p a r i d a 
c o t b u e n a y a b u n d a n t e l e che : t i e n e s u 
n i ñ a que ae puede v r y t i ene q u i e n l a g a -
r a n t i c e . I n f o r m a n M a r q u é s G o n z á l e z n ú -
Tnero 31. 97G4 4-24 
D O S P E N I N S U L A I Í E S D E S E A N C O L O ^ 
carsf-, u n a de c o c i n e r a y r e p o s t e r a e n c a s a 
r T U c u I a r ó e s í s b l o c í m i e n t o " y l a o t r a p a r a 
l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y c o s e r íi m a n o y 
á m á q u i n a , de.s&an g a n a r b u e n sue ldo . I n -
f ^ n i a n ^ S a n M i g u e l 58. 9705 4-24 
U N A J O V E N P I '"ViXST.• 11"DESEATCÓ̂  
l o c a r s e par;' impieisa de nab. ' tao lone i y co-
Ber; i l r n gu ian la g a r a n t i c e I n f o r m a i v ' i u on 
J'S-H.S M a r í a y D a m a s . B o n V g a 
^f , ' : -5 i 4-24 
U N A C R I A D A " Q U E X O S E M A R E A - T 
t i ene Q u i e n la g a r a n t l e e se c o l o c a p a r a 
a c o m p a f i a r á u n a f a m i l i a q ü e se m a r c h e á 
K I a ñ a , Clálle F , n ú m e r o 36. V e d a d o 
9849 4.24 
l > E S E A C O L O C A R S E . U Ñ A B U B N A ~ C O -
0 nefa y r e p o s t e n ' , en u n a l m a c é n ó c a s a 
1 •; i ; - u l a r : t i e n e b u - n a s r e f e r e n c i a s y d a -
r,'<n i n f o r m e a en A i i o d a c a n ú m e r o 69 
9848 4 .04 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
c r i a d a de m a n o s que s e p a n a m b a s c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . E n C u b a 99. "Bajos. 
9709 4-23 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A u n 
mr>J_rimon:o s i n n i ñ o s . Sue ldo 10 pesos . P r a -
do n ú m e r o 5. 9706 v 4-23 
Se vendo ó se a l q u i l a p o r no p o d e r l a 
a t e n d e r ni v i v i r l a h e r m o s a C a s a Q u i n t a 
V i l l a 
t i ene 
b lancos , j a r d í n , c o c h e r a , g a l l i n e r o , c u a r t o 
cr iado , 3 Inodoros . 3 b a ñ o s , a m u e b l a d a y p i n -
t a d a a l ó l e o ; p a r a m á s i n f o r m e s s u d u e ñ o 
C a r n e a d o . 
C , 2173 10-19 
V i c i o s a , en S a n t a M a r í a de l R o s a r i o , 
f e 400 á 500 m a t a s . 200 a n i m a l e s , todos 
G A N G A : P O R N O S E R D E L G I R O S U 
d u e ñ o se vende u n t r e n de l a v a d o . S a l u d 
n ú m e r o 74 9438 8-18 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e re s egundo c r i a d o de m a n o s ó p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o , s i n pre tens iones . I n f o r m a n j 
C o n s u l a d o n ú m e r o 124. 9832 4-24 
" U N A S H A ." P E N I N S U L A íT D E S E A C O L O - ! 
c a r s e de c r i a n d e r a con b u e n a y a b u n d a n t e ¡ 
t a d a en el p a í s d e s e a c o l o c a r s e : no la im 
p o r t a que s e a m u c h a f a m i l i a s i endo u n s u e l -
do r e g u l a r . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
I n f o r m a r á n A g u i l a y S a n M i g u e l , B o d e g a . 
9703 4-23 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A B L A Ñ 
l e c h e : t i ene s u n i ñ o á l a v i s t a , y q u i e n , r a ó de c o l o r que e s t é a c o s t u m b r a d a á m a -
l a r c c o m . e n d e . I n í o r m a r A n en C a r m e n n ú - . n ( . jar y t r a i g a r e f e r n c i a s . Se d a b u e n s u e l -
IRero 4- ?s<,> i l i „ I do. 8 e n t r e 17 y 19, V e d a d o . L í n e a de U n l -
P U E N N E G O C I O : S E V E N D E E N E L V E -
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R A C L I M A - | dado, en l a c a l l e 19 n ú m e r o 10 e n t r e F y 
G des a c c e s o r i a s de m a d e r a y t e j a y á r b o 
les f r u t a l e s en l a c a n t i d a d de $2,500 i n f o r -
mes en l a m i s m a . 9273 1 5 - 1 6 J n 
O E S E A C O L O C A U S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s de cosas donde h a 
e s t r i l o . I n f o r m a r á n S u á r e z n ú m e r o 1. 
9815 4-24 
v e r s i d a d y A d u a n a . 9662 8-21 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . V I U D A E H i -
jos de J . F o r t e z a . So v e n d e n á p l a z o s . H a y 
de 2 y m e d i a v a r a s p a r a c a s a s p a r t i c u l a -
res , s u m a m e n t e b a r a t o s . E s p e c i a l i d a d en 
efectos f r a n c e s e s de p r i m e r a c l a s e p a r a los 
nte R e y 83, f r e n t e a l P a r q u e 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R . L I M P I A , 
as-eada y de e c o n o m í a , y que c o c i n a á l a es-
p a ñ o l a y c r i o l l a , se c o l o c a p a r a c a s a p a r t i -
c u l a r : g a n a t r e s centenes . Oficios n ú m e r o 70 
e s q u i n a á S a n t a C l a r a . 9816 4-24 
S E S O L I C I T A E N R E I N A 120 D O S C R I A -
I das b l a n c a s de m e d i a n a edad que t e n g a n 
| r e c o m e n d a c i ó n . Sue ldo $12 p l a t a y ropa l i m -
1 plaL 9654 . 8-21 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E S E P A 
I su o b l i g a c i ó n , en l a c a l l e de C o n s u l a d o n ú -
mero 49, b u e n sue ldo si es c u m p l i d a . 
9423 8-18 
I del C r i s t o . 
S25Í 26-29My 
Oí C A R U 
E N B E R N A Z A 46 a l tos S E S O L I C I T A U N A 
c r i a d a de m a n o s ; sue ldo doce pesos p l a t a 
y ropa l i m p i a . 9755 4-23 
S R A . E s p a ñ o l a D E M E D I A N A E D A D , S O -
l i c i t a c o l o c a c i ó n p a r a s e ñ o r a so la , 6 c a s a 
de c o r t a f a m i y a ; t a m h i é n p a r a el c u i d a d o de 
u n a c a s a . S a b e c u m p l i r y t i ene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . E n l a m i s m a un j o v e n p a r a c r i a -
do de m a n o A g u i l a S8. 9702 4-23 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S D E S E A C o -
l o c a r s e j u n t o 6 soparndo; e l l a de m a n e j a -
dora , c r i a d a de m a n o s 6 c o c i n e r a y é l do 
j a r d i n e r o , por tero ú otro c u a l q u i e r t r a b a -
j o de c a m p o I n f o r m a n en S i t i o s 9 h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 2. 9767 4-23 
U N A H U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea c r l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o 6 p a r -
t i c u l a r ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
Monte n ú m e r o 12, a l tos . 9753 4-23 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N 
b u e n a y a b u n d a n t e leche, de 2 m e s e s y s u 
n i ñ o que se puede v e r : desea c o l o c a r s e .1 
leche e n t e r a . D i r i g i r s e á V i r t u d e s n ú m e r o 
17S. c u a r t o n ú m e r o 5, bajos . 
9752 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea C O L O -
v i r s e de c r i a d a de m a n o : sabe c u m p l i r c o n 
c u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n c a l l e O u a r í e l e j n ú -
m e r o S, 9751 4-23 
T E N K D O U D B L I B K O S 
Se o frece p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d un t enedor de l i b r o s con m u -
chos a ñ o s de p r á c t i c a : se h a c e c a r g o de a b r i r 
l ibros , e f e c t u a r b a l a n c e s y todo g é n e r o de 
l i q u i d a c i o n e s e spac ia l e s , l l e v a r l o s en h o r a s 
det iocupadas p o r m ó d i c a r e t r i b u c i . m . I n f ^ r -
m * n en O b i s p o 36, l i b r e r í a do R i c o y y en 
la Z a r z u e l a M o d e r n a . N c p t u n o y M a n r i q u e . 
A . F l 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A E N M A O -
n í f l e o e s tado; se d a b a r a t a . I n f o r m a r á n S a n 
J o s é 49. 9920 8-26 
U n a c a s a c o n c a t o r c e 6 q u i n c e h a b i t a c i ó -
nes. se pref iere de a l t o y bajo , y en los b a -
r r i o s s i g u i e n t e s : M o n s e r r a t e , A n g e l . C o l ó n , 
G u a d a l u p e y S a n J u a n de D i o s , c e r c a de 
e n a l q u i e r i g l e s i a . I n f o r m a H a v a n a H o u s e 
R e n t i n g , B a n c o N o v a S c o t i a , C u a r t o n ú m e -
ro 7. C . 2181- 8-18 
R O Q U E G A L L E G O ~ - H a T R A S L A D A D O S U _ 
A g e n c i a á S a n t a C l a r a 29. donde s i g u e f a c i -
l i t ando toda c l a s e de c r i a d o s , c a m a r e r o s , 
depend iente s a l c o m e r c i o , c r i a n d e r a s y g r a n -
des c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s . T e l é f o n o !86 T a l l e r de C e r i a n i , se v e n d e un c a r r o de 
A o a r t a d o 966. 9188 2 6 - 1 3 J n I c ü a t r o n u d a s en buen estado. 
9807 15 -24Jn 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Toda cla.se de carouaj&i como Du-
quesas. MyilordvS, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tíiburys, Oabriolets. 
Los inmejorables •carruajes del fa-
moso fabricante "Baibcoek" sólo esta 
casa los recibe y los hay de vuelta 
entera y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mín<r.iez, calle de Manriq.ue número 
ISS1. ntre Salud y Reina. 
9926 8-26 
SUAREZ NUMERO 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A R T E 
ie Gaspar Vilianno y Compañía 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n : 2C0 m á q u i n a s de 
c o s e r á m i t a d de prec io , a l contado y á p l a -
zos. 
M u e b l e s de t o d a s c l a s e s s i n c o m p e t e n c i a . 
S u r t i d o c o m p l e t o e n a l h a j a s finas g a r a n -
t i zadas , m o d e r n a s y a n t i g u a s á p r e c i o s des -
ee nocidos. 
R o p a s , i n m e n s o s u r t i d o , b u e n a c o n f e c c i ó n 
y h e c h u r a m o d e r n a . 
L a Z i l i a . S u á r e z 45. S u á r e z 45 
V i s i t a r e s t a c a s a p a r a c o n v e n c e r s e . 
C . 1935 2 6 - l J n 
<> 
üin.Üa-.iai.iL:: ! 
p a n in? Anuncios Franceseo 
BamilO en PartJ. /6i. rucSíHonordy en todr. 
1 
J 
Se v e n d e n los m u e b l e s de u n a c a s a -
H a y Juegos de s a l a , a n t e s a l a , c o m e d o r y 
c u a r t o s , l á m p a r a s , p i a n o , c u a d r o s , e spe -
j o s g r a n d e s , c o n s o l a d o r a d a , a d o r n o s , p l a n -
tas, m a g n í f i c o v a j l l l e r o , c h a i s e l o n g e y o b j e -
tos de a d o r n o . C a r l o s I I I n ú m e r o 4, de 8 
a. m. á 4 p. m. 9841 4-24 
B I C I C L E T A . S E V E N D E U N A F R A N C E S A 
n u e v a , de lu jo , c á r t e r , doble freno , dos v e -
loc idades , r u e d a l ibre , p o r t a - b u l t o , etc. en 
12 c e n t e n e s a l contado . D i r í j a s e á W . X . • 
A p a r t a d o 147, H a b a n a . 
9801 4-24 
S E V E N D E U N A C A M A D O B L E . D E E S - ¡ 
m a l t e b lanco , m u y b a r a t a . P u e d e v e r s e en 
S a n L á z a r o n ú m e r o 10. 9707 4-23 
C A Z A D O R E S : C O M P R E N F U N D A S D B 
escopeta , p u r a s u e l a , se d a n b a r a t a s en 
A g u i a r 124. 9698 4-23 
S E V E N D E 
U n t a l l e r de L a v a d o con todos los a r t e -
fac tos modernos , b a r a t o . S i t i o s y S a n N i -
c o l á s , bodega . 
9726 4-23 
U N A F A M H J A Q U E S E A U S E N T A V E N -
de p o r l a m i t a d de s u p r e c i o u n j u e g o de 
s a l a , p a l i s a n d r o i m i t a c i ó n R e i n a R e g e n t e 
en 25 centenes , u n Juego de c o m e d o r de ¡ 
n o g a l en 20 c e n t e n e s y un j u e g o de c u a r -
to de n o g a l en 45 c e n t e n e s . C h a c ó n y | 
A g u i a r , a l to s . 9724 4-28 
L i n H i 
40Ai?: de&j'. i 
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„ . l : S . — ISxigir el V e r é 
[loa el sello de U "!Jn:fn ios Fabrics 
Es el máf sctlto, * l máo ect 
de los tdnicot y el único fswi 
I I N A L T E R A B L E en los pai£f s 
5 0 A Ñ O S D E E X n 
P O R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A S E 
v e n d e n v a r i o s m u e b l e s b u e n o s y l á m p a r a s 
•le c r i s t a l . N e p t u n o 128, a l to s . 
9617 8-21 
MONTE Y MATADERO 
D E S E A C O L O C A U S E D E ' ' R I A D A 1>E | e las . A l c o m e r c i o , dep 
m : i n o u n a .Vjven p e n l n s u b i r a c l l u w t a d a en e l 
p a í s ; d a r á n r a z ó n e n C i i a c c n 30, c u a r t o 
n ú m e r o 7 e n t r a d a p o r M o n s e r r a t e 
i ' 7 r0 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E 
n i n s u l a r : s abe c u m p l r c o n su o b l i g a c i ó n : 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a ; so c o l o c a 
en t o s a t : ' r t i c u l a r 6 de c o m e r c i o . suc?do 
3 c e n t e n o s . I n f o r m a r á n C a m p a n a r i o 5 1 . 
9747 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O D I 
•. !• •i-'"_T^vr*—7^^,%;."--..r- c o l o r en casa p a r t i c u l a r : n o 
B i n u f a r d « • V, , • : ^ n A J O \ KS P E - v e n i e n t e en i r a l c a m p o , g a n a n d o b u e n s u e l -
W A ^ l W ! d o Sabe c u m p l i r coA su o b l i g a c i ó n H e l a s -
coa fn »>39. E n l a n ' s m a i n f o r m a r á n . P u e s t o 
D B M A R I A N O G A L L E 1 
m i l l a s t o d a c l a se de 
i d i e n t o s de t o d o s g i -
ros . A - l o s H o t e l e s y f o n d a s , c o c i n e r o s , c a -
m a r e r o s y c u a n t o p e r s o n a l n e c e s i t e n . S e 
s i r v e á t o d o s los p u n t o s de l a I s l a . H a b a n a 
108. T e l é f o n o 308. SG47 26 -5 Jn 
l i l i B « 
V e n g a n á v e r los m a r c o s n u e v o s y m u y 
b a r a t o s . Se e n v í a n á los de l c a m p o l i s t a do 
ü e n ' e ' i ñ c o n - i I J Iec io y d i s e ñ o s . 
A . H . G O N Z A L E Z Y IÍTÍO. 
« a b e c u m p l i r c o n s u o b l l p a c l ó n y t i e n e b u e 
pas r e f e r e n c i a s L a m p a r i l l a 66. 
U N A P E N I N S U L A R S E C O L O C A " P A I; A 
e n a i l a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : t i e n e q u i e n 
ra r e e o m i a n d é L u z m l m e r o 93. 
9844 4..>4 
de f r u t a s . 97 43 4 - ' 
U N A J O V E N A S T U R I A N A S O L I C I T A C o -
l o c a c i ó n j i a r a e l s e r v i c i o de m a n o ó m a n e -
j a r u n n l f i o ; l a s r e f e r e n c i a s de s u t r a t o 
y d e m á s p o r m e n o r e s p u e d e n t o m a r s e d o n d e 
h a R*rvldo: s u e l d o 3 c en te r»es . V i l l e g a s 110. 
9787 4-23 
T R A B A J O E M 
S U S C A S A S 
S e p r o p o r c i o n a A F e ñ o r a s , C a b a l l e r o s 
y S e ñ o r i t o s e n todas las p o b l a c i o n e s 
de l a K e p i j b l i c a , t r a b a j a n d o e n ¡ a s h o -
ras d i spon ib le s de l d í a , F A C I L A R -
T I C U L O N U N C A V I S T O E N CVH\. 
T r a b a j o bcnc i l lo , de l i cado , B I E N R E -
T R I B U I D O , e n t r e t e n i d o v ú t i l p a r a to-
do. 
K e m i t i m o s e r a t i s m u e s t r a r i o s c o n 
e x p l i c a c i o n e s , r e m i t i e n d o sel los p a r a 
la c o n t e s t a c i ó n á l a L i r e c c i ó n G e n e -
r a l de la S o c i e d a d I t a l i a n a . D e p . A . 
HiBiKA 
15-15 
I D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S E C O -
i l ocan , u n a p a r a c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o -
! ra y la o t r a p a r a c o c i n e r a ó m a n e j a d o r a : t i e -
¡ nen r e f e r e n c i a s . G e r v a s i o 109. 
97.-9 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N A B U E N A C O C I -
n - r a p e n i n s u l a r p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ó casa 
p a r l l c u ' o r : no t i e n e I n c o n v e n i e n t e e n q u i t a r 
y p o n r r la m^sa y p r e s e n t a qvi i t -n r e s p o n -
d a p o r e l l a . I n f o r m a r á n D r a g ó n o s n ú m e r o 38 
9758 4-23 
c 2123 
D E S E A O O T X í C A R S E UN J O V E N E S P A -
fiol. de .-ereno p a r t i c u l a r , c a c a r e r o 6 c r i a -
do de m a n o s : sabe b i e n s u o b l i g a c i ó n , q u i e -
re u n a c a s a re spe tab le . I n f o r m a r á n P e l e t e -
r í a Mnt" L o b o s . PlP'/.a de l P o l v o r í n , ñ o r 
M o n s e r r a t e . 9718 4-23 
UN C O C I N E R O 6 C O C I N E R A Y UN TMUA-
do ó c r i a d a de m a n o s b l a n c o s ó de co lor , 
que s e p a n d e s e m p e ñ a r s u comet ido y que 
t r a i g a n r e f e r e n c i a s . R e i n a 127. 
9717 4-23 _ 
P O R T E R O " S O L I C I T A C O L O C A C I O Ñ T S a ^ 
he t r a b a j a r y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . T n -
sl portero de P r a d o 98. 
4-23 
S A L U D 5. 
so; 
H A B A N A 
2 « - 2 6 M y 
EACENDADOS 
U n a p e r d o n a c o m p e t e n t e en l a d i r e c i ó n de 
fincas a z u c a r e r a s , c o n r e f e r e n c i a s de p r i m e r 
o r d e n , desea u n e m p l e o . I n f o r m a r á n e n 
A m a r g u r a n ü m e r o 4. 
6336 52 -23Ab 
P a r a a f ic ionados v e n d o t r e s a u t o m ó v i l e s 
de l o s f a b r i c a n t e s f r a n c e s e s R e n a u l d , P a n -
h a r d y Mercedes . I n f o r m a r á n en C u b a 76 y 
78, A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s . 
9817 l S - 2 4 J n 
C A R R O S A C O M O Q U I E R A : S E V E N D E N 
n u e v o s y usados , c o n s t r u i d o s e n e U p a í s , p a -
r a dulce , c i g a r r o s y v í v e r e s , se g a r a n t i z a n 
sus t a b l e r o s y d e m á s c o n d i c i o n e s , c o m 6 de 
p r i m e r a . •Manrique y F i g u r a s , C a r r u a j e r í a . 
9644 8-21 
S E V E N D E N 
I U n t i l b u r y en $42.40; u n a g u a g u l t a en 
$42.40; U n t i l b u r y b a u n en $100.70; uno n u e -
vo c o m p l e t a m e n t e , t i ene u n m e s de uso; u n 
] m i l o r d m u y poco uso; u n t i l b u r y v u e l t a e n -
I t era , con s u l a n z a p a r a p a r e j a , s i n e s t r e -
n a r , u n a a r a ñ a , z u n c h o g o m a y v a r i o s a r r e o s 
p a r e j a y solos, J . n ú m e r o 9 V e d a d o . 
C . 2175 10-19 
D i n e r o é í i i m o i e c a 
9716 
C O C I N E R O : D E S E A C O L O C A R S E E N E s -
t a b l e c i m i e n t o f> c a s a p a r t i c u l a r A n g e l e s y 
E ^ t r H l a , P a n a d e r í a , P r i m e r r G u a r d i a . 
9715 4-23 
I n t e r f S , en l i i p o i e c a de cosa e n e s t a c i u d a d . ; 
V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e y C e r r o ; en c u - i 
t t d a d e s de $1000. $2.000; $3,000; $4,000; $5.000 I 
h a s t a 10.<»0O pesos ó e n c o m p r a de casas , i 
en los p u n t o s i n d i c a d o s , de $2000 b a s t a | 
lo .000 pesos . T r a t o d i r e c t o . S e ñ o r M o r e l l , 
de 1 á o v. m . M o n t e 280. 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E ! 
p o r c i e n t o se d a n en h i p o t e c a d e casas y i 
censos , fincas de c a m p o , p a g a r é s v a l q t i i l e - • 
r e s y m e h a g o c a r g o de t e s t a m e n t a r í a s . ¡ 
a b i n t e s t a t p s y de c o b r o s , s u p l i e n d o l o s g a s -
"uba 15, d e 1 á 4. Sr. R u f l n . 
M I S 4-23 
Sí ÜMiES 
i f o r m a r á n C o n s u l a d o 130. 
D E U N A Y É G U A D E 8 C I J J 
m a e s t r o de t i ro , de frran 
POR AUSENTARSE 
De é s t a u n a f a m i l i a , v e n d e u n P i a n o , u n 
Juego de s a l a L u i s X V , u n e s c a p a r a t e , u n 
pe inador , c u a t r o s i l l o n e s , 4 s i l l a s , dos c a -
m a s de h i e r r o , u n a c o l o m b i n a , u n g u a r d a 
c o m i d a s , un p a l a n g a n e r o , 2 m e s i t a s y a l g u -
nos o tros e n s e r e s do c a s a , se da todo m u y 
b a r a t o ; se v e n d e Ju n t o 6 p o r p i e z a s en 
A g u i l a 202. 9642 8-21 
EL VÉ NO 9® 
Hice (¡ifainni.-»' a» z™' f? 
V I B Í A 3 Í 
r ^ . - .' D e p ó s i t o s o n ' - ' d ^ 
las pr inc ip i ' i ' í s F A R a * 
y D R O G ' J E R I A f c 
la por m y 
P I A N O S 
B o l s s e l o t de M a r s e l l a y L c n o i r e F r e r e s , 
de c a o b a m a c i s a , r e f r a c t a r i o s a l c o m e j é n , se 
v e n d e n a l contado y á p lazos . P i a n o s de a l -
q u i l e r desde $3 e n a d e l a n t e ; se a f i n a n y 
c o m p o n e n toda c l a s e de p i a n o s g a r a n t i z a n d o 
los t r a b a j o s . V d a . é h i j o s de C a r r e r a s . A g u a -
cate 53. T e l é f o n o 691. 
9659 2 6 - 2 1 J n 
P I A N O I 
A c a b a n de l l e g a r á E . C U S T I N , H a b a n a 
94, e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
C. 2169 10-19 
P l i i 
A 50 c e n t a v o s C y . D a n z o n e s , G u a r a c h a s , 
a p e r a s a l e s c o j e r en H a b a n a 94. 
C . 2170 10-19 
8-26 
v a r i a s 
9ü46 
D o y d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e -
' • a / n l a R a b a n a , C e n o , V e d a d o y J e s ú s d e l 
M o n t e , c o m p r o censos, n e g o c i o a l q u i l e r e s y 
v e n d o f i n c a s u r b a n a s . E v e l i o M a r t í n e z , E m -
p e d r a d o 40 de 2 ú 4. 
« ' l i 26-f iJn 
E N D E N A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
a c a s de manl fk -a c l a s e p a r a leche , 
r e c e n t í n a s . P r í n c i p e A l f o n s o 447. 
4-24 
S E V E N D E U N A Y E G U A A M E R I C A N A 
c o l o r d o r a d o y Ofi b a s t a n t e b r a z o y u n m i -
lord c a s i n u e v o f a b r i c a d o en el e x t r a n j e r o . 
I n f o r m a r á n en C u b a .70 y 78 A n t o n i o M a r í a 
de C á r d e n a s . 9818 15 -24Jn 
P O K S E R M T V . M O L E S T O E N L A C A S A 
se v e n d e un bon i to c a b a l l o c r i o l l o , c o l o r de 
oro, c a m i n a d o r , de 6 y m e d i a c u a r t a s , p r o -
pio p a r a un vendedor . Se pircde v e r todos 
loa ( i í a s e » B y 21, V e d a d o . 
9 ¿ 7 ( V20 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R , D E U S O 
R E C O N S T R U I D O 
REMINGTON, UNDERWOOD, SMITH PRE-
MIER, OLIVER, DESMORE. 
C A S I N U E V A S , 
E S C R I B E N P E R F E C T A M E N T E . 
P R E C I O S M O D I C O S A L C O N T A D O 
Y A P L A Z O S . 
G R A N T A L L E R 
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